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L a O r g a n i z a c i ó n s e h a p e r d i d o e l " R e i n a 
d e l S u f r a g i o M a r í a C r i s t i n a • 
Carlos B e n o i í l os en F r a n c i a un ¡lustre 
c a m p e ó n de la r e f o r m a de l sufragio. A 
ella ha c c i i s a g r a d o l a r g o s a ñ o s de propa-
ganda y ahora cree l l egado el n i o m e n l o de 
Sufrió una averia, ya reparada, y en 
breve proseguirá su ruta 
—ü 
Algunos p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a p u b l i 
c a r ó n ayer u n a n o t i c i a t r a n s m i t i d a desde 
dclcncrsc a m i r a r a t r á s y abarca r de una Santander , anunc iando que en el puer to de 
•pada e| c a m i n o r e c o r r i d o . j Nueva Y o r k ; a consecuencia de u n choque, 
l ' l p ú b l i c o o l v i d a f á c i l m e n t e y las ideas se h a b í a perd ido el t r a n s a t l á n t i c o Rema 
ripri con f recuencia en u n fondo g r i s á c e o , M a r i a C r i s i i n a . 
Hondc lodos los tonos se d i sue lven . P o r ' A1 " a " d q u i n r datos a las o í l c m a s de 
donuu i ^u^o , ; l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a de esta Cor-
cJ;o es l abo r u h l la de estos c r o q u i s , en lei nos man i f e s t a ron que el representan-
qxic se pono de re l i eve el c a n u n o de una te de i a c o m p a ñ í a h a b í a celebrado ayer 
m a ñ a n a una conferencia t e l e f ó n i c a con l a 
casa de Barce luna . e x p r e s á n d o l e que es 
falsa l a n o i m i a que amocede. 
L o . ú n i c o c ier to es que el Reina M a r í a 
C r i s t i n a s u f r i ó u n a a v e n a al chocar con 
el muel le do p iedra , a b o l l á n d o s e l e a lgunas 
planchas, que y a e s t á n reparadas, y a ello 
es debido t u permanei tc ia do c inco o seis 
d í a s mas en Nueva ^ o r k . de donde prose-
g u i r á , c i i Breve, su ru ta con d i r e c c i ó n a 
l" , ;paña . 
» » * 
El- t r a n s a ; l á n i i o o Reina M a r í a Cr i s t ina 
fué c o n s i r u í d o todo de , acero on 188í> y 
m a t r i c i i l a d o en BarcélDiui en ISOft. Mido 
i 1 2 » , m e l l o s de e.-Kiia. If;63 de m a n g a 
i y 8,44 de p u n l a l ; sus d i s l i n t i v a s son 
i J. F. H . R. 
E l 
el 
de St435;58. De carga m á x i m a , 2.8-2.") 
idea a t r a v é s de la a g i t a c i ó n de los t i e m -
Eslo es lo q u c l i a c c Car los Beno i s t . He-
i o o r d a --us p r i m e r o s pasos, hace ya I r e i n -
la ; . ñ r ' s : una serie de a r l í c u l o s de revis-
r e u n i d o s d e s p u é s en u n l i b r o , defe?»-
H iendo la r e p r e s e n t a c i ó n do las fuerzas 
socia!o>. F l ofoclo fué cons ide rab le . T r a -
d n r i d o s a u ; n a s l enguas , p e n e t r a r o n en 
Ir,- Pa l l a m e n los , en las U n i v e r s i d a d e s , en 
la Prensa. N o d e j a r o n de susc i t a r c r i t i c a s , 
poro las c r i t i c a s son a veces poderosos 
ferloros «iol óxiU. . . 
i':Boiiois:l no i n s i s t i ó p o r entonces en la 
nropagaiu la . . Iba a ser d i p u l a i l o , iba a 
/onece r el p a r l a m c n l a r i s i n o en, la p r á c U -
S e a p r u e b a i a r e f o r m a J C a l l e s a n u n c i a q u e l a - F u e r t e s t o r m e n t a s e n C a t a l u ñ a y A r a g ó n 
d e l b a c h i l l e r a t o 
m . A h o r a , con la expe r i enc i a a d q u i r i d a . Su calado m á x i m o os de 0,03 metros. 
I n i i / n sobre la C á m a r a de d i p u t a d o s u n tonelaje bru to , de 4.817.37 toneladas, v 
iu i c io de sp rec i a l i vo . .\ la p u e r l a del C o n - I n e t 0 
Lvéso hav que de ja r , no va la esperanza. , i0»el |adas- V c] Hespla /an . ionio 7.1l;' Pue-
g i . no 1 j , j 1 ' de desar ro l la r una velocidad de ],:.> nn-
s m p l a idea. Sus r c l o j c s - d i c e ü e n o í s l - r c - L lcvul ) ! l ci huquc u.es ca ldera . , c u y a 
l ^ s a n s i e m p r e u n c u a r t o de s ig lo y no j pres i6n rs ¿ é ]7n y 1S |)01.noS. 
hn> pa rado ja 011 a í i r m a i : que el pa lac io I Fjl oo^sumo q u é liacc el Reina M a r í a 
doi Congreso es en p o l í l i c a u n o de los I C i t l i n a do c a r b ó n por s ing l adu ra os de 
IUÍMIO - m á s re t rasados del m u n d o . ¡76 toneladas, y puede l levai a bordo p a i a 
D i ó s c cuen ta B c n o i s l de q u e no p o d í a ' el consumo f.100 toneladas de dicho com-
r spora r p o r e n t ó n e o s rpie se imp lan ta se 
orí 'Francia la r e p r e s o n l a c i ó n de las fucr-
^¿g jiocTaliés, y o m p r e n d i ó la e a m p a ñ a en 
pro do la r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . No 
P r ó x i m a C o n f e r e n c i a d e 
l o s E s t a d o s B á l t i c o s 
l U " , v \ l . . C o n f a r í n f l a do minis t ros: ! 
de No.goi.ioS EKtranjSCCsi de los I-^'ados I'.al • 
l i i uS. 1 uva celolíi-ai i i i n . « OPIO SO salte, fué 
aplazada roí ionionoM-io. i end i a l i i^ ' a i en (.1 
nelira 011 la segunda ipnneena ijel p r ó x i m o 
mes do soptioinbre. dt s]>uos de quo l e i -
mino sus Iraba.ios la \ - a i i i M i a do la S i 
ciudad do N a í - i o o ' ^ . 
L a s i t u a c i ó n e n R u s i a 
a pres id io OH el ai""1 Iw9 




hus i ib lo . He agua puedo l levar 260 tonela-
das pa ra las mangas , y 80 loneladas de 
agua potablo. 
E n Barce lona desmien ten la n o t i c i a 
le oen l laba lo i n e o m p l o l o do c - la so- ^ / ^ H C K I . n N A . H . ^ I . a no t i . ia llegada do 
teCióñ basoda 'en un p r i n c i p i o p t i r a i h c i l l e ' ^ ' ' ' d " 1 ' - dando l onm e ie i ia la pcudula del 
l u c i u o . wa. ^ u . 1 1 1 ' t r a n s a t l á n t i c o M n n n < n s l i i i a , fue desmen-
a n t m o t i c o . no urumnioo, pero la consulera- : t . | l a pii ^ „H,.,11.1;, ,,,, , „ T r a n s a f t á n t i c q 
ba c o m o una olapa noeosana en el canil-1 0|1 ^ í u d j ^ j , ^oii.de man i r e s l a ron (Jué 
no de la b r p r a n i z a c i ó n del su f r ag io . A s U S i ^ i q t rataba de unas averias s in i m 
'Ojos, el vcruJadoro p r ^ h l c i n d so p lanloa p u n a u c i a 
a*-í: , .Puode ol l i s i a d o descansar ú n i c n -
m m t c sobro el número" . ' / . f m - d c una d e - , 
Hipcracia , sm cae»' eti ln b a r b a n o , i i res-
c u i d i r de una s e l e c c i ó n ? 
Cpii p e r d ó n de Heuo i s l . el p r o b l e m a en 
U, priSclica no so plantea a s í , po r des-^ 
iracia: T a l como .1 lo prespnla1, la soln* , 
|E|^ri serio senci l la , ¿ y u i é n , í p i o d i s c u r r a , 
COTÍ se renidad y p a l p i o t í s i ñ o , i m nud i r r á 
ouo g o b i e r n e n los Melecios'? I x i d i f i o i l os 
lievfir n r a b o c?a s o l e c e i ó n , es lablecor un 
sisloma por v i r t u d del n i a l sean d e - i g -
-Í4PrV¿l'-i;-v-p. . ; '-ir.;uia'iilo. me ju re s . 
& ¿ I ) e | . . ]... M!<"1"-. h« '-l^a o«-HiWa en mar-
uriy* ' ' Ú e n / i i s i ' n-ouerda ip io ol sf,eió|og«.». 
F>y.rkefni la í idop íw en el pre fac io <lo ,lat¡ 
Uo ' t ru i ida a d i c i ó n de su U t ó í t i v H d f l l i n - - . 
I ..ir,,,-/ y «pío Duaruil te d o s a n - o i i ó e n ¡ 
S I K c ó n f o r o ñ r i a s sobre. «;/ i .h-rerf in n o r i a l , 
. , • O r r e c lio n i H u u d d ' i l \í In h . i i i ^ l ' u m a e i ó n 
riel /• <,' /</.p , i ! ' " -om -, 011 si i i t n n u ú l 'le De-' , 
Inecft>i* é " n * l i l u c i " i i ' i l . ;\ 
M '.ojrtou c n c o n l r a b a a la represenlac, idfl , 
S e f é ^ i b n ' f i l ' c l delecto do ser p r í r i c i p a l m c n 
1 i ¡na r e p r e s e n t a c i ó n do p roduc io re s . po.v 
m es t imaba que p o l r í o , s m embar-go..| 
B b p o T C Í b n a i "Uti med io e m p í r i c o do rertOr 
vor e1 personal p o l í t i c o y do m í u n d u ' l c 
ipeirtvpefencias por i n t e r v a l o s » , \ esto ofe i -
t^ . d e b e r í a un i r s e , s e g ú n H a u r i o u , ••' 'n 
represen l o c i ó n t o n d ' i it una cierU) pro-
( jórc ión de. h o m b r e s s t r e á d o s de los g ran -
a s ' ' , c u e r p o s , sociales d e l Es lado , do lus 
' C á m a r a s , profes ionales , de las sociedades 
cjiTIurales, de las U n i v e r s i d a d e s \ h ob-
j e c i ó n do H a u r i o u p o d r í a contes tarse que 
ios p roduc to re s son a. la vez c o n s u m i d o -
r f s. y que. los que. son m e r a m e n t e consu-
midores y no dan r e n d i m i e n t o " n n i n g ú n 
orden de la v i d a , no son m á s que un ele-
mento p a r a s i t a r i o , que no debe estar re-
presenlado en n i n g u n a pa r t e . 
F i n a l m e n t e , Benois t , d e s p u ó s de men-
cionar u n a r t í c u l o de L a v e r g n e en L A n -
née p o h l i q u e frangaise et c l r a n g c r e , re 
cuérda las ú l t i m a s man i f e s t ac iones de l a 
vitalidad de o.sto idea *>n el o rden p r á r t i - ü p » o v i H C i A 8 . - F á b r i ü a de h a r i n u - l - t r u í -
í o . A d e m á s de los casos especiales d*H í j ^ ^ r f l ^ . * T l ! ^ M m % 
Consejo n a c i o n a l e c o n ó m i c o a l e m á n fun- i! P ^ ^ J i ^ £ ^ 
dado en 1020. y del Consejo n a c i o n a l eco-
nómico f r a n c é s , es tablec ido en 1025, ñ t n -
bos con a t r i b u c i o n e s m e r a m e n t e c o n s u l t i -
vas, os sab ido que M u s s o l i r i i , s e g ú n t . o t i -
cins de la Prensa , ha m a n i f e s t a d o el p ro -
pósito d e ; l l e v a r a cabo l a r e f o r m a del 
Senado i t a l i o n o po r la r e p r e s e n t a c i ó n cor-
p o r a t i v a , y que el G r a n Consejo fascis ta 
t r a t ó de .da u n i f i c a c i ó n de la A s a m b l e a 
¡ l e g i s l a t i v a , mode lada en adelante sobre 
5 la-realidad de la v i d a e c o n ó m i c a , en l u -
gar de las abs t racc iones de les p a r t i d o s 
llblíticos». P r ó x i m a m e n t e a l m i s m o t i e m 
••PO se c o m u n i c a b a de V a r s o v i a que el reo 
tor del Senado, de la U n i v e r s i d a d de Cra -
cov ia iba a d i r i g i r u n a p r o c l a m a a la na-
ción a n u n c i a n d o que c a m b i a r í a la Cons-
g l u c i ó n . a f i n de que el P a r l a m e n t o fuese, 
p í o s ó l o la r e p r e s e n t a c i ó n de la fuerza n u -
Nnérica de los p a r t i d o s , s ino , an te todo, de 
|a ..élite» i n t e l e c t u a l y m o r a l . 
| U n feislema m i x t o se. i m p o n e , a l pare-
feir, po r r a z ó n o s m ú l t i p l e s , y en tendemos 
por s i s tema m i x t o u n p roced imien fo . . en 
p n e n i lado do la r e p r e s e n t a c i ó n de clases 
« profesiones se d é u n l u g a r i m p o r t a n t e 
a la r ep resen l -ión t e r r i l o r i a l . Esta repre -
•eh lao ion no es el s u f r a c i o u n i v e r s a l , d i -
recto c i n o r g á n i c o , s ino la r e p r e s e n t a c i ó n 
^ sociedades torales, c u y o l i p o es el M u -
" i e i p í o . X o parece r a z o n a b l e p r e t ende r 
tfú? el Estado, la obra s u p r e m a del e s p í -
r i l u c o n s t r u c t i v o d * la h u m a n i d a d , l a . o r -
. t í n ' p i zae ión m á s comple ja y m á s v a s f í u 
wgfie h a gus lodo ^ esfuerzo de los s ig los 
S f o Uecar a una [ .e r fecc ión .def in i t iva , se 
b*** inmed ia l a tn^n^o . n m i l l o n o s do a l o . 
¡n?!i l i i u l n d i is. 
d o r á -
is re-
tín grado elemental de tres anos 
y otro superior 
o 
L a Segunda enseñanza se bifurcará 
en Letras y Ciencias 
Texto ú n i c o y e x á m e n e s por grupos 
en vez de por asignaturas 
—o— 
Al l legar el m a r q u é s de Estel la a l pala-
c io de l a Castel lana pa ra p res id i r el Con-
sejo, m a n í Testó que acababa de c o m u n i c a r 
con ol Hey. m e d i a n t r la e s t a c i ó n t e l e g r á -
Uca in>i ; j lada cuu igua l í ln cu los Picos 
ido Europa . Su m a j i ^ i a d . a ñ a d i ó , no ven-
d r á has la el v i e r n e s ' o ol s á b a d o de l a se-
mana p r ó x i m a , pues antes del Consejo 
tpic pres ida tendremos que celebrar uno o 
«los. porque l i a y i n i i i a t ivas min i s t e r i a l e s , 
pendionies t o d a v í a de examen y aproba-
c i ó n . 
\ las d:cz de l a noche t e r m i n ó l a re-
u n i ó n . ¡ 
—Nos l iemos examinado—di jo sonr iendo, 
ni sa l i r , ci genend P r i m o do Hivcra—de | 
h i l l o r a m . 
— ¿V aprobodo? - i m n i f e a t ó un i n f o n 
do ; . 
—Yo creo que Espero que el T r i b u n a l ' 
no h a y a sido m u y severo conmigo . 
Y a ñ a d i ó : 
r e p r e s i ó n s e r á d u r a 
Multitud de presos en Gnadalajara; 
El Papa remite una circular al Cuerpo | 
diplomático de la Santa Sede 
(SERVICIO ESPECUL vm E L D E B A T E ) 
RONÍA. 14 —La secretar ia de Estado del 
Vat icano t r ansmi te of ic ia lmente a l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , Nuncios y Delegados A p o s t ó -
l icos, el a r t i c u l o pub l i cado en Ossena tu re 
Romano el martes ú l t i m o , en el que se e x -
pone l a s i t u a c i ó n de Méj i co y se refu tan 
las a í l r n i a c i o n e s del genera l Calles. 
A c o m p a ñ a s e una l i r c u l a r u » la (pie re 
c l a m a l a a t e m i o u del m u n d o c i v i l i z a d o 
acerca de los caracteres y los m o t i v o s de 
En Barcelona perecen ahogados cuatro niños de corta edad. 
Numerosas inundaciones causaron daños de importancia 
Cerca de Zaragoza descarriló el expreso de Barqefona 
BARCELONA. 11.—A las once menos cuar-
to de l a m a ñ a n a e m p e z ó a descargar una 
f o r m i d a b l e t o i n i e n i a de agua y truenos, 
que d u r o hasta la> doce y media . L a i n -
tensidad de la l l u v i a fué tan grande, espe-
T a m b i é n en los merca 
sent i r de m a n o r a eonsi i 
del t empora l , u b l i g n n d o 
los vendedores a r e t i r a r 
E n los mercados 
os se h a n dejado 
>rabie los efectos 
n muchos modc-s 
;is pue-! s y su 
c i a lmcn te dnrani - - una hora , que las calles 1 f r iendo otros l a pe rd ida de y r a n parte de 
se c o n v i r t i e r o n cti nos . 
A consecuencia de las inundaciones h a n 
perocido cua t ro n i ñ o s de cor ta edad, que 
se encont raban en u n a barraca . 
sus m e r c a n c í a s , que í u e a r ras t rada o é s t n 
peada por las aguas 
E n la A c r m i á u t i c a N a v a l 
E l campo de la Ae ronau th a aJ qued't 
i n u n d a d o ; pero, a fo r tunadamente , no so-Numerosos ed inc io .V p a i l i c u l a r m e n t í ! en 
su par te baja, han su f r ido d a ñ o s do " m s i - ¡ F|.JEI.ON ¿ ¿ ¡ M íóü aparatos n i el m a t e r i a l d « 
i a p e r s e c u c i ó n mej icana , se razona l a ac- i tIe,i;ac'i.ón- , ¡ . ,„ * ¡ l o s hangares. 
t i t u d de l a Santa Sede, se desmienten l o s ! En diversos lugares se.han regis t rado me- Las flierz:is destaradas t o m a r o n 1 « 
rumores de las m i n g a s que so a t r i b u y e n | , i l l f i m o s dc . U}xlu&!™lai}.\ j ! L Í ™ ! ™ i n>o<lida* de p r e c a u c i ó n n e c o a r i a c 
a la Iglesia para provocar una in te rven 
l í t i s i m o s actos de h u m a n i d a d , l o 
para provocar una m i c r w n . l « ^ ¿ « « ^ ^ ^ ^ f * ^ S c ^ d ^ ; j 
c ion a r m a d a en Méj i co y M n . a í i r . n a ^ I rmimc .pa les y muchos pa i t i cu l a r c s , que con I 
las ú n i c a s a m i a s de l a Ig les ia son l a P ^ S r ^ c ^ ^ ^ J " ^ ^ " ^ Se h a l l a - : ncas de M . / . A. y Norte , a lgunos de cuy 
g a n a y l a denunc ia de los hechos compro- [ ^ r Ah (£?;iílos lpcafeá l i an lcn i ( lü £1Ue ser supnm.dos . 
Las v í a s f é r r e a * 
' p e l i g r e d é sus x 1 ias. c . • . Tambi t - .» han s n f i i d o ti- <peifccio> las l i -
bados ante l a o p i n i ó n pub l i ca . — />fl/ / /mt. 
A L O C U C I O N D E L P A P A 
R O M A . 1'*.-El P o u t i l k o ha recibi t 
una pe i eg i i n a c i ó n ile . a rgen t inos y u r u - ' C(m(enj,ja 
ban amenazados de m o r i r ahogados 
'NA. 
mos  r u - ontenida en el g ran l e m p o i a l que ha dos-
Roma desde i cargai]0 sobre esta c iudad y una gran pai : 
uvn.-s l i an i c n i d o que 
Los d e m á s han s a í n 
C u a t r o n i ñ o s ahogados ¡ t ,aubii ' tn s. 
11.-Toda l a a t e n c i ó n e s t á : Kl i \ ¡ i . d' F r ip i c i 
a r i n ú t i m <1Ü IÍ-HUSO. 
 La ostai ion de Magi 
sup r i 
grandes p i 
guayos que ha i i l legado a 
Asís, y les m a i l i f e s i ó su a l e g r í a por o f r e - j le j c C a t a l u ñ a . i n c a do l g u a l a « l a M a i t o r e l l h a suspendido 
c é r s e l e u n a o c a s i ó n pa ra exci tar les a ro-1 En l a cal le de l a M a r i n a esquina a l a ' (d traf ico. Los t ienes de Zaragoza y Ma-
gar por Méj ico , ya que por pertenecer a I de A l m o g á v a r e s l a fuerza con que l a s } d r i d se l o m a n en la e s t a c i ó n de San? La 
10 de l a serie ' l a A m é r i c a e s p a ñ o l a deben sent i r u n l n - ¡ agua.s. bajaban por u n a cloaca r o m p i ó una l í n e a del Norto cs lá m t o r r n m p i d a hasta 
i5 ' pa red , en la qi.e a b r i ó un boqueic de m e - ¡ la e s t a c i ó n ilc Ch 1 y la d, l- ranc a hasta \ t 
l a m p a d o i n m e d i a t o a la b a ñ a » a donde ha 
bita han 
M i l < o i a : i s u s t i t u y e a K u m e n e f í 
—o- -
lyiOSCl' . I» - M i U m a n . po r ton ic ipn ic ohCo 
i j i i te co i i t r a l ejééUtiVo d i ' la tJítíófi de R' ' ' 
publ icas --«M.-ialistas s n v i c i n a-, ha Sido 
i i o m b r a d n para ncopar ol i.arg<» d* r e p o 
san-, dol pueblo on ol . lopa r i amontu d o ' | J l í c a . , ^ f j . , v _ lH ^ u p j , , ^ f,s¡( ; i . Ha^la 
Com^n in . 011 SuStltUOlótl do Kamonoff . j a l j í i / a WXHPibQ do la- h(J» pviinoj ;,,- figuiJi-
A L E M A N E S L I R E R T A D O S ba eu eJ cuadro üte á e i s ^ i a t i i f a s , y tocante 
RIGA. 14. L"S sdv lé tü han puo-to r p ! i a l a le rce ia , so > n - t H M h a bajo la denumi-
bertad a i í a l ó m a n o s condenados ch M^soi i n a c i ó n do g imnas ia en dos • U I X I S . En ade-
Pag 
Itft? h u ^ l í o s <!• T á n g e r , por S 
I->rnánd»7 
Motivos de! campo, por Jenar« 
vier Vallejo? -
Chinitas, por tViesmo» 
Paliques femeninos, por «El Anup" 
T^ddy» 
Crónica tíe sociedad, por * L I Abni« 
Far ia t •. 
NoticiRs 
üv. Primero de 7Iayo f o l l o f . n ; . \ ot 
Podro 3 CWsaftU y Acedo Pie-.-
Deportes 
Fidelidad < f o l ^ t f n >. pOT rl du 
C a m p í r m o • 
Aragón descarga una ímp&ftanty • -rmonta 
A consecuencia de la i n u n d a c i ó n perocie-
run cuat r - n i ñ o s - E l expreso do Rarcelena 
desca r r i l ó cercf dé Zatágoaa.-^TiP^K ' - ' 
fre ut»a aparatosa cogida on Pon 
. (paginas 1 y 
—Se t ra ta del p r i m e r ti 
que ha u l t i m a d o el s e ñ o r Callejo, que a i i n - , teres especial por sus hermanos me j ioam 
quo oste h a (picdado en t ] uso de l a pa- | en estos dias tan Mistes, -en los que su-
labra . ya se p n d i á hab la r m a ñ a n a en l i - f ren l l e r a y . seria po to decir, in jus ta e 
ticas pol ic ia les del aprobado hoy . Es u n a i m p í a p e r s e c u c ü v i : 
ro fo rma ru i i cob ida pm el s e ñ o r Cal lejo. | A ñ a d i ó el Papa que bien sabia que no 
m u y notah íe^ córpej - n y a . y que beneficia- h a b í a n dejado de rezar con fe por Mé j i co , 
ia no só lo n la foi m a c i ó n de 1,0 j uven - pero que do-eaba recomendar una vez m á s | . | iS l , 1 vantcs 
Midj s ino a las p q a í b í H d a d e f ectin/iiplcaa que ins i s t i e ran en la o i a c i ó n d i r i g i d a o IKl 
de imichos padres de f a m i l i a . conseguir la Lonve i s ion de los peisoguido-
El m i n i s i r o do Traba jo f ac i l i t ó una brev i - res y l a perseverancia de los peiscguidos 
s i m a nota ofl i insn. 1 uyo texto d e c í a asi : en la v i r t u d heroica . 
. I n s t r u c c i ó n p ú h l u a . — S e a p r o b ó el decreto El Pont i t lce p e d í a a los peregr inos y 
re la t ivo al p lan do Segunda e n s o ñ a n z a • e x t e n d í a l a p e t i c i ó n a todos los c a t ó l i c o s do 
A m . - i , - • • la A m é n r a l a t ina , que rofloxionason <n . sos j„.í.aU,u..¡arun el hec 
r \ I I I [.) I I d L I U I I bechos p a i a obtener de ellos frutos í.eiii< ,,,.,11, ;, |HS utebo y modia . fueron 
No es dable aqu i la ta r , y monos reprodci- jantes a los de una g i a v e mod i t ac ion . a ,,.,1,.^,,,, Liidavcres de* loü tres primo-
M I . indos ins r x i i e i n o s del de. to lo ap io- t m d^ Hogar a ver . ada vez n í a s . laiaiiH u- ms, u ^. j , , , Jo+pt Pedro v ü e t i ó V e v a ; di 
l .ad' . a y o i . po ique l a le t ra do| n i i sn io . y a te la necesidad de ñ i a n t e n o r v i v o y ac túan -1 (|jo;, , IU,.0 v ,rcs a ñ o s , ' l e spoc l ivanwnio . 
ttí el i s p i r i l u \:n>\\aiH). — hfiff i7ia . X| ,,.,1,., |{ts*aguas, los euerpOS do las .n-
1.000 H O M B R E S A G U A D A L A . l A U A l i l i o 1 1 l a l u n t a s queuap. ' i i sbbre Uti d< I 
M E I R O. l í En \ i- ia tffí l|Ue la situa-
d ó n ha a u i a v a - l " e.\t rao! d i n a r i a m o n i o 
en ( i i i ada l a j a r a . el ( .obierno ha decidido 
env i a r a l l í 4.000 hombros . 
El m i n i o i o de pr i s ioneros en d icha capi 
tal e s i o i i s iderablo v so lome que muchos e i i o i i uo . 
de ellos sean fusi lados. E) W & K W***la tsabef, que sc ha l laba 
Ent re los elementos c a t ó l i c o s han c i r cu a ó j a r t a d u c 
lado y a absurdos rumores , sogiin los cua 
les h a b í a n Sido ejecutados a centenares 
los detenidos, con m o t i v o do 1as froeuentos 
reyer tas cpio a l l í han estallado. E l Cobi ' -
; m - a i . sm 1 ¡iiluo^o. , íuir.yiiie n . ( a i L - 10 ol ^ i ,miiv . lado severas medidas do r • 
pivsid*'!!!»-. las l o c as ^ l e v r ^ r s ' . y , ^ ^ ^ ' ' p o i s i ^ o v >»e,rn ha ile-sin<Mit ido quo se haya 
Sp -"li a< i- v i /a la oifi-niac (ou' ,} q d . :o [ ¿ J i ^ n t a d o whgHinO do- ios detenido- . 
, " poi* ' i deseo de fnrt.nidijf i n i a r i . - i m i s j \.-\ t „ o r o i ;de ios oalol icos h a rantestlfia 
¡'i a. r i . o v • ip j lca t í t 'd al hach i l l e i ato y i h v s i n g u l a r impor tane ia en ( i u a d a l a ¡ a r a . t os 
el d - con.--. ; , , . . . . . . . . . . . . . . ha e í í ldisolubl .c- t r i n g i o n d o fin gran manora la c i f r a de l o s ' P - " " ^ " " n . i i i ; . a r r a s t r a ron los pueijlds 
n i ' f '. con la J .u i \ - ; - idad . Veailios, aun- k ^ O c l D s . 
qi i i ne iami .p ; •, i ."mo se pretende lograr ' T o s c a t ó l i c o s dicen que la n c t i i i i t d dol 
m i " y otro propon;.,. ( i idaorno p r o v o c a r á m i gravo l i t i g i o Inter 
Se co t í ; i 16ra 1 au d - . ip i 1 na- msoparablos nac iona l , y P \ p r e s a n V.ns IcMnfcs por la 
d e . l a <ogm)da e t i - ' ñ a n z . i l a t a q u i g r a f í a , la 'a i fc tud do lc'> Gobiernos ingles y no i t c -
a n n r u n n o . 
I".l ' i o h o r i i o b r i t á n i c o tóüS dec id ido a ha 
cer o h ^ n ' a r |<js T r t t t d d ó s do SSBSi quo gn 
r a n t i / a n la ir.n r ;nd rél i '^fasa en iodo el 
p a í s IghfpUi .1 y>rr¡'->tna. 
LOS C A B A L L E R O S H E C O L O N SE 
D I R I G E N A C O O L ¿ l H , I 
( p r i m e r o rseri i \ t OE E l . DEBA l E) 
jf.QNPREí». 1'< l»1- ( ahal l r ro- . de p o l ó n 
h-io pvo'osnj.io de mievo on W a s h i n g t o n 
coni ra la m a t t n idad ano r u a n a en o| con 
{ t i r t o rel jgiOfo; 
«•.•oiidfo «*• nipga a io tor \ f>nir on M é j t r o 
que n » el s-jti t ldo.. las l i n as g. nerales, ba-
hía de resul tar m o a h l c m c i i t r m a r g i n a d o y 
mol l i f icado al cabo de t t ' - botas do oxa-
mon pac i " n i i s i m o . A es tá tarea, cagj ú n i e a -
menie a ella, se d e d i c ó el Consejo. Fuera 
de unas palabras p t ' • l imina res d H presi-
• lenie. reltftivas a M a r i n e . ( ^ y g loa mof i -
voS que han do to rminado ol viaje a San Se-
bastlafi del m i n i s t i o de Estado', la a t e n c i ó n 
de |..s fo¡isei'-'!->.>s veis. , o \ ( l i i s i \ a m e n t o so-
hro pro l . i cnu i IMU i m p o r i a n t e como l a rc-
i " r ; i i a de hi Segunda e n s o n a ñ / a : Kn borra-
dor t o d a v í a . ' c o m o eonsoenoneia de ello, el 
texto UeUnt Í \ o del d e c r e t ó , so i j m e d u i d i -
tro y med io de anchura , i nundando los te-1 de San A m l i v s . Eo la asta n del N n r t ^ 
r í e n o s inmedia tos , en los que h a b í a u n a | c a y ó una p a r u l . h i r i e n d o , aunque no de 
bar raca que fue a r ras t r ada por las aguas. ! gravedad, a u n obrero. 
En el In t e r io r de esta so ha l l aban lus n i ñ o s i La V c u *, inundada 
Jo-e. Pedro, Genoveva. M a r í a y T r i n i d a d . ! t^uu i n n u m é r a b l o s los fabricas y t a l l e r e » . 
na tu i a l e s de Vera (Almo- , IIV,,^ s ó t a n o s y p l an t a ' ba j a l ian sido Innn*. 
l iados. ' ' ' . 
L L S tres p r i m . t o s desaparecieron t a j o las , j . - , , ,)l ¡ f ^ p j ^ ú i a Ue /.-/ I ' r / / f n t a l u n y a . 
aguas, pereciendo ahogados. La n i ñ a . Ma- por ivabeiSe roto una c la raboya , e n t r ó g r a n 
r í a f a l l ec ió t a m o i é n , pero no fué a r r u s t r a - c a r i , i ( j a ( | (|0 ;,^Ua en los talleros. ( nusamlo 
da por la cor r ien te . E i n a l m e n t c , T r i n i d a d ' ' d ^ r o t o s en d i f e r i n t e s insta' .e -o -, m i y 
pudo set salvada pur unas personas qm p^.-tj , n í a r m e t i t e r t l M ^Ir i iacén de papel, 
d i f i e i d i a n d o las i á r e t í s do (unfcec i^n • do l a 
p: l i iMrt t VdUíión do la tarde 
.Salvamento de mujere» 
> n i ñ o s . 
En la «-alie de VH.l y Vilá t u v i e r o n T é s 
b ó m b e l a s que rea l izar inaudi tos e?fuerzcs 
para sa lvar a dos mujeres y unos p i ñ o * 
En 
bre el h é á ú k 
1 a c i ó n en el 
h t pa i t e a l ta 
Ctflí. 
Danos en el I n f a n t a Isabel 
rf] t e i o p r a l l é h l b l é n ha sido 
KUfriendü aquel una pei'fü 
stado de i s l i thor, c e r c a ' d e 
I m í e n l e . hubo 'desgra-
d ' i.de 
tos l ie 
«.Pesen do tnr lones 
I T a r a l ' o j en otras v í a s ancha- i 
estaban' iti-taladi-. nnmeiosos pnes-
¡indias \ molones, has aguas, en jnt-
11,.-, ¡ n i l . - e Iré, m i t a s atlles mein e ' l iaó . l 
entre i ' l " UbíÓp de los 1 h i q u i i i o s . q u 
( l e d i e a ó a u u p ' - e a n u s con g ran e n i n s i a M n o , 
Inundac ip i i cB a ¿ r a i i e l 
S^b 
l a im se ad jun ia '^Wi c í a s " a los .-oís cur-
sos. ParahManvuite al d -sar ro l lo ino. h c-
tua l , so p r o o i i r a r á ei progroM» f í s ico , rio en 
locni cerrado, sfnp al a i r é libre, v i n á s 
q ie mediante tobajas g^tpnáslicosj con 
ejercicios que partici^ép do p r á c t i c a h i g i é ' 
n i ca y de ' i -n - lo reativ o. 
Tocante al segundo aspecto, el de'crfeto ai» 
p i r a a soldar m á s fuertemente ol I h s t o u t o 
y l a l u i v e r s í d a d . v o h i e n d • a an t iguos irm 
d é l o s , áuuqúe se tñé^tne la au tonenoa . d - i 
p r í m t r o s qni^vo. e f p r t j \ a m e n t é , que el 
pa*-.' del bach i l l e ra to a iba estudios un ivo r 
s í t a n o s no s lgn i f ique u n salto bm.-co. fino 
u n a t r a n s i c i ó n suave, no m á - á s p e r a que 
l a . d e u n c u r s o - a o t ro en la sogunda en 
s e ñ c í i / a . con fel fW do quo él ba^bdler se 
adentre, aollmalttdo • t en las arPa? supe-
, - \ giTo responden ia r e t d i r a l c i ó n del 
ú l t i m o curso en e l . respectivo p repa ra to r io i 
u n i v e r s i t a r i o : y l a i n t e r v e n c i ó n de IÓS ca 
t e d r á t i c o s de U n i v e r s i d a d on lo6 t r ibuna les 
q i , . cnt 'eo i .n en la? pruebas do bacbil lo. 
ra to Pero estos dos exiTemos se apoyan en 
una r e fo rma büsica. l a de ina - niofedad. 
^ i n duda, que ^onSlSte, 
bac lo l le ra to eiém^ntal, • 
tres p r imeres cuidos, j 
ver s i t a r i . ' , a m p ü a e o o , 
ée b i f i i r ' a en-dos rama? 
<(• t tendp H floe'.arar l a 
T e r m i n a 
B l ENCÍS A I R E S , 14 —Han l legado a osta 
c a p i t a l on i»i ávfi n . t e r m i n a n d o asi el vue-
l o Nue^ a York Buenos Ai res , los aviadores 
a 1 g e m í nos Dngaran y O Ü v é r o , con s á ^ n a e -
cánlicp. el i t a l i a n o C á m p a n e l l i . 
l-.u lo. tedie d' \ i i s t a , M a n h las aguas 
i n u n d a i o n nUmerdsos sotato-s. entre ellos 
los almaei 'ue> de una C u m p a ñ l a Impor ta 
dora de productos «mnieñ i l c toS , c u i a s ntei 
cancias pttfirieron I jnpor ibn ies d a ñ o s , 
l a n d - i e t i hubo luuiidaciones-vde conside 
ta ; " - 1 . (SjversOS edit icios de las calles- do 
la r u n - i m a . f l g r e i ' . r g e l l . l u m i a do la L m 
v e r - i d a d . Cortes, E s p a r t e r í a s y, <•;« gé i fe re l t j g~ "JV zona 
casi todas las del d i s i n t " i j n ln to 
L n el paseo de San Juan las a^uas llega 
ron a c u b r i r las t ü e d a í de U s autotaxlme-
t ros establecidas en aquel la v í a 
Casi ti-dos I " - t e a t t i s y innsic-hal ls del 
c u y a casa h a b í a sido inundada I g u a l 
a c o n t e c i ó eu ja calle tV: S a l m e r ó n , don-
de tapib ien t uv i e ron qu: ser e x t r a í d o s p ó r 
los bombeios \ a i i o - vecMnÓS. " • -
M.a cloaca cen t ra l , que pasa p ó r las . ra j r i -
blas > quo h a r é por., (jue o.» vido cons-
t r u i d a , r e v e n t ó por diversos Í U C U C Í . i n u n -
dando sus inmediac iones . 
1 ;i Casa do Socorro instalada 0ti la ron-
da, de San Pcdrq q u e d ó i r m n d n d a . e n su 
planta bni.'l.• 
Kn la e c n i r a l do T e l é f o n o s q u e d ó ane-
lf.-;da tu sala do «pni;o.-.s-. •Il,'.-_'an4o-.-la< 
a g u a » a i n c l i " .metro do a l p n a . lo que. d i -
fi,-nlt-'i i n n r i h i m o n t e les t ierviclcs de achi-
que para ex t raer las á g t i a s 
Ai'_'o p a r e c i d o - , o c u r r i ó en los s- ianos del 
Báiii-o de E s p a ñ a . I legamlo la« .'icuas a 
. mas do u n met ro de a l t u r a 
Se suspendioron las operacioiies duran ta 
ta m a ñ a n a . 
La oc tava parte de l a 
¡ l luv ia de u n a ñ o . 
S c s ú n Informes dol Observator io M e t e o r ó -
l igo , ro soha que la can t idad de agua des-
cargada hoy duran te una hora equ iva le a 
la octava par te de la que acostumbra a. 
TTOI el espacio do un a ñ o . 
Dnrante la to rmen ta , hrm r a í d o c inco l u -
tros do agua por segundo y metro cuadra-
de l - ensanche so c a l c u l a , 
que s ó b r " cada menzann cayo una cant i -
dad d » agua equiva lente a 7S0 t o n e l á d a s . 
Dice el gobernador c i v i l 
El gobernador 1 i v i l , a l r ec ib i r esta t a rde 
a los per iodis tas , les. h izo u n m i n u c i o s o 
relato de los sucesos ecur r idos c o n nio^ 
t ivo de l a i n u n d a c i ó n y m a n i f e s t ó que d é s - ' 
impor t an t e s dartus. pues l a s aguas penel-a | p u é s de recor re r los lugares que m á s h a n 
— — - LPara l e lo y su9 tónied I aciones han suf r ido 
6l \ ' l lCloNll6VH V ( ) r K - ; ' i nundac iones en sus . co,,,- j p í e n l a bajt 
r»- » . Especialmente .los- Ul t imos e x p e r i m e n t a r o n 
ü u e n o s A i r e s 
r o n en las bodegas, a r r a s t i a n d o g r a n ^an 
t í d a d de botel las de l icores. 
E n ei parque Ju l ia , cerca de l a m o n t a ñ a 
dé Moiitjuích. so h u n d i ó l a t o ( í n i m b r e de 
u n a to r re des hab i t ada , i n u n d á n d o s e todo cl^ 
c d i ñ c l e . 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
1 o n 
cb ' l íg 
^ ' . - tón en 
nd-' los 
Mxúo u ty 
, . j qUe 
as o Ciencias." 
f u f r i d o los d a ñ o s del t empora l e i n f o r m a r -
se de los damnif icados acerca d e ' s t i v i t ; 
t u a c i ó n , h a b í a dado cuenta de todo a l Go-
bierno pa ra que é s t e adopte las med idas 
que e - t ime opoi tunas . 
Se c o n g r a t u l o de -qu1 aunque ha h a b i d o 
que l a m e n t a r desgracias personales, é s t a s 
po h a y a n sido t an numerosas como i a s ' 
pr imeras not ic ias h a c í a n suponer. 
E n Tarragona son salvados 
algunos vecinos en l a n c h a » . 
En T a r r a g o n a el aguacero c a y ó a lab 
ocho de l a m a ñ a n a , i n u n d a n d o las calles 
de l a b a r r i a d a del Ser ra l lo y d e m á s v í a s 
po Vorf€ debe 
g r a f n n e.un la f l e c h * '¿l ÓeiH a A ' s c f f ; 
o í r o s , que l l e g ó a Ar&g Como , este b o t ó n 
a to r i edad del ^ f»??/"--'^ p o d r í a p r é & M a r v a r i ó s . a l con 
las Academias 1 
(co a quo ni s i s ioma seo v 
í e m i x t o es ne- .e .áur io qqe 5 
enlnc iones runc ionen i c u n i d a s on una 
Camarci . Do o l r a m u n . é r a . a d e m a - d -
H i t a r uno ,\,-, ne i s L T - I V . - S m í í l p s 
l & r i n m e n t u r i s n i o . q i io os so can 'u lP i 
Rf la lar ío . sf» s n n i a r i o r los d^feolos '10 
OS s is temas. I .n p r o o s i l l in Os quo oso 
vn t in i i a a! f i n a l flr la ?.* r o l n m n a . ) 
EXTRAKJSKO. — E l Papa ha remit ida • j 
su« rrprosentantes d i p l o n á t u - e s una «orea- j 
la r sobro la porsecucion do Méjico, ca- | • 
lifie.i d^ «Sb f^uo injr.sta c inn«oi: on Cua-
dalajafa • ittiia^tdn ¿9 a p f grave; el y*-
noi; i C a l t a lo» mandado a esa emdad tXOO 
hü7nbr£«.—El Tratado l l i^pnnoit idian.- s e r i 
registrad.- en la í^cciodad d " bw Naoi .nc?. 
¡ os ajnigoi de Ciolidge 1? invi tr-n eon-
te«lar la eartn dr ' lemoncenH.-^e e-pera 
• tprniino en b i e v l í ¡oielgn mtuei i 
c". ^ (pagin:^ 1 y 2). 
m i l i t a r e s v Escuelas especiales y cuerpos 
a d m i n i s t r a t i v o ^ y a u x i l i a r e s de! Estado, i n 
cluso para los n u t r i d o ? po r persona l ftme-
n i n o . En d bach i l l e ra to de Ciencias «e j m 
tura del !Jirr,e<: •• •f - l ale 
m a n . i "ílegtr , y en e l do Letras -e a^re 
gara u n cur¡sd de L a t í n a l a* dos t r a d i c i o 
i ) a k = . Acaso «e precise t a m b i é n l a convo 
ndencffli flpra u n ^ ' i o"ro bach i l l e ra to , do 
es tud ia r "1 alfabet'"' v (d t e r m i n o l o g í a 
El» TTEMPO D?' - ' ' - ' - .e i" Meteoro-
lógico Oficial.»—Tiemp-» prob.ible para ho^: 
Toda E s p a ñ a , "bneii t iemno. La tempero-
tura m í x i m n del vi'-rn*'? ftté de 33 gra 
dos en Omauida y la Tnfninn de ayer ha 
do 10 en San ífohststián y Orense. sid 
Lo Madr id l i del vicraes fué de 
d e f ^ d o s roe ip rnenn io i - io t o c o r r i j a n , s^ 
r e c t i f i q u e n v s é Compensen en lo co luR--
r a c i ó n cons tan te , Bl o r a d o r p o l í t i c o t en-
d r á que r e f r e n a r su i n f a t u a d o v e r b a l i s -
m o a l d i r i g i r s e a u n a C á i n á f a ; c o | » p u ^ » l f f 
cu g r a n p a r l e de h o m b r e s p w c t i c o s . L o s 
e í h p e k i d ó r e s de l a n i e b l a , los v o c i n g l e r o s 
fa r i sa icos , los que Bpbcn e n v o l v c i . lOf m a s 
i . , jos m ó v i l e s en c a i u p n n u d a s ' s o f l o m a s . 
pueden lle.gíir ftl P a r l u n i o n l o . . osa n m s 
dtfícn s i endo lu F b p r f s e n l o r í é i n fj bus. ' ó -
M u n i e i p i c s . m» t o n d r . i n el riiiÍlji>lontb ijlíy 
^ : ! : i n sus de.snl iopis . \ su VCZ i " ; ; 10-
pro ' sonhmles do fuerza;- sociales l o u d r a n 
que h p U e r a h o m b r e s do en t i e iv iumento 
a b i o r b . a las i d é u s d.- í u s t í t i ú u n i v o r s n l . \ 
Sa lvador M L N G L T J O N 
A u n cabe destacar dos i n n o v a c i ó n j - el 
es tablecimiento po r la tarde de t ' e ' c > 
p r á c t i c o ? , p a r a todas las a s i g n a ñ i r a s y en 
todos los cursos, y el de e x á m e n e s po r trru-
j»or- d j as igbaturas , con lo cual t e reduci-
r á no tab lemcnie el n ó m e r o de pruebas de 
f i n a l de curso. Esta ú l t i m a medida supone 
u n a d i s n n . n u c i ó n considerable eo ios cas-
tas ouo e c a s l o d á n a l padre de f-m i l i u los 
derechos de e x á m e n e s 
T a l es, a grandes rasgos ' s b o i a d i . la re 
fo rma u l t i m a d a ayer en Consejo, u q f p i o n -
tamente . con l a a d o p c i ó n de v.n \ o un 00 
para cada as igna tura , completa IpS j l a n e ? 
de segunda e n s e ñ a n z a . 
El texto ú n i c o se e l e g i r á med ian te con-
curso. y p e r m i t i r á a l Es lado i m p r i m i r l a ' 
ob ra y a d q u i r i r los dereob-us de p rop iedad , 
a cambio de un p r e m i o en m e t á l i c o al 
autor . 
" Quedan pa ra Concejos siici s h o s otros pro 
yectos del s e ñ o r Cal le jo , cuales son los re 
lá^lvos al p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a r i o , al í un -
c i o n a m ont » de lau escuelas irrad'naAftSi ouya 
p r i m e r grupo—ol l l a m a d o Cervantes—inau-
gu ra r a p ron to el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
y E n ' c r e a c i ó n del p a t r o n a t o o rgan izador Uel 
cen tcna t io do Goya, tute u n i f i c a r á las i n i -
c i a t ivas que en memovi i i dol p i n t o r han 
votado en Zaragoza. M a d r i d . Fuendetndos 
v i l l n ha t a l de Coya: y on a lgunas r ep t io i i -
cus h isnanoamer icanas . 
El raailés y el ¡ t ieves so r o u n i r á n n i K ' \ - i -
mente ¡os mi r i i s t rns y ol ü á b é d o so re í • 
b r á r á un fe rcé r C c n a é j p , bajo ia p r é s i J.'ti-
cia del ReV. 
E / c a / d - K i / o m e f r o j 
anc>. 
B d t h u 
13 agosta —Los tefcgra- ga en cuenta uno u o í r o p lano. H a de epn 
qué L-i c u l u i n i m del g ru -1 c e d é r s e m e , ¡ m e s . que si no es f ác i l h i n c h a r ' ecixanas a l puer to 
de ser l a i nd i cada en el u n perro , tampoco lo es de t e rmina r , con \ En a lgunos lugares las aguas l l e g a r o n 
d t i íos t an confusos y aun cont rad ie to r ios , a a j e a n í a r u n me t ro de a l t u r a 
la p o s i c i ó n ed-acla de nuestras tropas ; p a r a s ¿ j v a l . a ]as f ami l i a s . dc ias casaa 
ro . como a i íeríorr no íc interesa med i r los j e t l i cha b a r r f a Ü a hubo necesidad de re-
q u e r i r los servicios de los poscadnres, que 
con sus lanchas acud ie ron en a u x i l i o de 
aquellas, a lgunas de las cuales t u v i e r o n 
qu í ser sacadas po r los balcones. ' 
E l r í o F r a n c o l í h a expe r imen tado u n a 
crecida m u y i m p o r t a n t r . 
E N L E R I D A 
Dicen de L é r i d a que l a torn .enta descar-
g ó a l l í a las siete de l a m a ñ a n a , i n u n d a n -
do a lgunas calles de l a par to tvnn . p f i n -
c ipaln-?nte las inmed ia t a s al r i o SSffró. 
• T a m b i é n quedo i n u n d a d a la igl>»ia d e l 
H o s p i t a l dc San ia M a r í a y una parte de 
l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . _ : • 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A . 11—Esta t n a d m e a d a . a l a s 
c inco , d e s c a r g ó sobr.e Zaragoza u n a in ten -
sa t o rmen ta , a c o m p a ñ a d a do g r a n ' a g u a c e -
ro , que i n u n d ó .a lgunas calles de d a t a r t e 
ba ja de l a c iudad 
A f o r t u n a d a m e n t e . , no hubo que l a m e n t a r 
desgracias personales. . , ' ' 
Descarrila el expreso de Barcelona 
Z A R A G O Z A . 14.—En l a m a d n i g a d a ú l t i -
m a d e s c a r r i l ó al en t r a r en l a e s t a c i ó n de 
Mores el expreso de Barcelona, t r é n S í» , 
quedando fuera de l a v í a la m á q u i n a , el 
t é n d e r , u n f u r g ó n y un juego de ruedas de l 
coche correo. • 
> Gracias a l a c i r cuns t anc ia de l l evar , poce 
m a r c h a y ser a tn terreno m u y l l a n o - n o 
. o c u r r i ó u n a verdadera c a t á s t r o f e . Xo se : r f r 
g i s i r a r o n desgracias personales. 
I nmed ia t amen te s a l i ó dc Zaragoza u n t r e n 
i m i t a r los Ulegrantas publ icados en d i v e ^ . pf igqi q u é han dado nuestros soldados, nos 
sos p e r i ó d i c o s f n r ' o t r a parte , m f x H t e n r o n f o r i n a r e m o s todos con lo que en s í n t e -
p lanos o f i t i a les del D e p ó s i t o & la G m r r a tfi se deduce de las notieias q m veo pu-
d»' la /Kirie en que hug se mueven lo.* t í o .b l i cadas , s í n t e s i s que puede expresarse de 
pos 
il in-
ese svnnr . IJ si se rs : , tn ivn ien-lo :es pvsi- \ p a r t i do de TáryUjísi f l i r h a I . tj ha p a s u i o 
ble o se han hecho lo dad ' , , piéíiOH < k f i g o r Bale I zuqha r . se han d i r i g i d o ai i e f r l -
m i s m o por medios fo tog rame t r t ro s . yo ñ o • t o r i o de las r ab i l a s dc ' B e M S t d Ñ a í q de 
t i l * i s p u ñ o l u s . r o \a s é n a H l f s i m a > de1 este modo , nos co lumnas , una m a r c h a n d o K O C o r r o con br igadas de, obreros p a r a 
t « i hasta a h o i n jumas n ó * I n i é m U i H ü L U de Korle a Sur ifle'cha ¿; // ofra que ha levar a cabo los t raba i0s de r e p a r a c i ó n na-
•>.• . r . o : r e s t á  I , i r os i - \ f a u u i s l f / í fe  nasud L a ^ " ^ se ca lcu la que t a r d a r á en 
tof tengo n la l i s t a . > i se c o m p u l l l f l pfO-
no e s p a ñ o l de « hias y el f r a n r é s escala 
de 1 : SDÓ.W'lj de ese sector, nos eneon-
trnmn< ipie la r a h í t a de senhnoga o Sen-
1 hadja ocupa las dos p o s M ó f i f s inn dis t in -
tas q u r en el c i o j i n s ind ico , s e g ú n se ( rn-
S é n h a d j a de Serair . t.os cabilefioit \ g co-
mo n o ! ' no han presentado resistencia. Y 
a q u i naz y desfauéf g l a f i á . Yo. n i mas t f , 
n i tn4s > iod-< dfCH', 
A r m a n d o G I X R R A 
quedar expedi ta unos cuat ro o c inco d í á í . 
A h o r a se hace el servic io de viajeros con 
transbordos . 
.So cree que el accidente sobrevino por-
que a consecuencia de las l l u v i a s torren-
i c í a l e s de esta m a d r u g a d a se h a b í a prqdu-
*:ido u n c o r r i m i e n t o de t i e r r a » . 
T q m b i ^ n h a quedado detenido a l l í «l co*. 
tWmfngo 15 de « f M t ? de 1 ^ 
!5 33» 
ÍTÍKJ de Madrid, cuyd» viiierrs han *id',• 
rerogid'-? orno los d#I í x p r e . - o por un !r*r» 
tif> ¿ o c o r r o formado en ZaiJ^o /u . 
L a h u e l g a i n g l e s a s e ' D e s c a r r i l a e l e x p r e s o 
a c e r c a a s u t i n * « • 
E n la I n s p e c c i ó n (16 V i g i l a n c i a de 1^ Es-
t a c i ó n de Atocha se r e c i b i ó , a ias (iU#Ve 
de l a m a ñ a n a de ayer, el s iguiente d é s p « -
c h o . 
í*EI expreso de Barce lona a* « i i L u e n t r a 
de tenido entre ia» estaciones de Cal3tuyu<j 
y cas(irar. a cons tcucnc ia dé h t í & t ( K M a - Desde primero d é año los férrocarfitós 
r r i i a d o la maqu i i iH . no habienflo u v u r n d - » ^an recaudadd sesenta millones de i i -
d é ^ g r a u a s pcrsunalea. í . k g a i u a .Madrid 
con i r í a n r e t r a s o . » 
Alas diez y siete cuaren ta y cinco reci-
bfa l a rn is i i ia I n s p e c c i ó n u n segundo des-
pacho, «n el que el agente que prostaba 
se rv ic io en el, i r c u f icscar i lado manifesta-
b a que él t ren n ú m e r o éOS sa l la pa ra Ma-
d r i d , d e s p u é s de haber t r ansbordado los 
v ia je ros y é ' q u i p l j e s . l ' a sa l ida la hac ia 
con nueve huras de ictr^iso. Él t r ansbordu 
d é dichos via jeros y equipajes se h a b l a 
h i t h o al r á p i d o sal ido ayer m a ñ a n a , de 
M a d r i d , que en el l u g a r d i descarr i la-
Tttientó m i p r c m i i a la yue l t i i ; i la Cone. Los 
via ja ros y equipajes del r á p i d o pasaron a l 
t r ^ n que ven ia de BaieetJ-ua. q u é en el 
m i s m o s i t io i c t r o c e d i ú t a m b i é n a su l u g a r 
de o r i gen . 
L a I n a p e o c i ó n de V i g i l a n c i a ü>.% la e s t a c i ó n 
c o m u n i c ó a la D i r e c c i ó n de Segur idad que 
l a C o m p a ñ í a c s ü i b a f o r m a n d o . d expreso 
é é F í a i c e i o u a . que s a l d r í a de M a d t l d a la 
h ó r a o r d i n a r i a , aunque s in eochPs-( amas, 
y que ol mixiO de Zaragoza s a l d r í a de Ma-
d r i d con dos l ioras y c u a r e m a y c inco m i -
nutos dev r e t r a s ó . 
P o r su pane , en Ta m i s m a e s t a c i ó n d é 
Atóehft se nos c o m u n i c ó anoche, que las 
a U e r á c i o n e s "que "(Mi el t r á f i c o ha p roduc i -
d ó el desca r r i l amien to en Zaragoza dfll ex-
l i r é so dé Barcelona quedaban reducidas % 
l ó * í e t r á í ó í ; exper imentados por el r á p i d o 
y él m i x t o de Rarcelona. E l p r i m e r o ettfcó 
éft M A d f i d a l a una y c inco jje l a u<» t lé . 
í'rtn dds hOfas y cinco m i n i n o ? de relras»o. 
y el Mjf l l f tdd I i e ^ a la.- once y cinco, con 
í / í s h ó t á s de P i t r M d . 
M u c h o s muertos por el rayo 
en N u e v a Y o r k 
Después de una ola de calor, una 
tempestad violentísima 
—ó— 
P A B I S . 14 .—Te leg ra f í an dé Nueva York 
f íúé. de*pi ié5 de var ios dins de sentirse los 
é í é í t o i de u n a t e r r ib le olá. de calor , h a 
á H 6 é t % h á 6 sobre la cap i ta l una v i o l e i m s i -
ffíh ( ó r t h é n t á , resul tando mimerosas perso-
nas m u é r t a s por el r ayo . 
L a t i ó í é f t é i á de l a l l u v i a o r i g i n ó l a i n u n -
da.-ion de g r a n n ú m e r o de s ó t a n o s y v i -
v iendas baja:1. 
E l | T r a t a d o h i spanoi ta l iano 
s e r e g i s t r a r á en la S . de N . 
Hacia un Convenio italoírancéá 
BÓMA, U . — L » . T r i b u n a dice que si l a 
f f t } \ * H e u f ó p e a se ha hecho o a r g ó dé la 
i m p o r t a n c i a del acuerdo i t a i o e s p a ñ o l , én 
c á m b i o . las opiniones que cn i i l c sobie fe] 
rrtisrwo no c o r r é * p c m d é n todas a la reoluJad. 
n pacto de M a d r i d — a ñ a d e — e s un T i a o o i o 
oe amis tad , un Tra t ado de a rb i t ra je var ia -
do en si Tra tado i talosm/.o y en el Tratad'M 
siozc.ís-parV'l. És j i d é m á s un T r a t a d o de neu-
t f f t i i d a d . cuyo a r t i cu lo 13 contiene la clau-
sula dé neu t r a l i dad reciproca en el caso dé 
^er atácadá por una le rce ia putencia, vma 
u o t ra de las dos partes contratantes , Etto 
és, todo. No existen, por lo t amo, ü a u s i i i a - . 
^ r c r e í a s n i c l á u s u l a n i n g u n a qtlé p e r m i t a 
da r ai l ia tado i n t e r p r é t a c i ó n a launa dis-
t i r i i a . En c i ta i i tó al regis t ro de este' nuevo 
T r a t a d . i en la s ec r e tn r ¡ a« de l a Sociedad 
d é Ñ á c l d n e s . declarat i en b's centros com-
p e í e m e s i ta l ianos y e s p a ñ í d é s (fue ese ré-
Étiffó y l a p u b l i c a c i ó n del Tratado se ha 
i'An d e n í r ó de breve p lazo. 
Asrt 
Han subido los valores meta-
lúrgicos y ferroviarios 
braa menos que el anterior 
*~o—• 
(mmoonAMA t S n ü A i t m E L D H Í Í A T E ) 
L O N U l l E S , 14.—El uspeelo oXienor del 
m é r e f t d o en la semana que ac a lm de truns-
curr ír du l a i m p r i u i o i ) de que u l u u i f h c t o 
h u l l e r u se acerca rápidaiuei i t t; a su f i n . 
L a t e r m i n a c i ó n p r ó x i m a de l á huelga se 
ref le ja cu el alza q u « h a n vxpe i imentado 
1«« acciones del h i e r r u , del acero y de los 
í e r r o c a r r i l e s . — á . B. í l . •" ' 
L A P E R D I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
íSERVICIO ESPECIAL DK E L DETiATE) | 
LONDRES. 14—Alrededor de u n 70 po r | 
kxj de h U t l l f t l i f l l f f ingle»»» ha vus l i o a las | 
minaf i en el d i s t r i to de E » s : M i d d l a n d . acep-
tando l a nueva j u m a d a de ocho hora*. 
Lo» fe r rocar r i les ingleses han recaudado 
60 mi l l owe» de l ib ras tóiéilioas menofc des-
de p r i m e r o de a ñ o , que en el m i s m o l i e m -
po del ario u l t i m o . L a p e r d i d a i tf a t r ibuye 
a la h u e l g a . — f í . fí. 
35.000 H U E L G U I S T A S A L T R A B A J O 
I M N D M E S . U . - L l Morh inQ Pos l dice que 
la m a y o r í a de los mine ros huelguis tas 
se mues t r an f a t i p a d ó s ya de l a p ro longada 
b o l í r a n z á , e*timnndo en unos Xi.ÓOO el nú 
tíiétC de m i n e i c ^ que i í han i v i n t e ^ r a d o 
al t r a b a j ó . 
L A S P O S I B I L I D A D E S D E U N A R R E G L O 
[ • iNDRES, 14.—El sef tór Coock, s o c r é t a -
r io general do ta Kederai ion de mineros . 
Ñ declarado que en el m o m e n t o presente 
d e N u e v a Y o r k 
Seis muertos y 50 heridos 
Otro descarrilamiento en Alemania 
causa 15 muertos y 27 heridos 
(SERVICIO tSPECiu. nE E L D E B A T E 
hONDHES. 14—El e x p J ¿ » o de Nueva York 
ha descar r i lado . 
E l i r en i ha ateaindo de genie . y , a con-
secuencia del s in ies t ro , hay seis muer tos 
y 30 her idos . 
O T R O D E S C A R R I L A M I E N T O 
B E R L I N , 14.—Comunican que en d i cha 
e s t a c i ó n hg deRcarri lado u n t r en , resul-
tando 13 muer to* y ^7 her idos . 
T R E I N T A P E R S O N A S S E P U L T A D A S 
T O K I O , 14.—Ln c o r r i m i e n t o de t i e r ras h a 
sepul tado a .TO personas. Hasta ahora v a n 
re t i rados nueve c a d á v e r e s . 
V A R I O S A C C I D E N T E S 
LONDRES, 14—En l a coma Combe M a r t í n 
u n autocar ha volcado, resul tando 12 he r i -
dos. , -
En el a e r ó d r o m o de Netheravon h a c a í d o 
u n a v i ó n , resul tando el p i lo to muer to . 
En él puente de Wes tmins t e r han choca-
do u n a u t ó b i t ó con un t r a n v í a , causando 
her idas m á * o menos graves a 27 personas. 
A R D E U N A I G L E S I A 
T R E S R I V E R A S Quebec . 14 - A consc-
eiuTieia de un incendio , que d é s d e los p r i -
meros m o m é n t o s a l c a n z ó f ran incremento , 
ha quedado des t ru ida la iglesia e a t ó l i e a . 
Las p é r d i d a s maier ia les sé ca lcu la que 
a s c i e n d é r r a unos 300.000 d ó l a r e s . 
L A E X P L O S I O N D E U N A F A B R I C A 
B L D A P K S T . U . - - E n l a e x p l o s i ó n oou r r i -
c - n i o l e r a b a posible un a r reg lo córi |6S da en l a W a de Oespei no hubo n i n g ú n 
p r o p i c i a i iús de riun.-i-. s :?mpre q u é él G ó - ! m u e r t o . \ v de lós her idos só lo hay dos en 
b i f r n ó acepte el p u n t o do v i * i á de los m i -
q u é concierne n la j o r n a d a 
a l a p r o p o s i c i ó n d é un sa- v ú - t i m a s q o o se t e m i ó en un p r i n c i p i o , p ó r -
que los obreros abandonaron prec ip i tada-
mente el e d i f i c i o al p roduc i r se la p r i m e r a 
e x p l o s i ó n . 
n e f ó s . ón lo 
d^ t rabajo y 
l a ñ o nac iona l m i n i m ó . 
R E U N I O N E N B E R L I N 
S á f e l o UWSAi , nr. EL DEBATE'» 
l .ON'DRFS. 14.- í.a r e u n i ó n dé Uááé t f t íO-
v l é t i c ó s y laboris tas ingleses t e n d r á l u í r a r 
p robablemente en B e r l í n fíi l a semana p r ó -
x i m a , s e g ú n d e « p a e b o s de Londres . 
i R E P R E S A L I A S A D U A N E R A S ? 
LONDRES, 1'».—Con m ó t i v o del recargo 
aduanero establecido por E s p a ñ a s o b r é l a 
i t i i p ' i r i ao ión de a r t í c u l o s de acero, qtifc 
afecta p a r t i t u i a r m e m e a las f a b r i c a ü de 
Sl ieff ié ld . l a W r s í m i n s l e r (iazetle dice que 
los fabricarrtes de é s t a r e g i ó n sugieren al 
Cnbierno b r i t á n i c o l a c o n v e n i f n e i a de usar 
de represalias con t ra los v inos y otras 
merenier ia f t e&paño las impor tadas en d r a n 
Rretafia . i o n él fin de l og ra r l a d é m g a -
c i ó n dé aquel d e c r e t ó , que o r i g i n a a Shef-
ftéld una p é r d i d a anua l de inuehos cente-
nares de mi les d^ Irbras es ter l inas . 
.ÍOfl OOO L I B R A S E N S E L L O S F A L S O S 
LONDRES. 14.- La P o l i c í a estH sohie la 
p i s ta do u n a p a r t i d a de falsif icadores, que, 
desde hace muchos meses. <e viene dédi-. 
r a u d o a fabr icar sellos de Correas y T i m -
bres del regis tro, r reyendosc que la fa ls i -
f i c a c i ó n dé1 estos efectos pasa de un va lor 
d i áOO.OTl) l ib ras ester l inas . 
grave . é s t a d o . 
L a e a t á s t r o f e no o r i g i n ó el n ú m e r o de 
C o m e m a r i o s c h i l e n o s a la 
a c t u a c i ó n de l 4kE$paflolu 
S A N T I A G O D K C H I L E , 14.—La actua-
( ión del «;C]UÍIM> del Rea l D e p o r t i v o tsspft* 
ñ'.d ( "ii11 a. el ^ l e a i n » c h i l e n o de l a Zona 
C e n t r a l én el p a r t i d o v c n l i c a d o (ñ jur\^s 
i i i i .^ido objeto de apasionados comen ta r ios . 
K11 genera l , c e n s ú r a s o el j uego brusco \lc 
los e s p i i ñ o l e s y SCÍ l a i n c n t a n de las inco-
r recc ionens del g u n r d u i u c l a / a n i o r a . 
Se espera ([uc cu el p a r t i d o (juc se cC-
l é b r a r i m a ñ a n a d o m i n g o en V a ' l p a r a í * o 011-
I r e una s e l e c c i ó n loca l y el Real D c p o r t i -
a el p e r i ó d i c o - « C o m o lo ha dic.hoi^""- '"^ í»Í»«Óólés ( i i i éden a l a , . a l t u r a de su 
la Agencia rabí»*, se t r a t a de un acuerdo j ^ ^ ' ^ ' ^ .>ani;'-
Hí í f íbó . Por Iq t amo, nu c o m p r e n d é r n o f i lo» C O M B A T E S E N A L B A N I A 
a l a rmas e i n q u i e t u d mani r» stadas por c ie r - j — 
ta parte de l a Prensa eo top-a . Este, pacto j ^fALfiSH, 14.-Desde hace tres d í a s se 
rto excluye l a pos ib i l i dad de que I ta l ia y eMá |1 ( j ^ a r , 0 l l a u d o (otubates que o c a s l ó -
É í ^ a ñ a rone ie r ten . s i l i g u l a r m e n t c con I - r an - l nan g,.un(Je|l p é r d i d a s a los dos b a m b -
eia. a c t i é r d o s a n á l o g o s . » -
La T r i b u n a refuta a c o n t i n n a c l ó n las 
dudas y preocupaciones expresadas por 
t h e Times acerca de l a p o s i b i l i d a d de que 
s u r i a a l g u n a d i fe renc ia entre, las dos ma-
y í u f s p ó t e n c i a s l a t inas y m e d i t e n aneas, 
y a ñ a d e : "La •pol í t i ca de lUi l ia es u n » 
p ó U t i f a dé paz. El p rob lema de T á n g e r es 
16 que es y el p roblema de Túnez radica 
en el fléfocho a defender la nac iona l idad 
de. l a p o b l a c i ó n i t a l i a n a en aquel la comar-
ca. E - p a ñ a e I t a l i a , al concertar í s t e pac-
t ó . 10 han hecho insp i radas en el me-
j o r e s p í r i t u conc i l i ador , no solo en sus 
r e c í p r o c a s relaciones, s ino t a m b i é n con 
I t t p é C t ú a l e ñ e r o s . Unicamente , pues, 
q u i e n tuviese intenciones agresivas cont ra 
u n a u o t ra de las dos partes c in t r a t an t e s 
p u d i e r a quejarse de l a c l ú n u u l a por l a 
que I t a l i a y E s p a ñ a g a r a n t i z a n su rec í -
p roca neuua l idad . . 
F á b r i c a de harinas incendiada 
Las pérdidas se elevan a 85.000 pesetas 
—o— 
S A L A M A N T A , 14.—Se d e c l a r ó u n incend io 
en u n a f á b r i c a de ha r inas , s i tuada a c i n -
co k i l ó m e t r o s del pueblo de V i l l a v i o j a , 
p rop iedad de don Constant ino Fuentes. E l 
vec inda r io se dispuso a sa lvar los enseres. 
La f á b r i c a q u e d ó comple tamente des t ru ida . 
Las p é r d i d a s se e levan á 85.000 pesetas. 
El fuego se i n i c i ó por haberse p rend ido 
u n a v i g a que pasaba ' p o r l a pared del 
hoFno. 
S e c o n s t i t u y e l a D i p u t a c i ó n 
d e G u i p ú z c o a 
SAN 
nueva 
-Se G ó n s t i t ü y ta S E B A S T I A N , 14 
D i p u t a c i ó n . 
E l gobernador p r o n u n c i ó u n p a t r i ó t i c o 
discurso, c o n t e s t á n d o l e el s r f l ó r L t u u n á r i z . 
Ha sido elegido presidente el séfior L u z u 
n a r i z ; vicepresidente, don Angel Azqueta, 
y- vicepresidente de la C o m i s i ó n p r n v í n c i a l , 
don Q u i n t í n A l t o l a g u i r r e . 
Las regatas 
SAN S E B A S T I A N , 14:-Se c e l e b r ó l a ter-
cera regata entre lós equipos de balan-
dros empatando a r»j puntos. 
E l R o s a r i o d e l a V i r g e n 
d e l o s R e y e s 
S E V I L L A , 14.—Esta noche ha sal ido ele 
ta C í i l e d v a l el Rosur ip de l a V i r g e n de los 
H ' . f o r m a n d o en l a c o m i t i v a n u i u c r o s í -
simos fieles, en t re el los los Cabal leros de. 
San Fernando , los Luises y ot ras muchas 
personas d i s t i n g u i d a s , que l l eva lu in los fa-
roles, r e s t i l l ando i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
¡ d e fe re l ig iosa , 
| N iune ioso p ú b l i c o se c o n g r e g ó r n los a'l-
' rededores de la C a t e d r a l pa ra presenciar 
el désf i le . que d u r ó l a r g o ra to . 
L a mavor f a de las casas l u c í a n co lgadu-
ras e i l n m i n a c i o n e s . 
Hftn I t é t f l d ó muchos forasteros de los 
entre los uopaa g u b e i n a n i c n t a l ó s y cotit n- .1 • J - . . ^ - , . . „ J « 1.. <•„. 
g t n m de rehehTes. que ' l l evan ^ v u ^ 1 ^ ^ ^ 
i t a l i a n o , y cuyos m i é m b i M . son. Subre to- t ,vu lMd d r V . • 
do, d pni lados alhanese.s. Lus ÍIDÓltlIÍMlOfe[/-*».i. f" • _ _ 1 ^ t i r t i A * \ 
aiacAfon i H u s c a u i n . a las t r ó f a s de i a ; L / O n i c r e n c i a p a r d id uniun 
t t ú n t é r * aibaucsa, en la r e g i ó n de M a h - h . ; 1 1 i r r l f » C ¡ 5 1 Q 
La po l i iuc ion i W & M M lueal st" u n i ó a los I d o i ^ l C o l C l í S 
r'-n< Ules y d e s a r m ó a los gendnnues , q u é i o 
t u v i e r o n que rc fug ia r -e en t e r r l l o ido m o n - | ES T O C O L M O , 1 4 . — L a Confe re iu ia de Es-
xM. B o u i l l o n e x a m i n a r á l a s 
d e u d a s in t era l i adas 
Los amibos de Coolidge le instan a 
que coníeíite a Clemenceau 
—o— 
P \ n i g 14—La S u b c o m i s i ó n de deudas i n -
te ra l iadas iia encargado a mons i eu r F r a n -
k l i n B c u i l l o n , su presidente, que empiece 
el examen d(d expediente referente a las 
mismas , con ob je to -de que se de a cono-
c u loda la verdad ^obre el o r igen de los 
compromisos adqu i r i dos y p r epa ra r u n arre-
g lo de las deudas de F r a n c i a , que respon-
da a las necesidadíjs» del paíi*. - J 
LONDRES, 1 4 . — T e l e g r a f í a n a los p e r i ó d i -
cos que los amigos y consejeros del pre-
sidente. Coolidge ins is ten cerca de el p a r a 
que en l uga r de g u a r d a r s i lencio , contes-
te a la cana de Clemenceau. dado que 
• m a n a d f una pe r sona l idad p o l í t i c a de ele-
vada s i g n i f i c a c i ó n . 
E L E M B A J A D O R Y A N O L I E X P A R I S 
Cr tERBUt tGO. 14.—A bordo del M a u r i t a -
n i a , y con rumbo a Nueva Y o r k , embarco 
e l embajador de ló s Estados L ' n i d ó s en 
F ranc ia , s e ñ o r M y r o n f . fcerrlck. 
Aunque se han hecho comenta r ios sobre 
Su v ia je , lo cierto es que e l embajador va, 
como de cos tumbre , a pasar sus vacacio-
nes t e r c a de Cleveland. 
B e g r e s a r á a Par t s «n el mes de octubre. 
L O S V I T I C U L T O R E S SE Q U E J A N 
M ' I N T P E L L I E R , 14.—El presidente de l a 
C o n f e d e r a c i ó n genera l de v i t i c u l i o r e s , se-
ñ o r « i a t h a l a , ha d i r i g i d o a l presidente, de l 
g r u p o v i t í c o l a de l a C á m a r a u n a protesta 
cont ra l a e x a g e r a c i ó n do los nuevos ím-
p u e - t u s i j u e g r a v a n l a v i t i c u l t u r a . 
El s e ñ o r Catha la pide que se aprueben 
por l i n las r e iv ind icac iones de ios v i t i c u l -
tores, especialmente en lo referente a u n a 
r e v i s i ó n aduanera en el sent ido de que 
quede mejor pro tegida de v i t i c u l t u r a . 
fcolieita ademas otras med idas de orden 
i n t e r i o r . 
L l e g a a S e v i l l a e l c a p i t á n 
g e n e r a l 
Activa campaña contra el paludismo en 
la zona del Guadalquivir 
—o— 
S E V I L L A , 14.—En él expreso han l i é -
gado de M a d r i d los i n f an t e s d o n Carlos , 
d o ñ a Lu i sa , d o ñ a Isabel A l f o n s a y el p r í n -
c ipe Carlos , s iendo esperados en la esta-
c i ó n p u r las au tor idades , personal idades y 
muchas s e ñ o r a s de la buena sociedad, t r i -
b u t á n d o s e l e s u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . E l 
i n f a n t e don C a r l ó s sé é ñ c a r g ó de l a Cap i -
t a n í a genera l . 
N u e v a C a s a de Correos 
S E V I L L A , i4 . -^El A y u n t a m i e n t o ha ad-
q ' u i r i d ó var ias ca'-as en l a ca l l e del A l m i -
r a n t e Al jó l i z , c ó ñ des t ino a l a c o n s t r u c c i ó n 
d é l a nueva Casa, de C O I T C O S , cuyas obras 
e m p e z a r á n en h r e v é . 
Resul tado de u n a au tops ia 
S E V I L L A . 14.—En el h o s p i t a l f a l l e c i ó u n 
i n d i v i d u o l l a ñ i a d o S a t u r n i n o , de a p e l l i d o 
d é s c ó h ó n c i d o , el cua l i n g r e s ó é n estado 
c ó m a t o s ó , n ó p u d i é n d o dec la ra r . P r a c t i c a -
da l a autopsia , s é c o m p r o b ó que m u r i ó a 
C""-e.-uencia d é u n t r e m e n d o go lpe en l a 
cabeza, q u é le ] h o d u j o u n a ence fa l i t i s 
t r a u m á t i c a ; se c r é c que se t r a t a de un 
c r i m e n . 
C o n t r a e l p a l u d i s m o 
S E V I L L A , T }.—Se h a r e u n i d o la J u n t a de 
Sio i id- id . acordando r ea l i za r u n a a c t i v a 
C a m p a ñ a c o n t r a el p a l u d i s m o en l a zona 
de r i e g ó s del G u a d a l q u i v i r pa ra adop ta r 
un sistema d é f i n i l i v o de d e p u r a c i ó n de 
agua-. A n l i q u é s é a d o p t ó el s i s tema p r o v i -
s ional d é c l ó r i f i c a c i ó n , es necesario que 
para cuando se ce lebre l a E x p o s i c i ó n e s t é 
; o m p l e t a m e n t é r é s u é l t o e l asunto . 
L U C H A C O N A G U I L A S 
En la i s la S a r d i n l a v a r í a s á g u i l a s se pre-
c i p i t a r o n sobre unos a u t o m ó v i l e s . 
Los ocupantes de los v e h í c u l o s r e su l t a ron 
ser ia ineme heridos en l a l u c h a que se vie-
t ó n precisados a man tener c ó n las aves de 
piesa. 
E l p o b l a d o d e M i s k r e l a 
h a s i d o a r a z z i a d o u 
Una columna de Larache avanzó 
por el Ajmas 
Una Comisión examinará en tres me-
ses las irregularidades advertidas en 
los Parques de Ceuta y Larache 
— o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
En el séíePot de Xauen l a harca de B e n i 
f J r f i a g u é l , mandada pur el c a p i t á n L ó p e z 
B r a v u . ü e s p u t s de cu runar La an t igua pos i -
c i ó n de A/fs / . /cMü, r a z z i o y q u e m ó el pobla-
do det mis ino nombre por haber dado aco-
gida á un g rupo de huidos . 
L a r o l u m u a de v a n g u a r d i a de l a zona de 
L u n i r i i r , a las ó r d e n e s del Un ien te corone l 
Ascnsio, a v a n z ó esta m a ñ a n a por el A j -
mas, .01 a m p a ñ a d o del r a i d adic to U l d el 
l ' a i . con AÍÍS gentes, l l egando hasta . l a ' a l -
tu ra de Tanacob, d e s p u é s de rebasar K a l a 
y B u h a n d u m . La co l innna del centro , a 
las ó r d e n e s del corone l B o l o u ' . c r u z ó e l 
Menzorn . sin novedad. L a A v i a c i ó n f i n n -
cesn c o o p e r ó a l avance, en m i s i ó n de reco-
n o c i m i c i i l o . 
S i n m á s novedad en la zona de protec-
torado. 
C O M I S I O N I N V E S T I G A D O R A 
L a daceta de ayer p u b l i c ó u n real decre-
to n o m b r a n d o u n a C o m i s i ó n inves t igado-
ra, cons t i t u ida por un ofteial general , u n 
a u d i t o r del Cuerpo j u r í d i c o m i l i t a r y u n 
jefe de I n t e r v e n c i ó n , para que en el p la-
zo de tres meses proceda a l examen de to-
das las actuaciones que se s iguen en oscla-
roc imien to de las i r r e g u l a r i d a d e s a d v e n i -
das en los Parques de In tendenc ia de 
Ceuta y Larache. 
L a C o m i s i ó n re fer ida t e n d r á u n c a r á c t e r 
excepcional y c o m p l e j o : En lo j u d i c i a l 
a n á l o g o a l a m i s i ó n fiscal, puesto que i n -
t e r v e n d r á en los procesos incoados y po 
(Ira se i in lar las deficiencias, aunqpue la d i -
r e c c i ó n de los mismos s iga siendo p r o p i a 
de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . E n lo a d m i n i s t r a -
t i v o , p o d r á acopiar datos e i n s t r u i r ver-
daderos expedientes para a q u i l a t a r y s e ñ a -
l a r responsabi l idades directas o subsidia-
E ! m i n i s t r o d e E s t a d o 
e n S a n S e b a s t i á n 
Conferenció con los renresentantea 
de A emania. Francia, 'Inglaterra v 
Estados Unidos 
L a C o m i s i ó n pa ra u n i f i c a r las p l a n t i l l a , A 
los f u n c i o n a r i o s ha^en t regado su ¡ n f o ' ^ 
L a p l a n t i l l a de los f u n c i o n a r i o s c iv i les 
H a t e r m i n a d o sus t r r . b a ; o ¿ ¡a Comisi<s«' 
i n t e r m i n i s t e r i a l n o m b r a d a de real ord ^ 
p a r a un i f i ca r r n lo posible la> plantilS^ 
y . emolumentos del pe r sona l t écn iLo adiSr* 
m s t r a t i v o y a u x i l i a r du l a A d m i n i ^ r a r i A * ' -
c i v i l del Estado. - ^ . 0 1 1 
Como resumen de sus t rabajos l a Comí 
s i ó n ha redactado unas bases, 'que ^ r ¡ ^ 
elevadas en breve al jefe del Gobierno 
En dichas bases se ¿ e ñ a l a la a s p i r a c i ó n ' 
de los func iona r io s a que se o r g a n i c é sffi 
r e t r i b u c i ó n median te ascensos uorgadoa4" 
p e r i ó d i c a m e n t e , y a ¿ e a p o r bienios t r^T* 
nios o qu inquen ios . En tan to no pueda con-
seguirse esta a s p i r a c i ó n propone la Comi-
s i ó n en sus bases una m e j o r a de sueldos 
especialmente en los grados medios e ín* 
feriores de los escalafones. 
La C o m i s i ó n h a p r o c o r a d o hacer u n a dis-
t r i b u c i ó n m á s e q u i t a t i v a de los funciona-
r ios en las diversas c a t e g o r í a s y clases 
Para ello h a a p r o x i m a d o las p l an t i l l a s de 
los .departamentos que t ienen hov u n a posi. 
c ión i n f e r i o r a l a de a q u é l l o s que l a ocu-
pan m á s elevada. 
La C o m i s i ó n , creyendo i n t e r p r e t a r con 
e l lo el pensamiento de l Gobierno , h a pro-
curado que las mejoras proyectadas bene-
ficien p r i n c i p a l m e n t e a las clases medias é 
in fe r io res de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C r é d i t o pa ra escuelrs 
L a Gaceta de ayer p u b l i c ó l a f o r m a eft 
que ha de d i s t r i bu i r s e el c r é d i t o de 325.000 
' pesetas, aprobado pa ra el e jerc ic io de 1026-
27 pa ra la c r e a c i ó n de nuevas plazas dé 
maestros y maestras con dest ino a las es-
cuelas nacionales u n i t a r i a s o graduadas . 
E l m i n i s t r o de Es tado e n San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 14.—En el sudexpre-
r ias, y como consecuencia de todo v e n d r á i ^ ha U ^ A o el ™ ™ t r o de Estado. s,en 
do rec ib ido p o r v a n o s d i p l o m á t i c o s , éft 
tetlégflhó. S e g ú n parece, fo¿ revoltosos ¿ o n t o c ó l m o para la U n i ó n de las Ig lés iAs ten-
p a i t i d a r i o s de Fan-.Nnli, que fue p r i m e r ¡ d r á su c o n t i n u a c i ó n en B é r n a del 26 a l .^1 
m i n i í i r o de A l b a n i a hasta que a fines del j d é l m e » c o r r i e n t e . E l C o m i t é , de 60 m i e m -
a ñ o fíÜU fué de r r ibado por un m o v i m i e n t o , ¡ bros. c o n s t i t u i d o en Es toco lmo d u r a n t e el 
que enrrego e\ Poder al actual p r e s i d e n t e ' C o n c i l i o e c u m é n i c o ce lebrado hace once 
de la r e p ú b l i c a aibanesa A h m e d ZOgu. 1 m é l é s , con ln m i s i ó n d é c o n t i n u a r l a ob ra 
Ido u n i ó n empezada en l a c a p i t a l sueca, ¿e 
I r e u n i r á en la c i u d a d federa l . * 
ZOgu 
N O T A D E L A L E G A C I O N E N R O M A 
P u M A . I L — l a L e g a c i ó n de A l b a n i a ha 
p ü h l i r a d o l a s iguiente n o t a : «Algunoa pe-
r i ó d i c o s han publ icado no t ic ias , s e g ú n las 
Cttftbís M takn p tuduc ido en l a A l b a n i a ddl 
Norte n iov in i i en tos de c a r á c t e r insurreccio-
H A C I A U N T R A T A D O I T A L O I R A N C E S 
R O M A , 14.—En los c í r c u l o s o f ic ia l f s ?e 
a f i rma que el T ra t ado de afniMad y de ueu-
r r a l i d a d ú a l o e s p a ñ o l . t iene po r o b j e t ó fa-
vorecer la c o l a b o r a c i ó n de los dos p a í s e s . 1 
y sobre todo consol idar el e q u i l i b r i o del 
M e d i t e r r á n e o . 
Se a ó a d é que l e g í t i m a m e n t e se puedf ' 
suponer que una vez l a c u e s t i ó n t u n e c i n a ' 
a r reg lada , nada , i m p e d i r í a concertar u n 
t r a t a d o parecido omre Roma y P a r í s . 
E l T r a t a d o c o m e r c i a l 
f r a n c o a l e m á n 
E l 21 de agosto e n t r a r á en v i g o r 
e l acuerdo p r o v i s i o n a l 
RERLIN, 14.—El T r a t a d o comerc i a l f ran-
c ó a l e m a n . p r o v i s i o n a l , e n t r a r á en vi^for el 
B E R L I N . 14.—Los p e r i ó d i c o s pub l ican i n -
formaciones recibidas de P a r í s acerca dé 
las negociaciunea re la t ivas t la i ndus t r i a 
m é t a l ú r g i c a , y a t r i b u y e n g ran impor ta t i i ¡a 
a u n acuerdo sobre-este asunto en hj q u ¿ 
pe refiere a l te r reno p o l í t i c o y t a m b i é n al 
e c o n ó m i c o . 
E l Ber l ine r Tagrb ia t t dice que a ú l t i m o s 
<1é fteptiembre t e n d r á l u g a r u n a n u e v H IP -
u n l ó n de los indus t r ia les franceses y alema-
nes. 
E l 2 5 e n t r e g a d e l a o r e j a d e 
o r o a l a V i r g e n d e B e g o ñ a 
R l L H A O . 14.—Corií iút iái i real i / j indose pre-
parativos en l a "peiVa ' t aur ina M a r t í n Agüe-
ro para el acto de entrega de la oreja de 
Oro, que este di.esuo ofrenda a la X i r c e n 
de Refromt. 
La T u r - v i h a de . hi perta- !m •nlrdo pHra 
Snu S e b a s t i á n , c ó n o b í e t o de recój&r la 
orc i ; ; de rtro. que sota o í f c n U a d a a la \ u -
ce i i el d í a ^ J . 
nal por pane de emig rados repat r iados ' dÍA 26, fecha de 1H p r i m e r a s e . i ó u . 
L a l . cgar ion de A l b a n i a en Roma esta au- K l s e ñ o r S h u a r d fué t a m b i é n • ] encar 
tovizada para desment i r esta no t i c i a , que gado en xOio de r e c i b i r a los representan-
no se ajusta en nada a l a rea l idad . En 
t o d ó (\ t e f r i t ^ r t ó a l b a n é s r e ina l a tran-
q u i l i d a d m á s ahsoluta. 
V e r í n S o u s a s 
A g u a s a lca l inas , s i n r i v a l p a r a las v í a s 
u r i n a r i a s . V e n t a fa rmac ias y d r o g u e r í a s . 
T e m p o r a d a o f i c i a l , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
ÍAIÍCO DE ESPAÑA 
•Desde el d í a 16 del c o r r i e n t e se p a g a r á n 
los i n t e r e s e i de l a D é u d a A m o r l i z a b l c a l 
5 p o t too, de v e n c i m i e n t o de 15 de l m i s m o , 
a ros portaclnies de ta lones de f ac tu ras de 
l a D i r e c c i ó n gene ra l de l r a m o que a con -
t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
H a - l a el n ú m e r o 5-25, los de intereses de 
l a e m i s i ó n d é X917. 
Hasta el n ú m e r o 0. los de t í t u l o s amor-
t izados de la e m i s i ó n d é 1917. 
Has ta el n ú m e r o bóo, los de intereses de 
la e m i s i ó n de 1020. 
IL i< ta él n ú m e r o 14. l^s de t í t u l o s a m o r t i -
zados de la e m i s i ó n de 19^0. 
l .o^ c o r f é s p o n d i e n t e s a los n ú m e r o s suce-
sivos se p a g a r á n a m e d i d a que se r e c i b a n 
los avi<05 de l a c i t a d a D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los intereses de 
i g u a l v e n c i m i e n t o de d ichos va lores a los 
tes de las Iglesias cr is t iana?, que h a b í a n que l o i tengan deposi tados en este Banco, 
ce lebrado una p r i m e r a asamblea e n , S a n / M a d r i d , M de agosto de 1926.—P. E l se-
Bea temberg , p r e l u d i o de l a de E » t o c o l m o . ' c r e t a r i o y e n e r á l . E m i l i o Q u í l e z . 
E l Consé j i ) federal de Berna ha puesto a 
l a d i s p o s i c i ó n de l C o m i t é l a sala del Con-
sejo de los Estados para ce lebrar las 'sesio-
ne*, y ha encargado al s e ñ o r Shua rd que 
salude o f ie ia lméTi te al C o m i t é e j ecu t ivo él 
en proponer t a m b i é n las sanciones guber-
na t iva s si a ello hubie re l uga r , sefialando 
las responsabi l idades directas o subsidia-
r ias , los hechos que las m o t i v a n o ' l o s do-
cumentos o -di l igencias que las comprue 
ben. 
L A R E P A T R I A C I O N 
Z A R A G O Z A , 14.—Se ha rec ib ido en Ca-
p i t a n í a genera l u n te legrama, dando cuen-
ta de haber embarcado en M e l i l l a repa t r ia -
da l a b a t e r í a del noveno r eg imien to de A r -
t i l l e r í a l igera , que se ha l l aba en A f r i c a 
desde el a ñ o ]!)2L 
M a ñ a n a l l e g a r á n a M á l a g a , e s p e r á n d o s e 
que e s t é n en Zaragoza el martes , aunque 
se desconoce l a hora , 
O B R A S P U B L I C A S E N G U I N E A 
H a celebrado u n a extensa conferencia con 
el d i rec to r de Marruecos y Colonias el 
jefe de Obras p ú b l i c a s de Guinea, a fin 
de p lanear l a a p l i c a c i ó n y desar ro l lo de l 
c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o aprobado recíeriTc-
monto por le Gobierno. 
F E L I C I T A C I O N E S A S A N J U R J O 
T E T U A N , 13—Ha l legado una C o m i s i ó n 1 t ro de I n s t r u c c i ó n al d e p ó s i t o de los bie 
de los centros comercia les h i s p a i m n i a r r o - ( nos de la U n i v e r s i d a d . 
quies, que v i s i t ó a l a l to comisa r io . f e l i c i - | Con el d i rec tor genera l de E n s e ñ a n z a ha-
t á n d o l e por l a en t rada en Xauen , con lo b l ó sobre el n o m b r a m i e n t o de pagadores 
que se h a rea l izado la p r o f e c í a del genera l especiales dependientes del m i n i s t e r i o Con 
P r u n o de R ive ra . j el s e ñ o r Callejo t r a t ó de l a r e p a r a c i ó n dC 
Le i n f o r m a r o n luego de l a v i s i t a h e c h a : tnonumontos , especialmente el de T ó r r é 
a A l c a z a r q u i v i r . Larache . A r c í l a y T á n g e r . Gayo, a n u n c i á n d o l e que g i r a r í a 50.000 pese-
en v ia je comerc ia l , y, por ú l t i m o , le r o g a - i las p a r a l a c o n t i n u a c i ó n de las obras, 
r o n instase a l Gobierno pa ra que las c o m u - ! C o n f e r e n c i ó con el d i r ec to r genera l d é 
n icac iones m a r í t i m a s entre M e l i l l a y Cabo ' Pr i s iones , r e c o m e n d á n d o l e e l p royec to dé 
de A g u a sean m á s frecuentes. j nueva c á r c e l . Con el d i r ec to r genern l (]c 
El genera l Sanjujo a g r a d e c i ó l a v i s i t a y ¡ Abastos c o n v e r s ó sobre e l rea l decretr» dé 
p r o m e t i ó su apoyo pa ra las pet iciones q u e ! ? de j u l i o , p r e g u n t á n d o l e si p o d í a ser ré-
tre ellos el embajador de A l e m a n i a y los 
embajadores en Londres y V V á s h i n g i o n . 
D e s p u é s de c a m b i a r u n sa ludo con los 
presentes, el s e ñ o r Yanguas se t r a s l a d ó a l 
Ho te l M a r í a Cr i s t ina . A las diez y media 
r e c i b i r á a las au tor idades . 
Confe renc ia d i p l o m á t i c a 
SAN S E B A S T I A N . 1 4 . - E 1 m i n i s t r o de Es-
tado r e c i b i ó a las a u t p r l d a d é s . 
C o n f e r e n c i ó con los embajadores de Ale 
m a n í a , I n g l a t e r r a y Estados Unidos y con el 
encargado de Negocios de F r a n c i a . A l i h ó r 
z a r á con los embajadores de A l e m a n i a 4 
I t a l i a y con nuestros embajadores en Lót t 
dres y W á s h i n g t o n y c o n el s e ñ o r Espinosa 
de los Monteros . 
E l s e ñ o r Yanguas c o n f i r m ó a los p e r i ó -
distas que el lunes r e g r e s a r í a a M a d r i d V 
que v o l v e r í a a q u í a p r i n c i p i o s de septierri 
brc. 
Intereses de Sa lamanca 
S A L A M A N C A , 14 .—Regresó el gobernador 
j c i v i l d e s p u é s de hacer diversas gestiones, 
| as is t iendo en u n i ó n del rec to r y del min i s» 
le f o r m u l a r o n . 
B E R E N G U E R E N C E U T A 
C E U T A , 13.—Procedente de Xauen y Te-
t u á n , l l e g ó el comandante genera l , Reren-
guer , a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes . 
Uerenguer ha mos t rado g r a n satisfac-
c i ó n por la o c u p a c i ó n de Xauen y por l a 
l abor p o l í t i c a que h a empezado a des-
a r ro l l a r se . 
U n a v a l i o s í s i m a o p i n i ó n 
Doctor Pedro Ciíuentes, cirujano urólogo y jefe facultativo del Hospital de 
la Princesa, 
c K R T I F I C O : que v e n g o u sando en m i s enfe.rnios d é s d e hace a lgunos a ñ o s las A G I A S D E 
L O R C O N T E r o n resu l tadns m u y f a v o r a b l e s en el t r a t a m i e n f o (te ¡a l i l i a s i s r e n a l . y en ciet lafi for-
m a s de p i e l o n c f h M s . K n uno d é m i s on fe rmos . afecto de d i á t e s i s ú r i c o . ( on inan i fes fac iones do lo -
rosos a l r i ñ ó n . he pod ido o b s e r v a r que usando el A G I A D E C O R C O N T R a dosis de ana tíoitíík d i a -
r i a , d i s m i n u y ó e l á r i d o ú r i c o do 0.95 c e n t i g r a m o s p ^ r l i t r o que c o n l e n í n ;hi o r ina antes del Tra -
l á f M é n t o , â  $2*2 c e n t i g r a m o s d e s p u é s de véint í .d inoQ días .»-
SI T A L E S VIRTUDES T I E N E N E S T A S AGUAS E M B O T E L L A D A S , B E B I D A S 
E N E L MANANTIAL SON D E UNA ACCION C U R A T I V A I N C O M P A R A B L E 
D E P O S I T O : A v e n i d a del Conde d e P e ñ a l v c f , 13. T e l é f o n o 28-80 H . 
B A L N E A R I O D E C O R C O N T E 
El de moda, el más sano, fresco y económico. 
Situación a 20 kilómetros de Reinosa. 840 metros de altitud. 
Excursiones. Orquestas del Palacio de Hielo. Jazz-Band>. 
Pidanss habitaciemes con ti3mpo a lo Administración. Pasco de Pereda. 36 . -SANTANDER 
«Una etapa decisiva en la pacificación 
de Marruecos 
J o u r n a l des D e b á i s dedica u n a r t í c u l o en 
p r i m e r a p l ana a l a o c u p a c i ó n de Xauen, 
del que son los p á r r a f o s s igu ien tes : 
L a nueva o c u p a c i ó n de l a c iudad santa 
s e ñ a l a una etapa dec is iva en la paci f ica-
c i ó n de Marruecos . Esa o c u p a c i ó n l i a sido 
pos ib le (apenas hay necesidad de ind ica r -
lo) a causa de l a c o l a b o r a c i ó n estrecha y 
conf iada de franceses y e s p a r t ó l e s . Y h a s i -
do posible t a m b i é n por el cambio que se 
h a p r o d u c i d o en l a o p i n i ó n p u b l i c a de l a 
p o n í n s n l a respecto a l modo de apreciar l a 
conduc ta que h a de seguirse en Marruecos . 
Ese cambio es o b r a personal del genera l 
P r i m o de Rivera , a qu ien F ranc i a , t an to co-
m o Espafia, debe hal larse reconocida. 
Pa ra e l p o r v e n i r l a s i t u a c i ó n se presenta 
segura, no s ó l o porque es de esperar que 
p ros iga e l t raba jo m i l i t a r y p o l í t i c o , l leva-
do a cabo en c o m ú n po r l a ? dos potencias 
protectoras , s ino t a m b i é n por el modo en 
que esa o c u p a c i ó n se ha efectuado. Pue-
de decirse, en efecto, que Xaueb no es 
ahora , como lo fué en 1920 a í $ i i , u n a es-
pecie de p r o m o n t o r i o avanzado, ba t ido pol-
los f lancos de l a d i s idenc ia . Despnrs de l a | 
c a í d a d^ A x d i r y de l a s u m i s i ó n de Abd-el-
K r i m . hUtnós ten ido o c a s i ó n de nenparnos 
66 la m a r c h a de l a c o l u m n a r a p a z , que 
progresaba de Este a Oeste, a t r a v é s del 
R i f p rOp iam^n t r d i r h o y el pats de l"s Go-
maras . r e g i ó n que no h a b í a sido recn i rkK) 
antes por n i n g ñ n e j é r c i t o europeo, l.as ope-
raciones de l a eo lumnf i Capaz han r i inse-
gui r lo l a s u m i s i ó n de l a comarca . Y tan to al 
Este r o m o a l Norte . Xauen e s t á u n i d o a 
las ant iguas zonas de l a OCUpÉeión espa-
rtóla. Debe esperarse que en m u y hreve pla-
zo ÍO e s t é t a m b i é n a l .arache. A p a r t i r de 
« s e n iomento . s ó l o re-atará por r egu la r , 
apar te de l a suerte de los yebalas. la de 
las t r i b u s que ocupan la cadena del H i f 
en l a parte m á s e l e v a d a . » 
bajada l a tasa del t r i g o en a lgunas pro-
v inc ias hasta 1,50, contestando el s e ñ o r Ha-
hamondo que p a r a esa c u e s t i ó n era precisa 
u n a p e t i c i ó n hecha a in s t anc ia de las co-
mun idades de labradores , reso lv iendo 1A 
C o m i s i ó n especial designada. 
Los pan tanos de T a i v i l l a y G u a r d a m n r 
CARTAGENA, 14.—Ante el n o t a r i o s e ñ o r 
H e r v í a , el a lcalde, u n a C o m i s i ó n de c i n -
ccjalcs. el presidente y consejeros del S in-
dicato A g r í c o l a , se ha celebrado en é l 
A y u n t a m i e n t o l a entrega po r el i ngen ie ro 
de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Indus t r i an 
don R a m ó n B e r g é , los proyectos pa ra 1A 
c a n a l i z a c i ó n de las aguas del pan tano 
T a i v i l l a y las procedentes de G u a r d a m a r . 
U n a c h a r l o t a d a m á s 
Con u n l l eno rebosante se c e l e b r ó ano-
clie el anunc iado festejo t a u r i n o . Segura-
mente el p ú b l i c o agota las entradas por-
que en la p l a í a se d i s f ru t a de una temp^ 
i a t u r a de l i c io sa ; por lo d e m á s , estas fies-
tas son m o n ó t o n a s y a b u r r i d a s has ta e l 
bostezo... 
Anoche, t n n los consabidos erales de San-
tos. Rach i l l e r -Cl ia r lo t , don J o s é , el Cicl i f i -
l a y su Botones, r ep i t i e ron sus t r u e o í y-
pantorn inas a rchlconocidas . 
D e s p u é s los nov i l l e ros R o m i t o . - R a y i l ó 
Chico» . ' M a z z a n t i n i t o » y V a l e n t í n V e r d á S -
co despacharon como p u d i e r o n — m u y m a l . 
po r c i e r t o — / c u a t r o u t reros de l a m í s t n á 
g a n a d e r í a . 
• R a y i t o Ch ico» , con el capote y la mulc t f t , 
apun ta uosas de buen t o r e r o ; pero con el 
estoque esta m u y verde. Los otros tres, Són 
X . 
C o g i d a d e V i l l a l t a 




J O R N A D A R E G I A 
S A N T A N D E R , 13.—Esta tarde sa l id con 
r u m b o a Oslo el crucero nor teamei i n no 
f & n p ñ U ' . A l pasar frente al pa lac io de 
la Magda lena , l a t r i p u l a c i ó n , f o rmada so-
bre cub ie r ta , d i ó los b u r r a s de ordenanza , 
d i s p a r á n d o s e salvas. L a Reina , el P r í n c i -
pe v los Infantes presenciaron la sa l ida 
desde l a p e n í n s u l a de la Magdalena . 
Esta tarde los Infantes fueron a L i é r 
ganes de e x c u r s i ó n . 
La Reina y las Infan tas estuvieron en el 
campo de po lo presenciando el p a r t i d o 
qnp se jup<> entre el equipo m i l i t a r , for-
m m l o por lo« capitanes Nava r ro . Cabeza 
<le V a i n . Ol ivares y Razian y el eouipo 
blnnct) , foru iH' lo p o r el m a r q u é s de Pons, 
el i i u m i e del \ p ' > . mfWer T o f n y el eá-
p í t á n QUIbtnna. Rí p a i t ó l o se jusfeó >'ii l i n - ' 
co p e r í o d o s , ganando los blan os por í- '. I 
La Reina y IHS I n f án ÍHs fueron luego al ! 
S A N 5EBAStIAN< 14. —Se cele 
anunc iada c o r r i d a , l i d i á n d o s e seis t t 
Ch i i r ac , que r e s u l t a r o n bravos, es 
men te el p r i m e r o y e l segundo, que íuerOO 
ap laud idos en el a r ras t re . ' 
M á r q u e z en el p r i m e r o es tuvo embarU'-
l i a d o con e l capote, b ien con las b a n d e r i -
llas y m a l con la m u l e t a y el esloque- Ett 
el c u a r t o , m a l con e l capote y s u p e r i ó r 
mu le t eando , acabando con una estocad* 
buena y u n descabello. E n e l sexto, en quft 
s u s t i t u y ó a V i l l a l t a . r e g u l a r con el capote, 
mal con la m u l e t a v f a t a l con el estoque. 
E l segundo de sal ida r o m p i ó una pue r t a 
del ch ique ro , y . pene t r ando en t re l a . M -
rreras, r o m p i ó un b u r l a d e r o . i r o l l a n u o « 
var ios empleados, a uno de los cuales a* 
c a n z ó con una cornada en l a r o c i ó n glú-
tea de p r o n ó s t i c o reservado 
a b r o n c ó al empresar io , que Si 
t r e barreras . 
L a l a n d a v e r o n i q u e ó s u p e n n r m e 
tó una estocada pe rpend i cu l a r . í i t ra 
En el q u i n t o , r egu la r con el capote 
\ tdr. mu le t eando . L'e d e s p a c h ó enn 
K l 
h a l 
R o R r c s o rtrt 
W í \ M ) K R . t i —El Rr 
' i i ; ; inat)ahn denuinfen 
eaarresará df 
i r la tarde 
• • i 
H I L D E B A T E TVmfngro 15 de afirMt" de 192* 
a s h u e l g a s d e T á n g e r 
^ h a desper tado T á n g e r ha s t a las 
^ la ta rde . A la ho ra en que o t r o s 
^ f , ¿ l ^ e n c y los g r u p i e r s se van , 
f eI / h a c a í d o s ú b i t a m e n t e en u n suc-
,ci ne-adi l la . Ka ha sob recog ido u n a 
d ' PVolunlad de i n a c c i ó n , c e r t a cu -
1,1 i n s a c i ó n de i m p o t e n c i a , de angus-
' ' ¿ e s c o r a z o n a m i e n l o . . . 
er ha descub ie r to hoy e l aislanrucn-
la han desamparado . L a c i u -
I nrotegida > m u . . « « - o -
c se da cuenta p o r p r i m e r a vez de 
TJ* ^Í(ÍO una pens ion i s ta a q u i e n l a 
lev a r r eba t a los derechos pasivos, 
^ o l e n d i d e z de las subvenciones ha-
¡ f e i m u l a d o a los ojos de la c i u d a d el 
í ' e c o e r á f i c o de su i n s u l a c i ó n o ais-
. to L a tu te la le h a b í a d i spensado 
t f "molestia de t r a b a j a r y de l a moles-
r ¿ e c o b e r n a r í c . K n c e r r a d a en su t o -
L u c iudad gozaba de u n a f e l i c i d a d y 
na confianza de esclava f a v o r i t a . Pe-
í a desaparecido la p r o t e c c i ó n y la t u -
• resta s ó l o el a i s l amien to , s in nada 
i p l é n d i d o . T á n g e r ha quedado a mer-
de ?í m i s m a y ha de scub ie r to t res 
s- la p r i m e r a que l a o b l i g a n a go-
?arse ja segunda que no sabe pobe r -
c ]a t e rcera que no puede go-
b r s e . Acuc i ada p o r la necesidad de 
a sí p r o p i a , no le queda o t r o ca 
al sa l i r de su t o r r e , que e l q u a 
í'eva'a â zona Í a ^ f i a n a -
* * * 
„ nienos de m e d i o a ñ o han s ido c inco 
LUe]2as en T á n g e r . E l sus tan t ivo huel-
es un per fec to ad je t ivo . S i e m p r e co» 
Tjyea explica o afecta a o t r a cosa. Las 
huel?35 de T á n g e r q u i e r e n ca l i f i ca r de 
surda la independenc ia e c o n ó m i c a que 
le lia o b l i g a d o a sostener. T a l es el 
¿ t a " t ' v 0 » '0 <7"e csl<* debaj0 del ad je t ivo 
hiS'o se pres ta casi a t e n c i ó n a la v ida i n -
irior de T á n g e r desde la v i g e n c i a de la 
jnsfitución p o r que en el d í a se r i g e 
villa. Es pos ib le que d e n t r o de a l -
Enos d í a s empiece a hab la r se del asun-
L Tal vez cuando de L o n d r e s nos v e n . 
a decir lo que pasa en T á n g e r . Cuan* 
^ IT imcs lo a l q u i l a r e y la A g e n c i a Heu-
lo expenda en despach i los bara tos p o r 
bnundo. O t r o d í a t r a t a r e m o s de e x p l i -
Wo. Ent re tan to , es pos ib le que no e s t é 
[ra de l u g a r a m p l i a r c ie r tos despachos 
hov h a b r á n sa l ido de esta c i u d a d . 
mada p o r las Lega -
F I E S T A S E N C O R U Ñ A 
La huelga de hoy ha s ido i m p r o v i s a d a 
l a conseguido todo cuan to p r e t e n d í a , 
ba r e u n i ó n de la A s o c i a c i ó n de o b r e r o s 
noche an t e r io r . E n esta r e u n i ó n , unt . 
e dice en n o m b r e de la D i r e c t i v a que 
los saben lo que se hacen, y como ellos 
íben ¡o que se hacen, conviene que to-
u los sigan IJ hagan lo que ellos soben 
le se hacen. Y la hue lga . 
jEn la m a ñ a n a de hoy el Zoco Ch ico , la 
ble de los S iagu ins , el zoco de fuera, ro-
laban de gente. E l t o n o g r i s u o b s c u r o 
[las gorras o de los s o m b r e r o s desapa-
líq bajo la v io lenc ia de cerca de 2.000 
h)us rojos, en t remezc lados en t r e la m u -
jedumbre ho lgan te que co lmaba las ca-
l ' lnye y o n d u l a en todas las tfirec-
^nes la masa espesa de los mani fes tan-
advir l iendo a los amos de los esta-
ttiimicnlos que es menester el c i e r r e , 
las once queda u n solo es tab lec imien-
b abierto: oí de s i empre , los Magac ins 
JModernes. La m u l t i t u d se ago lpa ante los 
c;iparates amenazadora , y los Magac ins 
ierran a las once y media . La c i u d a d 
dado reposo a todos sus sen t idos y 
liembros. IS'o ve, no oye, no t r a b a j a . ' , 
toerimenta una s e n s a c i ó n a n o r m a l de 
PMOsiego y de moles t i a . . . Los ta-
re« se han acuar le lado . El a d m i n i s t r a -
'f ha dado o rden a la P o l i c í a u r b a n a de 
• no se mueva. Es la t e rce ra vez que 
ocasiones parecidas la A d m i n i s t r a c i ó n 
las mismas ó r d e n e s . L a P o l i c í a , 200 
•ibrcs. peor a r m a d o s , t a l vez, que los 
istas, poco h a b r í a n de v a l e r p a r a 
cr a 4.000 man i fe s t an te s . 
^ las doce se ha l l an los ob re ros r e u n i -
en la a m p l i a p laza del M a r c h a n , q u e ! 
* el n o m b r e del T a b o r E s p a ñ o l . V a -
* a saber lo que q u i e r e n . L a mani fes -
*n la han p rovocado , s e g ú n se i n í í e - { 
las a rb i t r a r i edades del a d m i n i s t r a d o r . 
^ con los t raba jadores , la poca a t e n - ' 
que la Asamblea l eg i s la t iva pres ta 
r* reclamaciones de é s t o s y u n p royec-
'ey de i m p r e n t a q u t ha de ap robar -
P ' a i n i i n i a l a rde . 
I uellas de estos t res mot ivos concre-
| U n orador dice que el pueb lo de Tan-
I-no quiere m á s a n l o r i d a d que la de l 
r 0 " Hu le i j Yus r f , que, como todos sa-
to *c halla p r i s i o n e r o en fíabat, en u n 
r dorado que n i es [>i oh ' c to r ado n i 
M o a ; o t ro p ide que se vayan los de-
r 0s de la A s a m b l e a l eg i s l a t iva , que 
^ ^ & e s e n 1 a r i a l p u e b l o n i leg is lan pa ra 
m * (:h'n: un t e r ce ro agrega que es ne-
remediar el h a m b r e e x t r e m a que 
Oreros padecen. U n j u d í o hab la en 
a los musu lmanes . Les dice que es (^ ria a todos los t ange r inos la d i rec-^PeudAnnia del S u l t á n de Rabat . U n [ ja^7)nga a m i lado en e s p a ñ o l : q u é 
Vor i1» ' S't^ann^ «--SCJ no es la c u e s t i ó n . 
Tt i j j f ^ " e in teresante : los asistentes a l 
• r a an a p l a u d i d o dos veces; la p r i -
W> noCUando un0 de 'os ^ne h a b l a r o n 
« o ^ - / ^ rosas de las p u n í a s de las 
m¡o f 1 ' 'a segunda , cuando u n fo t i> 
1.» a ° Una placa de la m a n i f e s t a c i ó n . , 
« » d / n s quedaba d i sue l to el g r u p o > . 
j Para las c u a t r o en la M e n d u b i a . 
M O T I V O S D E L C A M P O ' C H I N I T A S 
Dos de las carrozas que figuraron en la batalla de flores 
{Fot. Blanco.) 
P r ó x i m a en trev i s ta de l o r d 
d ' A b e r n o n y S t r e s s e m a n n 
La Comisión de estudios de la S. de N. 
es de iniciativa alemana 
B E R L I N , 14.—Se anunc ia de fuente of ic io-
sa que el doctor Stressemann, m i n i s t r o de 
Asuntos Ex t ran je ros , c e l e b r a r á en breve u n 
cambio de impresiones con l o r d ü ' A v e i i m i i , 
embajador de l a Gran B r e t a ñ a en B e r l í n . 
E l Gobierno de l Heich espera saber du-
rante esta en t rev is ta s i las potencias h a n 
l legado a u n acuerdo sobre el pun to de l a 
r e p a r t i c i ó n de s i t ios en el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones, c u e s t i ó n sobre l a 
cua l A l e m a n i a nada sabe of ic ia lmente has-
t a ahora . 
E l Reich , por o t ra parte , se declara dis-
puesto a p a r t i c i p a r en otras discusiones 
con l a C o m i s i ó n de estudios de l a Socie-
dad de Naciones, s i é s t a las cons iderara ne 
H o m e n a j e a u n p r o f e s o r 
e s p a ñ o l 
Treinta y tres años explicando en 
Oxford la lengua castellana 
—o— 
LONDRES, 14.—Los profesores de E s p a ñ o l 
de las Univers idades de l a Gran B r e t a ñ a c 
I r l a n d a h a n d i r i g i d o u n mensaje en su se-
tenta y cinco an ive r sa r io a don Fernando 
de Ar teaga y Pere i ra . 
E l s e ñ o r Ar teaga l leva t r e i n t a y tres a ñ o s 
dedicado a l a e n s e ñ a n z a de su l e n g u a ma-
te rna en O x f o r d , en donde h a fundado u n a 
escuela p a r a l a e n s e ñ a n z a del i d i o m a y l i -
t e ra tu ra e s p a ñ o l e s , l a cua l cuenta cada d í a 
con i tu i í alumnos. 
El Riengaje hace resaltar la provechosa la 
bor rea l izada po r e l s e ñ o r Ar t ea í r a , que ha 
con t r ibufdo eficazmente a l a d i f u s i ó n del 
M i o m a y c u l t u r a e s p a ñ o l e s , y a ñ a d e que los 
ñ r m a t a t e s se esforzarán en seguir el ejem 
E n A l e m a n i a n o h a y d é f i c i t 
H K U L I X , 14.—El m i n i s t r o de Hac ienda 
ha declarado a los representantes de la 
banca a l emana que las cuentas de l a ñ o co-
r r i e n t e q u e d a r á n p r o b a b l e m e n t e cerradas 
s in dé f i c i t . 
D u r a n t e el mes de j u l i o ú l t i m o los i n -
cesarias. Se hace notar- de procedencia ale-1 p í o del maestro, i ncu lcando a sus d i s c í p u 
mana , que esta C o m i s i ó n ha sido cons t i - j los el a m o r a E s p a ñ a , 
t u í d a 'a p ropues ta de A leman ia , que l a con-
sidera como u n i n s t r u m e n t o p r o p i c i é p a r a 
resolver <le l a m i s m a m a n e r a los fu turos y 
posibles conf l ic tos . 
Se cree t a m b i é n en los c i rcu ios berlineses 
que l a c u e s t i ó n de l a o c u p a c i ó n s e r á t am-
b i é n u n t e m a i m p o r t a n t e de esta conver-
s a c i ó n entre el doctor Stressemann y l o r d 
D ' A v e r n o n . 
E L E M B A J A D O R I N G L E S E N B E R L I N 
T ONDUES 14.—El D a i l y Xews dice que. 
I A V ^ U . J , V " , ^téAmt^A^M «rvi. í f e s o a de Aduanas • ascendieron a 113.000 
i i v p i l i f n d o a los deseos manifestados p o r 1 * . , . _ 1 j 
atccuitimo a IU» ^ nnrHn ,n , , luncs Je marcos, c sea casi e l doble de 
l o r d D Abe rnon de no abandonar B e r l í n 
hasta d e s p u é s de que A l e m a n i a sea a d m i -
t i d a en l a Sociedad de Naciones, s i r Ro-
n a l d L tndsay , nuevo embajador de l a Gran 
B r e t a ñ a , no* o c u p a r á su puesto hasta me-
diados de octubre. 
D I N A M A R C A F I R M A V A R I O S 
C O N V E N I O S 
GINEBRA. 14.—El m i n i s t r o de D i n a m a r -
ca en Berna ha firmado recientemente en — 
el Secretariado general de l a Sociedad de 
Naciones, en nombre de su Gobierno, el 
Convenio sobre el c o n t r o l de armas, m u n i -
ciones y m a t e r i a l de g u e r r a acordado en 
Ginebra el 27 de j u n i o 1925, a s í como 
t a m b i é n l a d e c l a r a c i ó n concerniente a l te-
r r i t o r i o de I f n i y c h a c t a final pa ra e l con-
t r o l del comerc io i n t e r n a c i o n a l de armas , 
mun ic iones y m a t e r i a l de guer ra . 
lo p r ev i s to . 
L A N A V E G A C I O N E N E L R H I N 
B E R N A , 14.— E l Consejo federa l e x a m i -
n a r á , a l m i s m o t i e m p o que l a c u e s t i ó n de 
los t rabajos de r e ^ n l a r i z a c i ó n i d e l R h i n , e l 
i m p o r t a n t e asunto de las obras necesarias 
pa ra hacer el R h i n navegable e n t r e Bas i -
lea y e l lago de Constanza. -
Tampoco e<tc a ñ o me t o c a r á pasar j u n t o 
a l a V i r g e n de Rucamador el d í a de su fies-
ta bcnd i l a . ¡ P a c i e n c i a : 
Esta vez, a causa de l o * excesivos f r íos , 
que se p r o l o n g a r o n hasta fines de m a y o , 
las cosechas v ienen m u y retrasadas. Aho-
r a es cuando comienzan a desatarse en 
abundanc ia sobre las eras los dorados ha-
ces, mien t r a s e l v ien to se l l e v a el alegre 
canto de los labradores que pasan sobre 
sus t r i l l o s . En t re tan to en l a v ie ja to r re , 
que b r i l l a con una m a t u t i n a c l a r i d a d , l a 
c a m p a n i i a l l a m a a l a m i i a dol s e ñ o r t u r a . 
Y a sabe e l s e ñ o r c u r a que, en estos d í a s 
de t an premioso t r a j í n , la m a y o r p a n e de 
sus feligreses no puede abandonar l a era. 
atentos a c u a l q u i e r a vo lada de a i re , que 
ha de aprovecharse pa ra aventar . No t iene, 
pues, m á s asistentes que el cor ro vale tu-
d i n a r i o de las viejeci tas . que p ^ r a nada va-
leu y a s i n o es pa ra rogar por los v ivos 
y d i funtos de l a f e l i g r e s í a . Pero no se i n -
quie ta . A lgunas veces, c ier tamente , cuando 
pasa por entre los t r i l l ado res , suele levan-
ta r l a voz con c ie r t a r e t i c e n c i a : 
— ¡ M u c h o afanaros a q u í , y l a ig les ia va-
c í a ! 
Pero lo dice por decir . M á s b ien porque 
sabe que a l a na tu ra leza f laca nunca le 
e s t á de m á s u n a a m o n e s t a c i ó n . Y p i e n é a 
con a l e g r í a en aquellas obscuras m a ñ a n a s 
de i n v i e r n o , cuando, a pesar del h i e lo o 
de los aguaceros, se l l enan las naves y m á s 
do cua t ro fellgresces d i spu tan agr iamente 
en l a s o m b r a por u n pedazo de banoM. 
Ahora , cuando menos, e l son de l a cam-
pana sube recto hac ia los cielos, en l a paz 
del d í a naciente, a u n a con las voces da 
las viejeci tas y con e l h u m o azul que sa-
le de las cocinas, donde y a e s t á friendose 
el a lmuerzo p a r a los t rabajadores . 
No es r a r o t a m b i é n que u n a u o t r a fe l i -
gresa, duramente afanada en bar re r el t r i -
go r e c i é n aventado o en pasar lo po r u n 
g r a n cedazo antes de i r l o m i d i e n d o sobre 
el c u a r t a l , exclame repen t imi inc i i t e , con 
los brazos en j a r r a s : 
— ¡ L a campana tocando y nosotras a q u í , 
y a m e d i a semana" s in o i r m i s a ! 
L o cua l , ante el Padre Celestial que lo 
escucha todo desde l a a l tu ra , b ien vale p o i 
una o r a c i ó n . 
Estas cosas vienen s u c e d i é n d o s e d'.rrante 
todo el mes, a e x c e p c i ó n de u n solo d í a . 
grande y sag rado ; e l d í a de l a A s u n c i ó n 
de Nuest ra S e ñ o r a , o sea, pa ra los feligre-
ses de m i quer ido pueblo, el d í a do l a Vi r -
gen de Bocamador . Nada i m p o r t a que un 
viento , que se h a aguardado d í a s y d í a s 
durante l a c a n í c u l a , sople h o y de repente 
de l a par te de l a s i e n a , y se. desperdicie, 
o que u n amago de estas to rmentas de agos-
to, l a n temerosas, amenace ar rasar laa 
eras. Al l í queda toda l a m i é * bajo el am-
paro de l a V i r g e n , como u n a verdadera 
a l f o m b r a de oro, ex tend ida en su honor . 
Los t r i l l ado res , los segadores y aventado-
res, los hor te lanos , que no recogen t r i g o , 
pero t i enen a o r i l l a del r ío u n a hermosa 
hue r t a repleta de f ru ta , los viejeci tos que 
andan sobre su cachava con u n aire encor-
vado y t e m b l ó n , h o y , d í a do l a V i r g e n , l le-
n a n l a ig les ia y e l v ie jo p ó r t i c o , antes de 
que comience l a m i s a : 
— i B u e n d í a de l a V i r g e n ! 
— ¡ C o m o todos los a ñ o s ! ¡ C o m o tiene que 
ser el d í a de l a S e ñ o r a ! 
—Dice e l s e ñ o r c u r a que hoy va a l l eva r 
l a p r o c e s i ó n po r las eras. 
— ¡ G r a n d e decreto! ¡As i 
e i r á m e j o r ! . . . . 
I a V i r g e n , que ya e s t á dentro rec ib iendo 
hace mucho ra to las fe l ic i tac iones de los 
fieles, l o ovo todo, y s o n r í e con esa son-
r i sa suva inexpresable, que l l eva cada fe 
l i t r é s dentro del a l m a como u n a luz 
p ré r i i c e u d i d a . Sobre su vest ido de 
e h a n puesto aquel hermoso m a n t o de f io 
res s in el cua l n u n c a sale de su c a m a r í n ; 
y Vobre l a frente, aque l la corona ^ esma -
tes que u n d í a u n a pta.losa condesa t u -
v o ' l a b ienhadada idea do r ega la r l e 
L a s e ñ o r a M a r í a se h a a r r o d i l l a d o j u n -
to a las mismas andas de l a .magen y pa-
rece que se l a v a a comer con los ojos. 
Resulta impos ib le repet i r las cosas que des-
de hace dos horas le e s t á d ic iendo. E l l a 
ha depositado y a en el cepi l lo u n a nione-
,la de dos pesetas; a ú n guarda o t ra pa ra 
la colecta de la misa , y o t ra de u n d u r o 
reluciente pa ra d e s p u é s de l a p r o c e s i ó n . 
Son sus ahor ros de todo el a ñ o ^ Se s.ente 
embr iagada de fe l ic idad pensando que ese 
p u ñ a d o de d ine ro s e r á , cuando menos, u n a 
avuda para remedio de a lguna de las mu-
chas necesidades que tiene l a p a r r o q u i a : 
— i S i y o pud ie r a . Madre m í a ... q u é m a n -
tos h a b í a s de tener y q u é a l fombras y q u é 
casullas pa ra tu a l tar , y . sobre todo, q u é 
ú r g a n o , en vez de esa car raca desvenci-
j a d a ' 
En verdad, el ó r g a n o es y a m á s que nada 
un deleznable m a n o j o de t rompetas sm voz, 
por las que el .v iento pasa y v i b r a a su 
antojo . Veces h a v en que e l organis ta , con 
ambas manos sobre el teclado, n o consi-
gue p r o d u c i r el m á s leve sonido, y , en 
cambio , o t ras , una r á f a g a de v ien to cola-
do por a l g ú n agujero de los fuelles, le a r r a n -
ca quej idos in tempest ivos . Pero en todo 
el pueblo h u m i l d e y campesino nadie hay 
que sea capaz de u n d ispendio tan costoso. 
Así el v ie jo ar tefacto t e n d r á que pers is t i r 
Dios sabe hasta c ü á n d o . Los feligreses lo 
l amen tan con resigna' lón . La m i s m a V i r g e n 
de Bocamador , como verdadera madre de 
aldea, lo eseucha con su sonr isa ina l te ra -
ble, como si j a m á s hub ie ra o í d o ' e n el Pa-
nos las hende-
*iem-
p l a t a 
r a í s o m ú s i c a m á s regalada. S ó l o l a seño-
ra M a r í a i n s i s t e : * 
— ¡ M a d r e . . . , si T ú qu i s i e ras ! ¡ S ó l o con 
que se lo d i je ras a qu ien yo me s é ! ¡Con-
que se lo di jeras como Tú sabes deci r las 
cosas: «Mira , h i j a m í a , t ú que tienes d i -
neros, y que t an generosamente los em-
pleas entre lo» pobres, a c u é r d a t e de l a Ma-
dre de tu puebleci to , que t a m b i é n e s t á po 
b r e ! » 
Y l a enamorada fel igresa, que piensa en 
aquel la bendi ta m a n o que u n d í a r e g a l ó 
l a corona de esmaltes, se queda m i r a n d o 
a l a S a n t í s i m a efigie, como esperando que 
la V i r g e n responda : 
—Tienes r a z ó n , h i j a m í a . Y a se l o d i r é . 
Entonces l a s e ñ o r a M a r í a se siente ena-
jenada , v í c t i m a de u n j ú b i l o que no pue-
de refrenar , a pesar de ha l la rse en l a m i -
ta . Y cuando ya todo se h a t e r m i n a d o y 
sale la ú l t i m a entre u n espeso h u m o de pá-
bi los y de incienso, va t an gozosa como 
si acabara de o i r de labios de l a mi sma 
Vi rgen : 
—Para el a ñ o que viene tendremos ór-
gano nuevo. 
Cua lqu ie ra vec ina que l a vea con su pa to 
fest ivo y menudo y el abanico sobre 
los ojos g u a r d á n d o s e del sol . p o d r á excla 
m a r ; 
— ¡ Q u é pomposa viene de m i s a l a s e ñ o r a 
M a r í a ! A l g u n a g r ac i a grande se le ha de-
bido de l og ra r . 
Cuando, en r ea l idad , n i se h a acordado 
de pedi r para si . 
Con parec ida generosidad de a l m a , sa-
ludan a l a V i r g e n todos los par roquianos . 
Si p iden por sus necesidades es cier tamen-
te en ú l t i m o l u g a r , d e s p u é s de haberse har-
tado de cantar le los gozos. 
Pero q u i z á s la o r a c i ó n que m á s ha agra-
decido Nuestra S e ñ o r a , a ú n m á s . por ven-
tu ra , que l a de l a s e ñ o r a M a n a , ha sido 
fuera de su presencia y de su igles ia . No 
me refiero a m i t í o don Elad io n i a l a se-
ñ o r a Z o i l a , que ha t i empo d u e r m e n en paz. 
s ino a Honora to , el pobreci to que v o l v i ó 
de A f r i c a con una enfermedad hor ro rosa , 
y hace tres a ñ o s yace en su cama, frente 
a l b a l c ó n que da a las eras, con una pesa 
de p l o m o colgada de los pies. 
E n este t i e m p o t an bu l l i c ioso po r las 
t r i l l a s , p ide a su madre que le Heve l a ca-
ma j u n t o a l m i s m o qu ic io . Y a s í ve las 
alegres faenas, y cuando se i n c o r p o r a u n 
poco, el c a m p a n a r i o , que se alza enhiesto 
como un r e l i c a r i o de oro entre l a verde ar-
boleda del r í o . Honora to , como s i l a V i r -
gen le m i r a r a desde a lguna de aquel las 
ventani tas g ó t i c a s , m u r m u r a con u n re-
eignado a m o r : 
— ¡ M a d r e , a c u é r d a t e que a q u í tienes o t ro 
h i j o en l a c r u z ! 
Y hoy , desde antes que amaneciera , es-
taba y a él s a l u d á n d o l a con aquellos labios 
que a cada paso contrae el h o r r i b l e m a l : 
— ¡S i y o pud ie ra , Madre! . . . No tengo d i -
nero. No tengo n i fuerzas pa ra rezar. ¡ T o m a 
m i s do lores! ¡ T ú tienes p o d r í io pa ra con-
ve r t i r l o s en flores y en piedras preciosas! 
D e c í a n los vecinos que era por manda to 
del s e ñ o r c u r a que la p r o c e s i ó n iba a pasar 
por las eras. Y en r ea l idad ha sido porque 
a s í lo h a dispuesto l a V i r g e n . T o d a l a f e l i -
g r e s í a h a desfilado ante sus p lantas y h a 
rec ib ido su b e n d i c i ó n . Y Honora to , que le 
b a h í a enviado desde l a cama e l m e j o r p i e 
s e n t é , ¿ s e h a b í a de quedar s in ella? 
Al lá va l a Madre , hecha u n ascua de oro, 
en m e d i a de sus h i jos . A veces pasa l a pro-
c e s i ó n por l a zona de sombra que proyec-
I t an las casas y entonces los innumerab les 
c i r ios , como á u r e a s florecitas, c o m p i t e n con 
las flores de' su man to . Otras veces t i enen 
que pasar p o r m i t a d de u n a era a l f o m b r a d a 
de m i é s . Los c i l i o s pa'recen apagarse bajo 
l a g l o r i a del s o l ; pero, en cambio , el pro-
p io vest ido de p l a t a de Nuestra S e ñ o r a b r i l l a 
como u n a hoguera . 
Van cantando el rosar io . ¡ Q u é hermosos 
estos mis ter ios gozosos que surgen como 
u n a f lo ra n a t u r a l al paso de l a S e ñ o r a po r 
los caminos del p u e b l o ! 
A l d o r i a P a t r i l a p r o c e s i ó n se detiene 
para que el s e ñ o r cu ra . que. v a tras de l a 
Imagen , u n poco sudoroso, bajo l a capa p l u -
v i a l , lea l a p a r á f r a s i s del tercer mi s t e r io . 
E n aquel momen to u n b a l c ó n se h a abier to 
con u n leve c h i r r i d o . U n a p á l i d a muje r se 
h a a r r o d i l l a d o , as ida a los h ie r ros . Y de-
t r á s , entre los cristales, se c o l u m b r a l a r a m a 
de} enfermo. Honora to , e x a n g ü e , desencaja-
do, con las pup i l a s abiertas desmesurada-
mente po r l a fuerza del m a l . m u r m u r a , m i -
r ando a l a V i r g e n : 
— ¡ M a d r e m í a . todos te van a c o m p a ñ a n d o ! 
Yo no puedo.. . 
Y l a bend i t a Madre le m i r a desde las eras. 
Y luego , a l l á se v a o t r a vez. entnn las 
filas de sus h i j o s , con u n suave balanceo de 
las andas, como si t o m a r a v i d a co rpo ra l y 
le d i j e r a con l a cabeza: 
— ¡ A d i ó s , í i j jo m í o ! ¡No me o lv ido de t i ! 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
T I R O D E P I C H O N E N V I G O 
" a i r o se ha r e u n i d o la Asamblea 
a- A n t e el g r a n ed i f i c io que fué 
JHÍPH'̂ " CÍC A ,EINANIA FU',,,A OTRA V E I 
su 1 , r eun iones do la A s n m -
' l0lPn p ñ h l i c a s . pe ro esta tar-
; r o í d o o p o r t u n o el a d m i n i s t r a d o r 
f* Raso a los cur iosos . U n a C o m i -
os obreros en t rega a l ca l i fa del 
'a* conclusiones adoptadas po r , 
^ ^ I "s manifes tantes esperan en ' 
^ ' a n d e hasta las sei>. A las seis 
g g p u e s l u M e n d u b . C o n l c - I a 
aplaza para o c t u b r e el exa-
i a n ÍÍC 5,nI,renla Y que pru-
^ •"'e a los obre ros d a r satis-
a c'V'^ , ,m'>tioiie> del e sc r i to 
SL 0 'Mllresrado. T o d o , eo ino -e 
'e, ln : , l '»fpsla i i lcs ha,, t r i u n f a d o 
enf 'r",P." y ,a n , a n i í o > l a c i ó n se 
" 0 aclamaciones m i d o í a s . < 
a „ , ? / T a a ,0S ^ l ^ d o s de la 
fl J -1 ya despejado. 
a aí / m a l de la co lumna) 
B O S Q U E I N C E N D I A D O 
MONT DE M A R S A N . 14—Anoche a p r ime-
r a ho ra se d e c l a r ó en el bosque de Los 
P inos u n v io l en to incendio , que ha devas-
tado muchos centenares de h e c t á r e a s de 
arbolado. 
De m a d r u g a d a con t inuaba el fuego, a pe-
sar de los t rabajos hechos durante l a no-
che pa ra su e x t i n c i ó n . 
v é s l o s salen r e l adores c o n sus grandes 
ca r t e rones debajo del brazo . 
El ú l l i m o en d iso lverse fue u n g r u p o 
de m o r o s , de doce a q u i n c e a ñ o s , que 
h a b í a n l o m a d o en ser io lo de la depen-
denc ia d i r ec t a del S u l t á n . A l l l egar al 
Zoco Chico , se pa ran en seco los m o r i t o s 
y g r i t a n var ias voces : ] V i v a M a r r u e c o s 
l i b r e l Y s iguen hacia la p laya voc i fe ran-
d o v can tando l a c a n c i ó n n a c i o n a l m a r r o -
¡ A l l a h , A l l a h , A l l a h ; 
a h . M u l e v S e r t i a l ! 
¡ A l l a h , A l l a h , A l l a h ; 
ah , M u l e v S e r u a l ! . . . 
Como se ve, todo este 
re -co . 
Santos 
T á n g e r , 12 de agostOj, 
int< 
F E R N A N D E Z 
i 4 
El marqués de Guadiaro. campeón, eon I D S ganadores de los segundo, 
tercero y cuarto premios (Fot t á e h e t ó : 
C o m i t é in terpar lamentar io 
c h e c o f r a n c é s 
Trabajará por la amistad de los 
dos países 
PRAGA, 14.—La Prager Pre.sse anunc i a 
que se h a cons t i t u ido en P a r í s u n g rupo 
i n t e r p a r l a m e n t a r i o pa ra in t ens i f i ca r l a 
a m i s t a d checofrancesa, que se o c u p a r á de 
cuantas gestiones interesan a amhos Esta-
dos, y tender a i ncu lca r a los debates u n 
r e c í p r o c o e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d . H a s ido 
elegido presidente de este g rupo el sena-
dor f r a n c é s sefior M a r t í n . 
C i n c o h e r i d o s en un v u e l c o 
d e a u t o m ó v i l 
Por l a calle de A l c a l á , a l a sa l ida de l a 
n o v i U a d a n o c t u r n a , bajaba anoche el auto-
m ó v i l n ú m e r o 14.552 M . , del serv ic io p ú -
b l i co . 
- -Al l legar "frente a la cal le de Al fonso X I . 
j u n t o a l Pa lac io de Comunicaciones , a 
consecuencia de u n a fa lsa m a n i o b r a , cho-
c ó c ó n t r a u n á r b o l y v o l c ó , quedando ma 
te r i a l mente cubie r to con las ramaS des 
p rend idas del á r b o l por l a fuerza del c h o 
qu.v 
El conductor y los (•cupant-cs del veh i cu 
l o fueron despedidos, suf r iendo las s igu ien 
tes l es iones : E l c h ó f e r , J o s é Alonso Guz 
m a n . de t r e i n t a y cua t ro artos de edad, 
que v i v e en A r g u m o s a . 7, lesiones leves y 
fuerte e x c i t a c i ó n nerv iosa . Franc isco Ci r i -
l o G o n z á l e z L ó p e z , de t r e i n t a a ñ o s de edad, 
que v i v e en E s p í r i t u Santo, 38. pronost i -
co reservado. V i c t o r i a n o Gadea C á m a r a , 
de t r e i n t a y tres a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Au-
gusto F igueroa , 6. c o n t u s i ó n g r a v í s i m a en 
el pecho y her idas en la cara. Su esposa. 
M á x i m a Sauz y Sanz. de ve in t i cua t ro 
artos, her idas t a m b i é n de p r o n ó s t i c o re-
servado.' lo m i s m o que u n a h e r m a n a de 
^sta. l l a m a d a Angela , de diez y nueve 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d a en San Bar-
t o l o m é , 23. Iba t a m b i é n en el coche u n 
amigo de l a f a m i l i a , que no s u f r i ó l e s i ó n 
a lguna de i m p o r t a n c i a y por su p rop io 
p í e a b a n d o n ó ^1 l u g a r del suceso, s in que 
se sepa su nombre . 
Todos los her idos fueron trasladados a 
l a Casa de Socorro del d i s t r i t o del Hos-
p i c i o , y u n a vez curados a sus respectivos 
d o m i c i l i o s . 
A n d a n a lgunos rniPQfi> f a r o r e r i e n d o eon 
a r t í c u l o s m á s o menos afor tunados el pre-
p ó s i t o de r e n d i r homenaje a la t r a g t r n 
m e m o n a de F í g a r o , ' pad re de la c r ó n i c a 
p e r i o d í s t i c a * . 
Y uno de los h i jos profesionales del -a-
t i n c o op ina que L a r r a debe merecer— l y 
s i que e* hon ra , como ustedes i.an a 
ver ' .—, «debe merecer el d ic tado de p r i -
m e r « i n t e l e c t u a l » e s p a ñ o l , y . sobre todo, 
p o r 6u pes imismo, que 9n casi lodos los 
r o m á n t i c o s no fué s ino aparente, y que en 
L a r r a fue hondamente sincero. N i Espron-
ceda, n i Har tzenbusch . n i G a r c í a G u t i é -
rrez, n i , m á s ta rde . Campaamor . fue ron 
verdaderos e s c é p t i c o s . L a r r a s i l o fué , y 
su pes imismo q u e d ó sellado con el sui -
c id io .» 
De todo lo cua l parece deducirse que en 
u n t i r o en l a cabeza pueden c u l m i n a r el 
merec imien to y la g l o r i a . Espronceda, H a n -
zenbusch. G a r c í a G u t i é r r e z , m , « m á s tar-
de», Campoamor , t ienen la i m p o r t a n c i a q w 
hubiesen alcanzado st. respectivamente, se 
hubiesen colgado de u n a l i g a , abier to una 
t e n a , a r ro j ado a l Canal , o. » m á s tarde*, 
bebido u n a d i s o l u c i ó n de cabezas de ceri-
l l as . ¡ Q u e no lo pensaron' . 
L o que no« parece evidente ef que st F í -
garo l lega a m o n r en su cama, y c m -
nanamente , no v a l d r í a la pena del home-
naje pa ra u n g ran n ú m e r o de los que quie-
ren o r g a n i z a r í a . 
i L e hub ie ra fa l tado el «5?í Io» | 
l omos a clase. 
« S i e n d o l a fuerza de u n m o t o r de ex-
p l o s i ó n l a p r e s i ó n e jerc ida p o r l a mezcla 
detonante sobre l a u n i d a d de superficie 
m u l t i p l i c a d a por el c a m i n o r eco r r ido en l a 
u n i d a d de t i empo, y estando l im i t adas ' las 
d imensiones de los c i l i n d r o s , hubo que au-
m e n t a r el c a m i n o recor r ido , es decir , t í 
ve loc idad l i n e a l del p i s t ó n , que se t r a d u 
i b en aumento de l a ve loc idad a n g u l a r . » 
Esto es v u l g a r i z a r , y lo d e m á s son r h v 
fas. 
* * * 
V n escr i tor que, desde las r o l u m n a í d* 
los p e r i ó d i c o s u l t r a - d e m o c r á t i c o s , ha pre 
c o n í z a d o el va lor p o l í t i c o eficaz de la opi-
n i ó n de la muchedumbre , habla de Rusia 
y dice : 
«Los p rop ios comunis tas , aunque t ienen 
u n sen t imien to y u n a conc ienc ia m á s en 
; consonanc ia con los medios y los fines re 
I v o l u c i o n a r l o s que d e m a n d a l a d i c t a d u r a de 
1 clase, su v o l u n t a d no es l a que debe t r i u n -
- í a r , porque s a l d r í a bor rosa y de fo rmada si 
se t radujese en el voto de l a m a y o r í a . I.a^ 
¡ i n d i v i d u a l i d a d e s verdaderamente oonscien-
les. de e s p í r i t u de a c c i ó n y a l m a revo lu -
] c l o n a r í a , que conocen cuá.1 es l a v o l u n t a d 
comun i s t a , son los l l amados a d i n g i r y 
i m a n d a r . » 
Pasando por la s in tax i s , enteramente so-
v i é l i c a , del p á r r a f o , quede sentado que el 
\ v o t o de la m a y o r í a bor ra y de fo rma la » 0-
l u n t a d genera l , y que esta v o l u n t a d gen"-
r a l , que no es la de los m á s , l a conocen 
las i n d i v i d u a l i d a d e s conscientes, y , por 
f i n . que esto s e r á u n a c r ó n i c a p o H t i a i , 
pero parece u n taco. 
* * * 
i De l a v i s i t a a Covadonga de u n racw-
I na l i s t a bastante n o t o r i o . 
« N a d a que n o sea n a t u r a l es a l l í d igno 
de r e c o r d a c i ó n . Es l amentab le que e l m i t o 
r e l ig ioso n o h a y a sabido ser rodeado de 
m a y o r m i s t e r i o y de me jo r g u s t o . » 
| Parece que n o se a lude a h í . frente a lo 
l i a lu raL , m á s que a lo a r t i f i c i a l . 
| Pongamos , n o obstante, a salvo, como 
d i g n o de v e n e r a c i ó n , m á s que de rer r i r i in-
c i ó n , l o sobrena tura l de Covadonga. 
Y compadezcamos a l e s p a ñ o l que no lo 
vea. 
* * * 
I Se queja, con r a z ó n , s e g ú n parece, u n 
colega de l a deficiente o r g a n i z a c i ó n del ser* 
v i c i o m l d l c o , a d o m i c i l i o , de las Casas de 
I Socorro , y apun ta pa ra m e j o r a r l o una idea 
gen ia l . 
I «Ahora . . . tiene que avisar con bastante 
a n t i c i p a c i ó n y desde luego esperar p a c í e m 
teniente a que los m é d i c o s que en deter-
m i n a d o s centros e s t á n encargados de este 
se rv ic io , d i spongan de t i empo pa ra acudi r 
a l l l a m a m i e n t o . » 
Esto de avisar a l m é d i c o con an t ic ipa-
c i ó n , es a d m i r a b l e . 
— l E * l a Casa de Socorro?. . . A q u í , A/a-
j n u e í G a r c í a . . . Que n o se comprometa el 
doc tor de g u a r d i a pa ra esta noche. 
- ; . . . . ? 
—A/o, n a d a ; pero po r st me da tos... 
* « 
«En l a Casa de Socorro del d i s t r i t o fueron 
asist idos de i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o re-
servado : Edua rdo Ezamc Herguetas, de 
cuaren ta y dos a ñ o s , d o m i c í l i a d Q en San 
, Carlos. 12; su esposa, M a r í a S á n c h e z 1z-
j q u i e r d o . de cuarenta , y un h i j o del m a t r i -
' m o n i o l l a m a d o A n g e l , de doce artos. 
I Los tres h a b l a n tomado queso en ma^as 
c o n d i c i o n e s . » 
E l tendero responsable 
del doloroso suceso, 
con i n t e n c i ó n lamentab le , 
o p o r p u r a m a l a suerte, 
(no hemos de r e ñ i r po r eso) 
al comprador da la muer te . 
\Pero se l a d a con queso'. 
* » » 
*Moscti . S e g ú n el p e r i ó d i c o Koms^mols -
ka i a P ravda , e s t á p r e p a r á n d o s e para l a te-
I gunda quincena de agosto u n via je de l a 
' .T i e r r a a l a L u n a en u n a cab ina especial, 
¡ e / i l a que i r á n encerradas once personas. 
. £ 1 escr i tor V e r e v k y n , r e p r e s e n t a r á o f i c i a l -
i mente en este v ia je a l a U n i ó n de R e p ú -
blicas socialistas y *sov ié t i ca s» . 
— ¿ L a IV . n . S. S. quiere i r a l a Luna? 
¿ y q u é q u e r r á ! 
—Los cuartos. 
V I E S M O 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la pr imera e d i c i ó n de 
" P A L I Q U E S FEIYIEIIII ÍOS" 
por « E L A M I G O T E D D Y » 
Pedidos a E L D E B A T E y l i b r e r í a 
V o l u n t a d , A l c a l á , 28. 
Prec io : 5 P E S E T A S . 
N e g o c i a c i o n e s g r e c o s e r v i a s 
A T E N A S , 1 4 . — E l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an je ros , s e ñ o r Rufos , a l hab la r de las 
negociaciones grecoservias. concern ientes a 
la zona l i b r e . d e S a l ó n i c a a l f e r r o c a r r i l , h a 
dec la rado a los per iodis tas l o s igu ien te ; 
« E s a s negociaciones p ros iguen con toda 
n o r m a l i d a d y no t a r d a r á n en l l ega r a l re -
su l t ado deseado por G r e c i a y Servia , o sea 
a l a firma de u n C o n v e n i o que g a r a n t i c e 
los intereses b i e n entendidos de ambos Es-
tados, sin m e r m a r en nada los derechos So-
beranos de G r e c i a . Ese C o n v e n i o se p u b l i -
c a r á t an p r o n t o como quede f i rmado . 
P a r a l a g u e r r a f u t u r a 
RIGA. 14.—Se asegura que el doctor Gold-
m a n n ha inventado un aparato emisor da 
ondas sonoras x a o n i í e r a s a l a r g a d is ta j ic ia t 
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MADRID. Año 
la< 
C r é d i t o p a r a a b a s t e c e r de" 
a g u a a l g u n o s p u e b l o s 
L a Gacela do ayer dispone que el c r é d i t o 
ilo J.250.000 pesetas dest inado a obra* de 
i ' o n d u c c l ó n de ogna para abastecimiento 
de poblaciones que ejecuta el Estado con 
• u k T i ó n a l real decreto de 27 de marzo 
de 1014 y disposiciones poster iores, queda 
d i s t r i b u i d o en l a s iguiente f o r m a : 
Obras por con t ra t a de aflos anter iores , 
751.105 pesetas; Idem por a d m i n i s t r a c i ó n , 
Cd.251; í d e m a subastar en el segundo se-
mestre de 1920, 303.8211; í d e m a ejecutar por 
a d m i u i s l i a c i ó n . 43.758. T o t a l , 1.250.000 pe-
setas. 
Con cargo a l a can t idad de 393.826 pese-
tas, dest inada en el apar tado an te r io r a 
obra* a subastar en el ac tua l semestre, y 
p rev i a l a t r a m i t a c i ó n correspondiente , se 
p r o c e d e r á a l a subasta de las siguientes 
obras, que son, con a r reg lo a l a r t í c u l o 14 
del real decreto de 9 de j u n i o de 1925, las 
que deben subastarse. 
Benicas ln ( C a s l e l l ó n ) . D i v i s i ó n del J ú c a r . 
114.214.80 pesetas; S e r ó n ( A l m e r í a ) . D i v i 
4161) del Sur de K s p a ñ a , 71,571,33; Carbo-
nero el M a y o r ¡ S e g o v l a ) . D i v i s i ó n del Due 
ro, 87.660,33; He r r e r a de P l suerga iPa len 
c ia ) . D i v i s i ó n del Duero , 50.227,70, y V i l l a 
sana de Mena (Burgos) . D i v i s i ó n del M I 
ñ o , 117.441,88. T o t a l , 441.116,04 pesetas. 
De cuyo to ta l corresponde á b o n a r a l Es-
tado 370.103,96 pesetas, siendo el ro s t J del 
cargo de los A y u n t a m i e n t o s . interesados, 
en v i r t u d de los a u x i l i o s con que tse han 
n m i p i o m e t i d o a c o n t r i b u i r duran te el pe-
r iodo de e j e c u c i ó n de las obras, a b o n á n -
dolo en l a f o r m a establecida en las reales 
ó r d e n e s do a p r o b a c i ó n de los respectivos 
proyectos. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
H a y u n arte de la r o n v e r n a c i ó n o de 
eonversar. Sos r t f e r í m o i a la conversa-
c i ó n á n i e n a , va r i ada , ingeniosa a ratos, e 
interesante i i é m p r i . Ese arte que algunas 
persona*. h"mhres y mujeres, poseen en 
I f iudo excepcional , es a d q u i r l b l c , si no has-
ta e-e y r ado . h o s í a cierto p u n i ó . 
Hace poco, y r e f i r i é n d o s e a este tema, 
e s c r i b í a G a s t ó n L c m y en u n a revis ta pa 
r i s i e n t e : *La de l i r iosa causarle 0 char la 
f r i v o l a e ini jeniosa. de abolengo tan fran-
c é s , ha evo luc ionado como las f ó m u U M 
corteses, como l a ^ m a n e r a » en las h o r m ñ t 
de buen tono, y como la elegancia mis-
m a en el sentido m á s a m p l i o y compren-
sivo de esa pa labra . Procer. Y del m i s m o 
modo que el t ra to a la moderna , a la ü l t i m u 
resul ta tan d i s t in to en sus f o r m u l i s m o s , de l 
que era est imado como moaelo de eteffúm M 
y d r exquisi tez hace veinte a ñ o s o meno* 
t o d a v í a , la convci sm ión - b i e n » , ejecutorta 
m u n d a n a y reveladora de una elegancia 
e sp i r i t ua l a u t é n t i c a , no es la canserie 911* 
nuestros padres, y segiln los gustos de su 
t i empo, cu l t ivaba t i como lo m á * selecto... 
¿Kn q u é estr iba la e v o l u c i ó n o di feren-
c i a : Fundamenta lmente , en do< W)8«i 
n a t u r a l i d a d y amen idad . S a t m a l i d i t i l . que 
en la c h a r í a moderna es e/ reverso de 
aquel la « e n t o n a c i ó n * de f iase, de pó» n 
de gesto, tan o b l i g n ú a a n l n f i o ; g ameni-
dad , en el sentido de qne la n i i i r c i s a c i ó n 
a la mode rna se d i s t ingue por 11 n • l i i a r i -
poseo» t e m á t i c o y su t i l , de gratas pner i -
l idadcs , pero qne posee la s e d n r r i ó n di-
una ingravidez absoluta y m u l t i f o r m e en 
el discurso, reverso de aquellos largos pro-
cesos orator ios g de aquellas graves dis-
cusiones y d ivagar iones , ccnlradas en u n 
Urna exc lus ivo . Nuestras charlas se dis-
t i n g u e n por lo con t r a r io , y es preciso que 
cuantos y cuantas desean adaptarse a l r " - ¡ L a SUStraCCÍÓn d e lüS CliadrOS 
mo de su t i empo, lo tengan presente, ^ r j . v,'l,v* 
aprendiendo l a nueva « m a / i c r a » de con- Q ] SCftCr L u Z á l Z 
versar bien.* 
Así es, y a ú n p o d r í a a ñ a d i r s e otra nor-
m a de a d a p t a c i ó n , l a que consiste en h u i r 
de los alardes de c u l t u r a , t an cercana a 
l a hoy mds cu r s i que n u n c a p e d a n t e r í a : 
c u r s i y . . . « p l o m i z a » . Tales torneos de e n i ' 
d i c i ó n y de frase, hoy resu l tan sencil la-
mente r id i cu los , fuera de ambiente-, entre 
otras razones, porque una m a y o r d i f u s i ó n 
de la cu l t u r a ha s u p r i m i d o de hecho el 
r e l a t i vo * c s o t e r i s m o » de muchos conoci-
mientos que hoy posee mucha gente, y que 
a t i l a ñ o só lo p o s e í a n í//n>,s poros. A á i ' m á s 
de que la c u l t u r a moderna se presenta con 
o t ro «gesto», ól de la n a t u r a l i d a d , la sen-
cil lez y l a d e s p r e o c u p a c i ó n , inc luso como 
alarde. . . de esa m i s m a c u l t u r a . De a q u í 
el « S n o b i s m o » que supone el empleo de 
t é r m i n o s t é c n i c o s u obscuros, las citas re-
petidas {hoy casi s in va lo r , por la d i fu -
s i ó n enorme de las Enc i r io in 'd las ) y el to-
no m a g i s t r a l en periodos largos y densos, 
op inando en p r i m e r a persona. Todo eso 
resul ta an t iguo , y a l margen de la elegan: 
c ia y del buen gusto, cons t i tuyendo u n 
t ipo de rezagado o rezagada que hace son-
r e í r a la gente que le escucha... S o ; la 
c o n v e r s a r i ó n mbiett*, como dice G a s t ó n 
L e m y , es la char la l igera , amena, *cor,ta-
da» y v i r a , en que t i h u m o r i s m o delica-
do, c incluso la mordac idad . Imperan . . . Y 
cuando no se posee el don de conversar 
asi , una discreta sobriedad de pa labra y 
m i poco de talento supten a i lmirah len im^-
te aquel don de que carecemos, ^ n cam-
bio, la « p o s t u r a » m á s grotesca que se 
puede adoptar hablando, es la de e i ó s 
hombres y mujeres que se c.rpresan a la 
¡noda de hace a lgumis lus i ros . Hacen el 
efecto que h a r í a una j u g a d o r a de tennln 
r o n m i r i ñ a q u e , o un «pol is ta» v n t l d o a 
l a manera de los t iempos de Fel ipe /» ' . 
¡ i na «b i r r i a» , que decimos" ahora nos-
otros l 
E l A m i g o T E D D Y 
PEREGRINACION A ASIS Y ROMA 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L V i l C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
A p r o b a d a y bendec ida por los c x c c l c n t í s i m ' o s c i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o de 
V a l l á d o l i d . Ob i spo de Plascncia y o t ros r e v e r e n d í s i m o s Prelados 
S E R I E A . — M A D R I D , V E N T A D E R A ^ O S , S A N S E B A S T I A N . L O U R D E S . M A R S E -
L L A , G E N O V A . PISA, R O M A . A S l ^ . F L O R E N C I A . N I Z A . M O N A C O \ M O N T h -
C A R L O , B A R C E L O N A , Z A R A G O Z A V M A D R I D 
D u r a c i ó n de l v ia je : D I E Z Y N U E V E D I A S . :-: Sa l ida e l 1 de o c t u b r e 
P R E C I O S : P r i m e r a clase. 1.125; segunda, «15 ; tercera, 535 pesetas 
S E R I E B.—T>c B A R C E L O N A a B A R C E L O N A . D u r a c i ó n de l v i a j e : C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segunda, 595; tercera, 38» p e s e t a » 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
E n M A D R I D : F o m e n t o de Peregr inac iones , P r í n c i p e , 14. . . . 
E n . V A L L A D O L I D : M u y i l u s t r e s e ñ o r d o n A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , d i g n i -
dad de A r c e d i a n o de l a San ta Ig les ia C a t e d r a l . 
E n F A L E N C I A : M u y i l u s t r e s e ñ o r don E u g e n i o M a d r i g a l , 
de l a Santa Igles ia C a t e d r a l . 
• Y en lagNdemáü Delegaciones de p r o v i n c i a s . 
l idad de A r c e d i a n o 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Via je ros 
H a n s a l i d o : pa ra L a Gran ja , el marques 
de Va lde ig ies i a s ; pa ra A v i l a , l a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de don M a r i a n o M a r f i l y don 
Lu i s C a n n o n a T e r r ó n y l a s u y a ; p a r a 
Lourdes y P a r í s , d o n Diego T o r t o s a ; pa ra 
San S e b a s t i á n , d o n A g u s t í n y don F e r n á n 
N O T I C I A S 
M E T E O R O L O G I C O 
-paña han deír>1.̂ r?**%*4j 
B O L E T I N 
ncra l—En E s p a ñ a t a n d 
la.> ú l t i m a s veint icuatro horas"^ 
mentosos con l luvias que- han 
mente copiosas en Cata la ia 
gran parte del l i t o r a l Mediten^ 
peratura es. en general, m á s mo» 
Datos del Observatorio del E 
t r o , 76; humedad, 67; velocidad 
do Moreno O r t e g a ; pa ra Covadonga, don | k ü ó ^ e t r o f P 0 / h o r a . f : ^ o r r á l 
P a u l i n o Cor ra les ; pa ra T o r r e c i l l a de l a I vemt icua t ro horas. 539 Tcmperat 
Orden , d o ñ a Carmen S á n c h e z ; pa ra y i c h y . I ̂ - e r a d o s ; m í n i m a 21.1; medi 
don J u l i á n FeUpe. . i ^ ías ¿ p i o n e s d ianas de U 
Pfc Regreso medla desde pr imero de ano. ni 
, I p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
H a l legado a M a d r i d , procedente de Pan- rUNERAI.._oos,-p: 
c a 
N̂ - v w >/ ^ 
El Juzgado suspende temporalmente 
su labor 
—o— 
Las d i l igenc ias p o l i c í a c a s pa ra descubr i r 
a los autores de l a d e s a p a r i c i ó n de los tres 
cuadros p rop iedad del s e ñ o r U r z á i z con t i -
n u a r o n duran te todo el d í a de ayer, dent ro 
de l a m a y o r reserva. . . . . 
El Juzgado Ins t ruc to r no t o m ó ayer decla-
r a c i ó n a lguna , pues su m i s i ó n ha c e n d u í -
do en espera de los t rabajos de l a ' • o l l e í a . 
O R G A P R I V A T 
M á q u i n a de of ic ina popu la r . Doce 
k i l o g r a m o s peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho mas. 
Dirigirse al Representante Oeneral 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 S 9 , M A D R I D 
Se necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
LA IBER b u j í a s e s t e á r i c a s . Jabonas morenos. 
E x i g i d s iempre esta ac red i t ada m a r c a 
Bravo M u r i l l o , ao. M a d r i d . T e l é f o n o J. 1.17J 
Alcantar i l las , saneamientos, r iegos, etc. 
T U B E R i a DE CEBIEUTO 
F á b r i c a ; Puente de Segovia, M a d r i d 
M u e r e r e p e n t i n a m e n t e e l 
teniente c o r o n e l T r u c h a r t e 
EXPRINTER M A Y O R , 4 M A D R I D E X C U R S I O N E S A R O M A Y A S I S 
4 de septiembre y 4 de octubre 
Programas c informes gratuitos 
S e p u l t a d o p o r u n b l o q u e 
d e t i e r r a 
Un obrero gravemente lesionado 
—o— 
Cuan rio t raba jaba en una zanja del so-
l a r n u m e r o i ; i del paseo de las Del ic ias 
el obrero Eu log io Gonzalo Zamora , de t ua -
reu ta y ires a ñ o s , con d o m i c i l i o en V a l -
rierrlbas, 6, se p rodu jo un d e s p i e n d i m i e n l o 
de t ierras , quedando sepultado. 
Sus compai ie los l o g r a r o n ext raer le con 
v i d a . F u é l levado u la Casa de Socorro, 
donde se le aprec ia ron graves l e s i o n e » . 
R o b o d e 7 . 6 8 6 p e s e t a s 
Ayer por l a m a ñ a n a fué descubierto u n 
robo en u n a tlend.a de te j idos de l a cal lo 
de M e d i o d í a C h i t a , n ñ m i ro 9, de l a que 
es p rop ie t a r io don Sant iago Alvarez Gorre-
don. 
Los cacos pene t ra ron por u n boquete que 
abr ie ron en el p o r t a l de l a casa, el que 
ee p ' . 'd lanoro con la t ienda . Se Ucva iou 
7.G61 p é s e l a s en g ó n e r o s y 2 i en m o t á l l e u . 
A y e r m a ñ a n a fa l l ec ió repL'i i t lnaiuenVü ca 
M a d r i d el teniente corone l de I n f a n t e r í a 
don A n t o i d o T r u c h a r t e Samper . O c u r r h i 
el • do loroso suceso en l a cal le do Tudes-
cos, n ú m e r o 8, d o m i c i l i o de su h e r m a n o 
don Lu i s , donde a q u é l r e s i d í a hacia unos 
dios, desdo l a l un rcha do hu f a m i l i a a l 
.Nol l i ' . 
E l f a l l ec imien ta fuó descubierto por ei 
asistente d i l s e ñ o r T rucha r t e , que a l acu-
d i r a despertarle a l a hora o r d i n a r i a , le 
mUlO t ñ u e r t ó . Avisado el ¿ u z g n d o . dispuso 
l a t r a s l a c i ó n do Ins restos al Hospi ta l MI* 
l l i a r . donde hoy *o le p r a c t i c a r á l a autop-
sia. Parcas ser quo la muer t e ha sido 
causada por u n a embo l i a cerebral . 
• • « • 
Don A n t o n i o T r n c h a r t o h a b l a nacido el 
11 de agosto de 1^7.'). I n g r e s ó a l"H diez y 
ocho a ñ o s en el se rv ic io m i l i t a r , donde 
hab ia alcanzado, hace dos a ñ o s , el g rado 
do teniente corone l . F u é uno do los mAs 
entusiastas propagadores y defensores de 
l a I n s t i t u c i ó n de loa Exp lo radores de Es-
p n ñ a , por cuya i m p l a n t a u i o n etÜ E s p a ñ a la-
b o r ó incansablemente . De esta I n s t i t u c i ó n 
era a c t u a l m c n i r secretar lo genera l en Es-
p a ñ a . R e p r e s e n t á n d o l a d e b í a as is t i r al 
Congreso I n t o r n o c l o n a l de Exploradores , 
qup. so c e l e b r a r á en breve en Sulka. 
Descanso en paz. 
U n a n c i a n o h i e r e a u n a m u j e r 
No querin casarse con él 
—o— 
El anc iano de sesenta y cinco artos Ju 
l i a n M a r l ñ o Llanos , a g r e d i ó con una nava-
Ja a A m a l i a S i l i ó - A l v a r e z , de t r e i n t a y cua-
t ro , en las oscnleras de l a casa d ó n d e tím-
boa v i von . t a r i T i e r a del Este, n ú m e r o 3. El 
anc iano d e s p u é s se d ló va r io s golpes en el 
cuel lo . 
Ambos heridos fueron l levados a l a Casa 
de Socorro, donde se c a l i f i c ó de grave el 
estado de l a muje r , y de p r o n ó s t i c o reser-
vado el de J u l i á n . 
A m a l i a hace a l g ú n ( t e i n p ó q u e d ó v iuda , 
y desde entonces J u l i á n ven ia p r o p o n i é n -
dolo quo con t ra jo ra con él segundas nup-
cias, a lo qne s iempre so negrj ella alegan-
do l a d i f e r e n r i a de e r t td . 
Aye r el anc iano s o r p r c ^ l i ó a A m a l l a en 
la escalera, y s i n decir pa labra c o m e t i ó 
t i dnl i lc de l i lo . 
¡ ¡ E U R E y i ! 
El mejor calzado y el m á s barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 , 
t \ f a n t a s m a d e l a 
n e u r a s t e n i a 
no 1c atormentará más. 
Tonifique sus nervios con 
VINO PINEDO 
y sentirá todo su orga-
nismo vigorizado por 
este reconstituyente 
maravilloso. 
E m i r E s m n i a t 
S A I Z K C A R I O S n 
P A L M I L 
J I M L N E . Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando hs enfermedades del 
' ESTÓMAGO e IfiTESTICOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTttfllUIEIITO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómag3 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarrea; de bs niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
Entiyísa una botella y so notará pronto quo 
el enfermo come más, digiore mejor y so 
nutro, curándor.o da seguir Con su uso. 
5 oaietis botella, con medicación cera unos 8 días 
t icosa, el m a r q u é s de Perales. 
F a l l e c i m i e n t o 
Ha (lejadu de e x i s t i r en Gordejuela (Viz-
caya) l a condesa de Ares t i . 
F u é d a m a jus tamente apreciada. 
Descanse en paz l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
Or t i z y rec iban su v i u d o ; h i jo s , d o ñ a Con 
c e p c i ó n , don E n r i q u e , d o n J o s é y d o n 
M a r t í n ; e h i jos p o l í t i c o a , d o n Carlos M a í z 
y d o ñ a M a r í a Teresa U r i e n , y d e m á s deu-
dos, nuestro sent ido p é s a m e . 
F u n e r a l 
A y e r se ce lebrarun en l a p a r r o q u i a de ¡ 
Santas Teresa e Isabel Solemnes funeral* s 
por el a l m a del sefior d o n Sever iano A l o n -
so M a r t í n e z , asist iendo u n a d i s t i n g u i d a 
concur renc ia . 
A n i v e r s a r i o s 
H o y ^e cumple el tercero de l a muer te 
de l a duquesa v i u d a de V c e d a ; m a ñ a n a 
ol p r i m e r o de l a s e ñ o f a d o ñ a R a m o n a D í a z 
de Entresotos y G o i c o e c h é a , v i u d a de don 
M a n u e l de T a r a m o n a y S á i n z , y el v igé-
s i m o q u l n t o á e l a duquesa de C á n o v a s del 
Cas i i l lo , y el 17 el p r i m e r o de d o n A n t o -
n i o de l a M o r e n a Lozano, todos de g ra ta 
m e m o r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d y Cle-
r e c í a (Salamanca) se a p l i c a r á n sufragios 
po r los finados, a cuyos respectivos e i lus-
tres deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sen t imien to . 
E n t i e r r o 
A y e r tarde, a las seis y media , t u v o 
efecto el de l a duquesa de P inohermoso . 
Pres id ie ron el duelo en r e p r e s e n t a c i ó n 
de sus majestades y de d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a y de su al teza rea l l a i n f a n t a d o ñ a 
Isabel , el m a r q u é s de M o l í n s y d o n J o s é 
M a r í a de Crens y Auduaga , el conde de 
Vel le y los s e ñ o r e s de P é r e z Seoane. 
E l A b a t e F A R I A 
C a r i t c ^ B a b ^ 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 hab i tac iones :-: 200 cuar tos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
E S P E C T Á C U L O S 
rUNEBAL—Cos t eado por la Confeá. 
Nacional y por la Fede rac ión local HP «f-
tos ca tó l icos do obr.-i- - -r. celebrai* í 
las diez de la m a ñ a n a , en la iglesi» i 
Juan do L e t r á n , plaza del M a r q u é 
l ias, 9 (antes costanilla do San Andw 
funeral en sufragio del alma <\c\ nn^j 
consi l iar io , don Angel Láza ro , IM̂ H 
fallecido. 
A l acto e s t án invitadas todas 
obreras ca tó l i c a s de M a d r i d . 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas p ¿ 
F IESTAS E N C K I I T C H O W . — E n ' H 
su Patrono. Sun Roque, se colebtfl 
C h i n c h ó n diversos festejos, que coa 
hoy y d u r a r á n hasta ol 18 dol aotnriÉ 
U a b r á misa solemne y i i r o c c s i ó n - J 
do cintas, conciertos y iuogos a r t i f i cü 
L l d ía 17, a beneficio del Asilo d e ' 9 
un festival taur ino, en el quo acttíSj 
diestros Marc ia l y Pablo Lalanda, t J 
tivos, de la poblac ión . 
—o— 
Y a m á s no tab l e no puedo exis t i r i 
que el b r i l l o y t r anspa renc ia q u c ' r á 
aque l l a d e n t a d u r a que es l i m p i a d a * 
con la Pasta d e n t í f r i c a de O r i v e . 
—o— 
CONTRA L A B I J A S F E M I A . — L a 
y Real Asociación Cató l ica de l{epr« 
la Blasfemia, de M a d r i d , ce lebra rá hó1 
diez do la m a ñ a n a , un acto de préj 
en el campamento de mendigos de j 
—o— 
E l m á s e n é n 
los reconstitt 





Venta: Snrrano, 39, Formacia, MADRID 
y principales da! fn,undo. 
UNDERWOOD 
G U I L L E R M O T R Ú N I O E R . S. A . , Madrid, Alcalá, 39, 
P I E S 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
T3lUr<FO_ 
P E D I S A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
D 5 V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
U N R E T R A T O D E L N U N C I O — A l 
r io de Nuestra Señora do Las Ermi 
Orense, ha regalado don José Manuel 
do Puga un retrato del excelentísinjí 
Nuncio Apostnlico. monseñor Tedescltí 
•expresiva dedicatoria a u t ó g r a f a para 
tuar io y ol donante. 
L A V E R B E N A DE L A PALOMA.—J 
menzaron los festejos de la verbena di 
loma en el d i s t r i t o de la Lat ina , que i 
hasta el d í a 25 del corriente. 
Hoy. a las seis y media de la tarde, 
b r a r á una solemne proces ión con la itn 
Nuestra Seño ra de l a Paloma, que fi 
las calles de la Paloma, Calatrava, SM 
r rera de San Francisco, Puer ta de Mbrt 
Baja, Tintoreros, Toledo, Calafrava, i 
Solana.,, 
En ol programa de los once d ías de 
hay dianas, comparsas, rondallas, fuej 
ficiales, elección do reinas do la Helje 
los morcados, concursos de mantoneé ' J 
la y do peinados, reparto de bonqi a 
bres del d i s t r i t o , c inematógra fo , featjlVi 
t i l , conoursoM dt1 bailes y cantos l | | 
gran cabalgata y toros de fuegod art 
como dMpedidft*. 
LOS CABALLOS DE LOS TOROS.-& 
vi l lada do esta tarde se ensaya en l i j 
M a d r i d un nuevo procedimiento paraj 
los caballos, do los toros, consist ente « 
la salida do éste los picadores se COTI 
las tablas del 10 on voz do hacerlo en ll 
como hasta ahora so venía practicancM 
Para puntual izar los ú l t i m o s detallei 
Sonaron anteayer on la plaza el comisi 
L u i s Fenol! y el presidente de la Soci 
picadores, Policarpo P é r e z . 
Lo mejora pretomle ev i ta r quo los t 
salida, sacrifiquen i n ú t i l m e n t e los caba 
tes de entrar en suette. 
«n le 
P A K A H O Y 
C E N T R O (Atocha, 12).—7 y 10,45, L a ven-
ganza de don Mendo. 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, L a tem-
pestad—10,45, L a revoltosa y L a verbena de 
la Paloma. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 145). —6,30 y 
10,30, Kobo en despoblado y fin do fiesta. 
P A R D l N A S (Alca lá . 94).—6,30 y 10,45, Doña 
Francisquita . 
P A V O N (Embajadores, 11).—7 y 11, V a r i e t é s . 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 3).—6,30 y 
10,45, Funciones de circo. 
B U E N R E T I R O . -Vm iotéfl. 
C I N E M A GOYA.—1Ü,3() noche ( j a r d í n ; . Me-
jor que en un trono (Edmuu Lowe) ; E l gu í a 
(por Lucas) ; No t i c i a r io Fox ; L a fuga de la 
novia. , 
C I N E I D E A L , ti y 10,30. Todos los d í a s e* 
trenos. Hoy, Merenguito y los corsarios;, To-
m a s í n , peluquero; En busca de una heredera 
(por Agües Ayres) ; La lucha por la v ida (por 
Eva Novak y W i l l i a m Fairbanks) . 
M a ñ a n a , programa de estrenos, entre ellos 
E l t ío José (por Teodoro Roberts). 
P L A Z A DB TOROS D E MADRID.—5,30, Dos 
toros de don José Bueno para el rejoneador 
Alfonso Reyes y seis de don Fernando Serrano 
para Torqui to I I I , Juan Cabezas y Melchor 
Delmonte. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E G R E . -
5,30, P r e s e n t a c i ó n de l a cuadr i l l a m a d r i l e ñ a . 
P L A Z A D E TOROS D E T E T U A N . 7. Festi» 
val taur ino organizado por la Jun ta de Pro-
tección a la Infanoiu y Repres ión de la Mendi-
cidad de C h a m a r t í n de la Rosa. 
BANDA M U N I C I P A L . 10,30. Concierto en 
Rosales I 
«La canc ión del soldado». Serrano; «Phcdro» 
(obertnrn), Massonet; «Los diamantes de la 
corona» (bolero), B a r b i e r i ; «Sigfredo» (selec-
ción del acto pr imero) , W á g n e r ; «Polonesa do 
concier to», C h a p í ; «Le ronet d 'Ompba le» (poe-
ma s infónico) . Saint Saons; F a n t a s í a de «La 
verbena de la Pa loma» , Bre tón . -
P A R A E L L I N E S j t a ran sus solieitmios durante el plazo 
B L C I S N E (paseo del CuUQj - .—7, Don Quin i ta d í a s . Para la prov is ión de las auxi 
t í n , ol omargno .—lO^ .La, tempestad. 
P A B D I N A S (Alcalá , 94).—6,45, L a l inda Ka-
pada.—10,45, Doña Francisqui ta . 
P A V O N (Embajadores, 11).—11, V a r i e t é s . 
C I R C O P A R I B K (pla/.a del Rey, 3).—10,15, 
C o m p a ñ í a de circo. 
C I N E M A GOYA.—10,30 noche ( j a r d í n ) . Es-
t reno: : Mujeres f r ivo las ; estreno: Not ic ia r io 
Fox; estreno: A l extremo de Broondway. 
H- * * * 
' ( E l anuncio ds las obras en «ata cartelera no 
supone su aprobac ión n i racomendaolón . ) 
Vt 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o í 
Aparejadores. - i a «Cacfla» de ayer d l f l H 
quo'on tanto M> i^tablooo do una manera* 
finitiva las escuelas de aparejadores M d'"» 
sus e n s e ñ a n z a s por las superiores de A r q n i ^ 
t u r a de Madr id y Barcelona, agregándose, 
ra su mejor do-ompeño. cuatro c&tedt l^H 
proi'osoies muiHT.inos y i!"- de a u x i b a r c s ^ | 
de Madr id , y tres do numorarios y tr**^B 
auxiliares a la do Barcelona. Los P r 0 ' 5 l K 
numerarios d i s f r u t a r á n del sueldo a 
setas anuales y de 2.000 pesetas los • 
res. 
Para la provis ión do estas cátedras 
concurso entro arqiutvc;to*. los cuales pi 
de i 
! so abre concurso entre aparejadores t i 
los cuales p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
mismo plazo. 
Auxi l i a res de Admin is t rac ión .—La 
de ayer dispone quo so convoque un» 
ción para c u b r i r 37 plazas de auxiliare* 
m i n i s t r a c i ó n c i v i l , vacantes en los « 
centrales y provinciales dol ministerio 
monto, dotadas con el sueldo anual ' 
pesetas, y las que se produzcan h»*t> 
que el T r i b u n a l juzgador de las o 
Folletín de E L DEBATE 3 ) 
U n P r i m e r o d e M a y o 
NOVELA DE 
D o n P e d r o S. O c a ñ a y A c e d o R i c o 
(Premiada en nuestro concurso) 
Paco en t raba en él h o l e l pa ra so l t a r la v a l i j a del 
t o r r e o . 
T o d a v í a paso u n buen r a l o hasta qno ¡ p o r fin; 
p i t ó la p o r l u l u d a de la ler iHEa M a r í a L u í » » . Y 
j c ó m o v e n í a la n n i c h a c h u ! Con n n I r g j e c i l l o c la-
r o , v(i|Viiote» y g e n l l l , y u n s o m b r e r o de paja con 
nn ubi , K m c i o s a m c n l e recog ida , y a d o r n a d o de 
i i o ro» n n l u i a l c s . P a r e c í a la diosa p r i m a v e r a con-
t e m p l a n d o su r e i n o . 
F e n i n n d a c o r r i ó hacia ella y a l a r g ó su n ianu , 
qno M a r í a Lu i s a r e h u s ó . 
- T - ¿ T o d a v í a e s l ó s enfadada, perezosa? 
— T o d a v í a — d i j o con g ravedad c ó m i r a la m u -
chacha. 
— PUCH ven. yen al j a r d í n y ya v e r ó s c ó m o se 
n u i l a n lodos los enfados al c o n t e m p l a r la rda be-
I ' .P/B. , 
S i n c o n l e s l a r la muchacha , con andares de 
r e m a , e m p e z ó a c a m i n a r p o r el paseu c n a m i a d u 
y b l a n d o (pa- c n i d n c í a a la (nenie . F e r n a n d o la 
n';ira4ia en tus iasmado , y en el é x t a s i s une l o d a ad-
m i r a c i ó n p r o d u c e , no c n c o n l r a b a pa labras que 
dec i r lo . 
I A l l l ega r al c a n a p é , donde el m u c h a c h o d e j ó 
sus l i b r o s , e x c l a m ó M a r í a I . u U a : 
— T ú me l l amabas perezosa, pero me parece a 
m i «pie p o r o ba> es tud iado esta m a ñ a n a , 
i — N i una p a l a b n i — c o n t e s t ó Fe rnando—. A l ve r 
l ia e sp lend idez del d í a y las de l ic ias de l j a r d í n , me 
' e r d r e j i u ó por c o m p l e l o a iM d i s f r u t e y le l l a m é 
para que l i i t a m b i é n las d i s f ru t a ra s . A d e m á s , me 
he aco rdado (pie hoy es la fiesta del t r a b a j o y hay 
que ce l eb ra r l a . 
— ¡ L a l lek la del t r a b a j o ! Eso debe e ü t u r m u y 
m a l d i c h o , p o r q u e festejar el t r a b a j o no t raba-
j a n d o . . . 
j — E n e fec to ; d e b e r í a dec i rse fiesta de los I r a -
ba jadores . 
| — ¡ O n é c lavel t an b o n i t o ! — d i j o de p r o n t o M;i 
^ l a L u i s a m i r a n d o uno do c o l o r de g rana te que 
se e r g u í a sobro m i macizo—. ¡ P e r o si ayer no te-
n í a n i . señalo» de a b r i r s e ! Y c o r l á n d o l o con a u é 
d e d o » í l n l s i m o a , I O le c o l o c ó g e n t i l m e n t e en ol 
pecho. 
| — ¡ V a m o s a ver el n i d o de l a r r a y á n ! — e x c l a m ó 
F e r n a n d o — . T a m p o c o ayer p a r e c í a que hoy h a b í a 
de l e n o r p o j a r i l l o s y ya loa l i ene . Son m i s l e r i o s 
de una noche maga . . . 
I —Caramba , seflor i n g e n i e r o , ¿ v a s á c o l g a r los 
h á b i t o s para hacer te puela? 
i — N o son i n c o m p a l i b l e t i las dos cosas, «aflonf 
p r i m a : si el m i r a r la v ida p o r su pa r t e bella Os 
ser poeta , hace ya muchos n ñ o s que lo soy. 
1 — ¿ V subo- hacer venios? 
¡ F e n i i M i d o -e puso un puco sofocado. N u supo 
CQnteetur. Ncpró t í m i d a m e n t e . 
I — i ' J u r ca l lado le lo t e n í a s ! . . . Pero ¡ s e r é yo pa-
l e t a ! Si d e b í p r e s u m i r l o . De poeta. I o n i o y loco, 
lodos tenemos u n poco—. Y s o l i ó la r isa a r g e n t i n a 
de c o s t u m b r e , qne hasta entonces no h a b í a so-
nado en aquel la fecunda m a ñ a n a . 
— N o , M a r í a L u i s a — d i j o F e r n a n d o u n poco con-
f u s o — ; si y o no s é hace r ' ve r sos . l ,o que haga o i 
s en t i r l o s , e m o c i o n n r m e con los buenos tfüe o í r o s 
hacen ; p e r o si I r a l o de l levar al papel ftlgü d é I " 
quo me i m p r e s i o n a be l lomen le , me r e su l l a t r i v i a l , 
a r l i l i r i o s o , r i d i c u l o . 
—Pues me tienes que e n s e ñ a r a l g u n o de los que 
h a y a » hecho. 
— S i n o merecen la pena. F i g ú r a l e que I r a l a i a 
de p l a s m a r en u n soneto, en unas q u i n t i l l a s , p en 
oclavas reales, lo que be sen t ido en esta n i a ñ i i n a 
exube ran te do v i d a , y v e r á s que p o r b i e n que lo 
h i c i e r a , s e r í a r i d í c u l o c o m p a r a d o con la r ea l idad . 
Estos campos cua jados do l l o r e - , este a n i b i e n l e 
r i q u í s i m o , osle sol de . -dumbianle y al lado de una 
muchacha . . . 
— ¡ N i ñ o s ! , ¡ n i ñ o s ! E l desayuno e s t á se rv ido 
—era la voz de m a i t i á C a r m e n , que desde la le-
rraza los l l amaba . 
A l l l ega r a la porlalada-:rc c r u z a r o n con el i ruar -
da, qup s a l í a . 
— P a c o — d i j o M a r í a Fuisa—, ¿ v a m u y g r a n d e el 
r í o ? 
—Eleva bastante agua, s e ñ o r i t a ; p e r o no una 
d e s u y e n u i ó n . l . a - ú l l i m a s l luvjas no f u e r o n o g o l -
pd« y so las t r a g ó la t i e r r a—con le - lo Paco. 
—Vaino»», e n l o m e - e s t á a p r o p ó - i ' ' » para qne le 
vadee e l s e ñ o r i t o F e r n a n d o psla l a rde . 
Y sa l t ando y r i endo p e n e h ó en la ca-a. m i e u l r n -
su p r i m o , u n p o r o convu l so . >e m o r d í a l o - l a b i o - . 
Media hora d e s p u é s a p a r e c t ú en la pue r t a la figu-
r a v a r o n i l de d o n E n r i q u e , v d e t r á s los dos m u -
chachos. I b a n a la majada de las ovejas antes que 
sa l i e ran de la red pa ra pesar unos cuan tos corde-
l o ^ c o m o pfueba y ver si es taban ya en c o n d i c i o -
nes de venderse . 
. sal ieron del j a r d í n y t o m a r o n una senda casi 
b o i r a d a p o r la h i e r b a , que serpenteaba en t re a l -
i i o i K M j m - y encinas . E l sol i n u n d a b a de o r o el pa-
noraroa esplendido; cantaba la a b u b i l l a , m u g í a n 
lo» l o r o s encelados, v i b r a b a la copla q u e j u m b r o s a 
do u n g a ñ á n en la l e j a n í a . . . 
— l ' ü p a . ¿ n p sabes que F e r n a n d o es poe t a?—di jo 
de p r o n t o la muchacha . 
— N o baga us l ed caso, l í o — c o n t e s l ó r á p i d o Fer -
nando— ¡ son cosas de M a r í a Euisa. 
— ¡ S o b r i n o , p o r D i o s , parece que lomas p o r 
ofensa el .«,er poe ta ! ¡ Q u i é n p u d i e r a s e r l o ! Y o c r eo 
que el raber exp resa r en versos sonoros lo q u e 
uno s i en lc debe ser u n p lacer reservado a los 
e s p í r i t u s super io res . 
— S i no me ofendo, l í o ; pe ro es que M a r í a L u i -
sa -<• e m p e ñ a en que esc r ibo versos, y yo m i s m o 
le d i j e que los s e n t í a y me gus taban los buenos, 
pe ro que no daba g o l p e en el papel . 
—Pues yo ya no descanso hasla q u e d igas a l -
! /n i io l u y o — a ñ a d i ó M a r í a Lu i sa . 
— C o m p r o m ' e l i d o le veo, F e r n a n d o . Si 
has herbó, vas a tener (pie hacer los boy-
d o n E n r i q u e . 
^as f r l iona — C u i d a d o , n i ñ a : r 
d a r l e u n c h a p u z ó n . 
S i , s i , c h a p u z ó n . R á p i d o , g t é t n , 
c r u z ó las pasaderas, r e t r a t a n d o en 1 
encan tadora figura. P a r e c í a una o n d i 
c u e n t o de hadas que c ruzaba el a r r 
jarse . F e r n a n d o _luvo peor suerte . Se 
paso una p i e d r a y se m o j ó el pie de 
risas de su p r i m a , que le g r i t ó : 
— ¡ N a n d o , N a n d o , q u é b o b a l i c ó n ! 
s e r á s ! 
A n t e s de s u b i r la b a r r a n q u e r a , se 
E n r i q u e . 
—Escuchad—di jo— . F> el p r i m e r J 
o i g o esle a ñ o . 
Cal lados jos t res e s tuv ie ron un r a l 
« l a r a v i l l o s o e á i d i c o del p á j a r o s in ^ 
i n i m i t a b l e hasla para c-coirer los si 
n idos . 
— M a r í a Eu i sa—di jo F e r n a n d o al j 
r a to de s i l enc io—, acabo de improyMj 
-os. ¿ q u i e r e s o í r l o s ? N u n c a los he ser 
escucha. . . 
Y m a r a v i l l o s a m o n í e , como un consi 
no ios 
a r i r u v ó 
•Eh 
C r m 
ÍS , m i m b r e r a s y lan iu jas . Elevaba bas-
i , l i m p i a y b u l l i c i o s a , y t e n í a n que pa-
nua - p iedras colocadas de t r echo en 
l í s f a n c í a ib- un paso. 
i m r r o don b .nr ique , d e s p u é s M a r í a E u i -
[ i m o Fe rnando , 
de voz t i n i b 
de fresnos 
r o m á n t i c a , 
p u r í s i m a y 
i - l ien 
y c la ra , c o m e n z ó a 
i , del g ra to 
a de l a oscura frpoj 
m imbre ra s del rega* 





Dorr.irtro 15 de agosto de 
npeonato ciclista de Andalucía 
f «records» mundiales de atletismo reronocidos por la Federación 
trtémtcionai. Pruebas en el vclodiomo de la Ciudad Liñeal. E l Europa 
lc empata contra el Sparta de Praga 
c i c i . x s r í * 
14,—El campoonaio 
mcir-is v.ii cartftv:;!. 
¡ iedad Sport C a l i l l a Stviüanu, 





copa Spon Ciclisia Sevillano 
teptifiubre. 
* • 
U.—Por no habt 
4 x IKV. -rn iv i / s idad de 
Sur E E . H . , ciiaicma y 
1* 'Je nrdy.<. 
Tre* m i l q n i n i r n i n s r e in te yardas rclc-
d e i " v • >< ^S,.—Lmveriidad de lyeorseiotm 
I (EE. t L . , . sicie ininuius cuaroula \ ¿os 
iweufMk»; SS de w b r ú . 
vendrá i Dus m i l m e t r o s . — E . W'ide .Suecia). cin-
oo imnuK» veinfi^érs *eto»ndüs; 11 de jti-
11! O. 
r T , , N . meMftráJ 1 lCi> m¿í m e t m t . — E . Wide (Suecia), ocho 
^ o n Sportiva do San-, organizado-1 mimrtos veintisiete segundos tres quintos; 
^ V u e l t a Ciclista a Cataluña, apo-! ' ?e í ^ o 
S«ínas localidades del encuno, ha , ^ w t ™ A l e r o s , 4 x 1.000.-
^ n m t a u t o m o ú i í i c m d w * * el .u -^ , ' L " " ' e a ^uecia., diez y seis minutos 
iicmta y Mfe s(!«g»mdus; ¿ de agusio. 
W i n t e m i l m<-íf<'i:.—Sippilu (Finlandia), 
uua hora seis minutos veintinueve segun-
aos; 19 de junio. 
Safio d f lOt t . i i iud . — Hubbard (Estados 
Cnidns1. <iete metros milímetros; 13 
de junio. 
6a l t u con p é r t i g a — C Hoff iNoruega,. 
euatro metros 2o centímetros; 27 de sep-
tiembre. 
l .unzarnipnto del díS'O —Hastranft Esta-
dos Unidos). 47 metros ?0 centímetros; 16 
de mayo. 
importantt^ 
motivos citados, Olot no sera la 
la cuarta etapa, que acabara en 
corredores irán directamente des-
a Vich. 
segunda etapa se ha suprimido el 
Vinaroz y se ha incluido en el 
Ganiesa. 
tercera parece seguro que del ítl-
_!ra excluida Lérida, marchando los 
directamente desde Borjas Blancas 
DcGtSTDAOA 
ODüct 
quinta etapa tampoco seré, in-
igueras, marchando los corredores 
jcíi, San Hilario, ArtrtiCias y Gerona, 
'l^eerrido total es de 1.127 kilómetros. 
C A Z A 
nación General de Cazadores y 
dé Esparta pone en conocimien-
i los aficionados que desde hoy, 
JJ, ^ levanta la veda para las palo-
tórcaces, campestres, tórtolas y codor-
BARCELONA 
, t ¿. Europa 
14. 
I tafttos 
de Praga I — 
A T L E T I S M O 
§& «1 Congreso de l(i Federarión Interna rrota 
LM4} de Atletismo, cel^bradu en Artister 
K T l ó é asambleístas han aprobado como 
ftte'rds mundiales las p o r f o m a n » e> siguien 
M , establecidas én los dos anos últimos y 
ert'lo que llevamos de 1926. 
Hazañas realizadas en 1924 
tbgfft segundos tres qniintos; B de septiom-
- Records establecidos en 1926 
Orinientos metros.—Peltzer 'Alcman;a), 
un minuto tres segundos tres quintos; 6 
de junio. 
Orhncie f í tQs nchenta .v«'da.«.—Peltzer Ale-
mama;, un minuto cincuonta f un ^ '̂tí11"-1 £ ) g c l 3 r a n 
dos tres quintos; 3 de julio. 
'i'rcs fnü r>u»fros.—Nurmi Finlandia), ocho 
minutos veinte segundos dos quintos; 13 
de julio. 
C¿t| m!¿ metros (relevos. 4 x 1.500).— 
T. U. Abo (Finlandia . diez y seis minu-! 
It» veintiséis segundos un quinto; 12 del 
julio. 
L A W K TEK2ÍIB 
NUEVA VOfiK, l l - E n vista de 
dé los primeix^ raquetistas 
OJi^EXPORIADOa - P l ¡ i E / 1 
i m ¡\mm i íi Éeo ni Km 
L o s g r a n d e s f a b r i c a n t e s d e e m b u t i d o s 
iHm Manuel Bciühp'a, ú v Murcia. 
Don Juan Bornal. do Palmar (Murcia). 
l>on Juslo Hndnnuoz. do Norrñn (Asturias). 
lK)n Juan Carrasco, d*- llaro (I.or]rono). 
IHMI M ; U U ! O | l ib io s linos., de León. 
Señora vhida do fose Mi i r l íu , do \ anejern de Riofrio (Sakiinanra). 
Señores Drlíjado Máfiín y Sancho/., de Jnhugo (HuolNa). 
Industrias Pecuarias de los Pedrochfs i lv Pn/oblanco 
RadiotelefoníalSantoral y cultos 
ProK'auias p«ra ^l día 15: 
K A S K I D , Union B a i l o < C A. J . 7. :57:t mo 
tr,,^).—n.45. Nota do Mníonín. <'idondi<rM a » 
trooóniico. Cantoral, lufonnacioups prácticas. 
N o t a * d<d d í a . - 1 2 , ( amponadas do Uoberna-
ción. Cotizaciono« d- mercado*. Intormedi.». 
Noticias do Pronsa. Primeras noticias metéo-
r«>lógic.i>.—12.1.Í. Señalo* llorarías. C'iorro do 
la estación.—Do U.30 a 15.30, Orquesta Aity-. 
Intermodio. î or Luis Medina.—18.30. cLa Prin-
D I A l í . — D o m i n g o X I I d e s c a e s de Pente -
c o s t é s . — La A>;;IKÍ'.II ue Nuestra .••íflotii. — 
ni isa y oncio i 
c ión. con rito tlohlf 
octava y color hianc 
Adoración Kcctazns 
Ccaranta H c r a s — V 
lia ( L u e M u de ia Ve" 
F muba (soprano) y el 
¡0, F in de la emisión, 
ñorto que dará en el 
ida Municipal. diriRÍ-
Ricardo Villa.—24.30, 
¡ 2-<. Transmis ión del con 
i Pi».«eo de Roía les la Ba 
! da |»or el maestro don 
j Cierpp de la estación. 
! Radio Ibérica (É. A. J . 6, 392 metros).— 
15. Orquesta Ratlio Ibérica. Canciones, por la 
i señorita Ferbienza.—6.30. Cierre de la esta-
1 ción.—0.30, l 'mlsión dedicada a conmemorar 
l i a c lá - ica tVerhena de la Paloma». Orquesta 
¡Rad io . Canciones, por la señorita Cancona i 





ces madrileño» de Antonio Casero), leídos 
por la señorita Toled-i. «I.os personajen de 
la verbena, o lo que va de ayer u esta noche», 
por el escritor festivo Adolfo Sánchez Ca-
rrero.—11, Cierre de la estación. 
Programas para el día 16: 
M A D R I D , Unión itadio (E. A. J , 7, 3::i me-
tí - 11.15, Nota de s intonía . Calendario as-
innrtmiro. Santoral. Informaiiono^ (n/n ticar-. 
Notas del día.—12. Campanudas de (ioberna-
ción. Col í íacíonos de Bolsa y menailos. Inter-
intdio. Noticias «le Prensa. Primor. - noticias 
mr>teorolót;i< a-—12.15. Señales horarias, ("ie-
rre de la o.stacion.—De U.::í a < Uquesta 
q u e p o r l o s r e s a l t a i o s o b t e n i d o s , c o n s u m e n c o n prefe* 
r e n c i a l o s p i m i e n t o s e n C a s c a r a s tfu e e s y O c a í e s ; A:;v, 
d e l a c a s a d e d o n G e r m á n G ó m e z C i r u j a n o , d e J a r a í z d e 1 Hotkih» de úitiiaa h - r . . . - i : . 
* | Ore.UCsta Artv>. 1 n t m e d i o . Dice asi en cLOfl 
l a V e r a ( C á c e r e s ) E s p a ñ a . 
a de-! 
norte- ¡ 
amenranos Tildan y foflUStpIt, el C.uinitc ¡ 
de delección no sv lia «trevidu a de?ipiiar 
todavía al ixjuipu <i lo* Kstados I nidos 
rjnc defenderá la Copa DftVis, actualmente j 
en su posejiór. 
De todas formas, se piensa en estos ju-1 
gadores y el problema está en la inclusión I 
dt. Hu li;inls y Norris Villianis para qno 
0Í!"> Ultimos actuasen en el partido doble. 
Ufñfas veinte /yorda,";.—PaddoLk (Es-
7flidos\ veinte séglifldóS ctiattO quin-
de sepiiembre. 
ien>o< veinte yardas r/jííos .—ftroo-
SE. Ft'.), veintitrés segundos; 1* de 
HUós mítrds.—Paulen llolandai, 
lfé4 segrundos i:iiatro «piiniof.; ¡ti 
nn 
do 
n</7?(7-.—Nurmi Fiolandlal. diPÉ y 
lirfve mimitos quince scgiundós tres qnin-
01; 1 ác octubre. 
íincó ÍÍVÍ/.'O .—Nurmi Finlandia), veinii-
:u«(ro minutas seis scfiuudos un quinto; 
1 dé octubie. 
Diez mi l m d r o s . - - S n r m i (Fiidandia), 
ríiftta riiinuins seis Menudos un quinio; 
ti agosto. 
Vciñlc fídi ///.•.'/<.>.—-Kyi-jiien .Finlandia), 
ma hdrh siete miimius siete SCÍÍHIRIOS un 
juintó; 31 de asfo<io. 
Trtirüa ///r/'n'-.--PlrviiffK.s (l'inlan-
día , un» h'na ciiiüTiitji \ seis minutos on-
ce Slfifiidus tres ([uinti'S; :;i fie atíosto. 
>Hlo á r l m , ; / l ! i i ' l . . - { \ M u , n \ id", 1 1 ) , dos 
rnerrí* 3R mil¡ntetros ; 'j? i|e niayo. 
UiUa)i,¡riito del d i . ' , » - v. i.i-i, t;i;. F F . ) , 
17 irtetfos 61 centirnetrns ; lí de septiembre. 
lanzamiento dr la /'í/fw/óm.—Lindstroom 
StiprirT, cti metros fi2 ocntímeiros; 12 de 
octubre. 
«Rfcords-j ostfcblcciflos ón 192» 
Oltlrocirntos n t r l ros • r«//<7,si.—Pettersscn 
¡•UéciS), cincueni;) y tres se<íimdos cualio" 
lUIflfos; 4 dr octubre. 
CUaitoaentQs r u a n ' n i n ydrdns [relevos. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación Ctentiflca, ilM operar, por el doctor Moreno Martí. Honorarios. 20 duros, 
DES PC ES del alta. Príncipe, 28 (frente a la iglesia). De 5 a ?. 
¡ ¡ D U R O S A R E S E T A ! ! 
NTF-VA YOHK, U.—Final del campeonato 
de tcf i rn* de Nueva York. I.A s e ñ o r a Ma-
Uory vencí a la señorita Hellcn Wills pm-
6 a 8. 6 a 4 y 6 a 5. 
AEBOSTACIOIT 
IIFIMS, I F — F l (üan l'retiro ífe Fimie..i, 
bajn ia ofíanización dfl Aéfo Club d» 
Champaírne y del Aen» Club de Francia, 
se dispj:aiá en o.sta población el 10 de 
seplleml ie. r.nmo otros afios, la prueba si-
gue Mcndo de d^tam ia sin escala. 
F I I O C T A A H A D E t . O I A 
• 
r/r/rv?/io.—ImjVu tante- pruebas en él \ c-
lódríunó de la Ciudad Mural. A las s ih . 
P//,0o/ff(V).—Beguiulo día fiel concurso por 
el C.intmun fie Madrid. Por la l-Hide, en 
íl cimpo i k la Agrupaci'ti Deportiva Fe-
pluma s l y l o g r i i ñ c a 
i usted tan buenos 
Tal enormidad se obtiene adquiriendo por 1,50 p í f c t a s la 
«MANOS , último modelo de carga automática, ene pres tará 
nervicloG como otra de alto prono. 
D E CONSTRUCCION SOLIDA Y MANEJO S1MPLICISIMO 
Para enxíos por correo, ccrtificfdo. rgreprd 0,75 
I , . * A S I N P \ F A C l O S, P I I F C I A D O S , J Al A I) U I l> 
sitefins» don Flnlieisro do Queredo...—1S.. 
Cotizaciones ile Hol>a.—ls.30. Fin de la emi-
sión.—21 ..'JO. ( ampanad.is de liobernaeum. Sr-
fialos horarias. L'ltimns (<d izatioiirs de Bolsa. 
tFo q«e son las perlas», i hnrln por dbh lulMM 
n i t e la (perito químico).—iM.4.">. Señor (iandía 
(tenor) Jr el sexteto de la estaHrtn.—22..V). V 
lieitis de liltinui horn. Servicio especial par» 
Ftiion Radio, suministrado p".r rl diario F i . 
Pt r \ T E . — 2 3 . Cierre ile la estacioo. 
ftatllo I b é r i c a (fi. A. J . 6, 302 metros^.— 
H.30. Ojquesta Radio Ibérica. Canciones, pol-
la señorita Cilson y el señor Granda.—8. Cie-
r r e fio In estación.—11. Orquesta Radio Ibr-
ri 'a. Canciones, por d señor Flo%et y la se-
ñorita Badals. «El úl t imo papeb (entremés 
de los seño: os Quintero. i>or la señorita To-
ledo, í e ' iora Mendoza y señor Llovet.—12.30. 
Cierre de Ir. estación. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Alejandra Prieto, que rive ea la cnlle de 
Toniii- López, número IT. Telar d»» Si^to, tie-
ne a su marido enteinm y en el Itoapital (ie-
nelal. hace fluís de año y medio, padeciendo 
tronquitis crónica y alecelófl cardíaca. 
Fsta iiolire mujer sólo cuenta con su trahaji 
para poder atender al sustento dt» sus cuatro 
hijos, de corta edml. y pftftnr la habitación 
que ocupa. 
Pueden Murarse nuestros lertoi-.|< las pena-
lidades y sufrimientciB que experimentará. 
Dios les pngue cuanto hagan por ellos. 
BRUTO 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e i o s p í e s , c a l l e s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í n s e l p a t e n t a d o 
p a r a 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
IVo f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a 
r a v i i l a s . 
nlo en f a r m a c i a s y d r o q u e r i a s , I 
P O P c o r r e o , B p e e e t a a 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a F A R M A C I A P U E R T O 
í azil de S a n I l d e f o n s o 4 . - - M A D R * 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s u r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r 
Madild 
Mariaita Vincda, 5 Q u i o s o o d o E l L D E Z B A T E I 
C A \ L £ D E Al t A l . A , I K t - i M i ; A L A S « J A I I A T H A V A S 
S L Vi .M>L T O D A LA P l t h ^ M V t A l t l I K A UM 1 .»1 ,A>A 
dro. 
Farroqtiia de las Angnatias.—A !«s doce. 
misa recada perpetua L.or los bienLevhores 
de iu parrot^uiii. 
Parroquia tle San José.— Termina la lUffcita 
a la Virgen de la Paloma. A las diex. mból 
solemne y aermou )x>r dun (.arlas <.tardcu/.i-
bal. Por la ta:de. a las siete, cx|)r>sitirtn de 
Su Divina &Lajestad, cstavión, rosario, nove-
na, serumn por «ion Kudusiu (iiinsáltS) n--
vei ra y ^alve. 
Parrocuia de S - a MlHán.—TermliUl la ii'--
rena a Nuestra Señora del 1 raintitu. A las 
ocho, misa de eottianidn; a las di#s y media, 
la solemne, con manifiesto y senAóá \x¡t don 
Antonio Lope/. Poi- la tarde, n las tdete. « x p o -
sición de Su Divina Majt-í.id, rstaeión, r>f 
sario. trisagio, sermón i>or el referido «eñor. 
novena , reserva, proce&dn y salve. 
P a r r c c i n i a ¿e S a n Psdro e l S o a l — T c t m l n a 
la novena a la \ ir>;<'ii <if la Paloma. A la-
ocho, misa áo comunión; a ln> dieí . expo>i 
ción de Su Divina Blajestad, tres mián* -o 
lemnes y rasen-a. Por la tarie . a las ftiéta 
exposit ión. coronal iMorutin, -ermón por dee 
Mariniio VcRti, Ajctriuin. resarvu y ^OÍIIS. 
San José de l a Montañe. (Caracas. \%),— Do 
tres a sei?. expasieión de Su Divina 'Mniostad. 
a las cinco \ media, rosario y hemlición. 
Capilla de Cristo Ray.—Mi-as a las siete y 
ocho. 
S a n Pedro el S e a l filial del Rúen Cdh^ejo). 
Empieza la novena a San Roque. Por la trtrir1. 
a las siete, exposición, rosario. íermdn por 
don Amadeo Carrillo, novena, reserva J RO 
ros. 
K n r i n InrmcTi la í Ia .—De diez y modín n Kei-
y media de la larde exposición de 3ii Divinn 
M • ad. 
Roiftrlo crorriios. fflt).—A las ocho, nii*a d# 
comunión oarn la Venerable Hrden T o r r e n 
de Santo Dniuia^'o; a las nueve, misa de IM 
catecismos; a Ins diez, la cantada •, a la* 
ohpo y doce, ron explicat-ión del Mralnt'dio. 
Por la tarde, a la* c i n t o y media. e.tlM9ÍcÍÓD 
d^ Su Divina Majestad, rosnriu, r-ermon por 
•el padre iboceucio Uaivía, U. I*.; procesión, 
reserva y ejercicios de la \'eiier«ble t)rdep 
Terceia «le Santti DominKO. 
Iglesia Apcatolica del Sagrado Corazón (Ni-
I easío UaUeKOt 3).—A las siete y media de la 
I tarde, luncicn v prot-esión por el patio. 
DIA H.—tittaea.—Santos Joaquín, padre de 
la \'ir(íen María; Uoqiu, confeso^] Tilo, doc 
tor; Ulémedes, módico, y Ambrosio, m á r t i r ; 
Simplicio y blleutcrin, ()l)i>i)os; Hereülil. Ai 
sacio. 
La misa y oficio divina son do Safi Joa-
quín, con rilo doble de segunda clase y culpr 
blan.". 
Adoración Noctarna.— La I nniaciilada y S.iii-
tíaKO. Patronos de Kspaña. 
Cuarenta Horas.—Ueligiosap de San Plácido 
(S|tn líoqu»-. T'. 
Ave M a r í a — A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
done. Dolores Sanliz. 
Corte de María.--Del Carmen, efl Nbfítra 
Señora del Carmen (P.). S«n -b^ó 
Hago, San Sobas) i i n . Siiatos Justti v PAstoi , 
•arrequia de C'haiuberf, Santa Hiírbnra, i on 
cerM'iún...í}an Pascual y los- Paiilos. 
' Parr'ofiuia C Q San Slartin.—A Irs nueTe. mi-
sa para la tíbngregacitpi di> Nuestra Señora 
del ("armón y ejercirio del Santo l'scapula-
rie. 
S a n Pedro el Real (filial del Huen ('nn«o. 
jiA.— Terniina la novena a Eitl) Rcque. A las 
ttbht^ «nisa <Ie comunión y bendición de p i -
necillos; a las diez, misa solemne y sermón 
por don Amadcy Cair i l lo; por la tardo, a la* 
siete, exposición de Su Divina Majeslad. ro 
ünrio. sernuín por el reierido señor, ejercicio, 
r o - o i t a y gozos. 
Uollgioaas del r n í i ' i r l n o Sac-ameato.- A 1 i" 
dior, Jnisa solemne en honor de San JoaquiiV 
con mnni f io^v y sonnón ppl! un padre del 
Oriijrón de .Marín. 
V.r\ la parroquia rb- las Anpustias e ijflosñis 
de Si\ri .fosH r!f In Mntitaña. «'apilla de Cristo 
tícv v MhHfl Inmacnladn, los misaio* cultos 
del dírt rnterior. 
* * * 
(tJste ^erlcdico se publica oon ceraara cele-
E V I T A 
L I M P I A L O S D I E N T E S » 
L A C A R I E S - FORTIFICA LAS E N C I A ^ t 
SOLO CUESTA 1,50 PTS. iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiH 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 3 ) 
K D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
CV#r$ién castellana expresamente hecha para 
•fct D E B A T E , por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
|Í6s los sacrificios cuando .so traía de servir 
Mil o de llevar ii cobo un acto carilalivo! 
K r í l y upesadiiiubitKlo, -iuliendo loda la ver-
** y lo«|.. el s(„ir(.ji, de >u cobarde conduela, 
'0 coaverlia n "sus propios ojos en el más 
(•Ciable .le li.- l i m i i t u v s . porniancció un largo 
•otiteniplaniin a ~u inórenle vícliina. VA bas-
* habín Ido - -nirriendo de la mano qde con 
1 h»na \u blamlieit!. > vacia olvidado en el 
? Tontr-I,,, paicria la .--lalun del reniordiinirn-
^ la expimii.Mi. C!:I\;KÍ'J e n el suelo, CXlM-
'y rninula, cHspadas <ie left'or las meinbrvi-
J ^ p a s amurillo,das x volludas. La floración 
y " <le a.pi.-|i;, ( j p , , . , oxuberanK?. el. alegre 
* 'le los inijMi-.iv. cr'tiT'.oban rtnidos el aire» 
0r a/.nl |>;¡ii-.!it|i» do] i jein v e| esplendo'-
cj**7- sril;,.- I I H , - ^ , , r . ^ ¡ | : , . |;, lohlra siln<»ln 
||vK . J r:"0-inu, tjiio movía a conipasión. 
• 'Tiblrpií'nfo debía tic sufrir H<|,,r! n1"-
La l é i de l l salittre se había desperlado en 6\ 
v le hablaba itnpriiosa, conlribuycndo a hacer 
más inlenso el «ufrimienln que le supliciaba. L i 
voz de- la s a n í t ^ le decia que aquella nuirhachila 
era la hija de su hermana, su sobrina, la pobre 
huérfana, que al quedar sola en el mundo, le ha-
bía sido confiada para que cuidara de ella y a-.-
ttinara su porvenir... Y él. lejo-; de cumplir la vo-
luntad de la muerta, la había perseguido con la 
tenacidad con que el sabueso persigne al'ganio 
a Iravés del coló de ca /a; la había acorralado: 
la había herido del modo más cobarde y villano, 
indigno de un hombre, a pedradas y bastonazos 
Ahora, en esle momenlo de agonía, la conlem-
plaba lendida en el suelo, rígida y casi fría >;:. 
muda, cerrados sus bellos ojos resignados ante In 
muerle, que se iba aproximando sigilosamente, 
pronto a apoderarse de su preso. 
Searuía olerrrdo e inmóvil, romo una esfinge, 
ante el yerto cuerpo inanimado de la muchafchá: 
de pronto .-iniió una extraña sensación descono-
cida en los párpados y en los ojos: hacía \elide 
años, acaso más, que no había llorado ni una sola 
vez, y en aquellos niomenlos, sin eoibafgo, el Han-
lo corría por sp rostro. Knjugó rápidamente sus 
láerima-. y sii, qu,. nadie pudiera esperarlo, pro-
rrumpió en una eslmendosa carcajada, ni más ni 
menos que si estuviera loco, como si hubiera per-
dido el juicio repenlinamenle. 
Anochecía. VA sol potiicnle iba extendiendo u 
lodo lo largo i|e! horizonle una faja piirpñie;i. del 
ini-ino ¡ '.p. r..!,,|- de la snntfle. que «6 v-eapaba dC 
en que, sobrecogido de espanto inveneilde a la 
vista de los cnsanerenlodos reslos de la fi i í i l 
\nncr l é. volvió la cabeza, lleno de Icrror, mien-
Iras lendia hacia adelante los brazos, como si qui-
siera rechazar silguna espanlable aparición, de ésas 
¡ue -on capaces de empavorecer hasta el espíritu 
más bravo y mejor lemplado. 
No pudiendo soportar por más Liempo el espec* 
táciilo que tenía ante los ojos; (jueriendo, acaso, 
huir de su propi<i rennndimienlo, echó a correr, 
como alma que lleva el diablo ; quería llegar a la 
ciudadela antes de que se pusiera el sol, pues 
senlía miedo de verse en medio «leí campo cuando 
se hiciera de noche. Las tinieblas noclurnas se 
poblarían de fantasmas amenazadores, que lo per-
seguirían implacables. Su misma hermana era po-
sible que abandonara sil tumba para safírlc al en-
cuentro y pedirle con cavernosa voz de ullralumba 
pie le devolviera su hija. Sólo un recurso le que-
'a'--. ''I <!e r e m e d i r a la forlale/ i i y presentarse 
d gobenií idor para darle cuenta de !a evaslAi del 
p i i M o n é r o francés, pan, ;inis:ir>e. a la vez. de su 
grave falla, .le no haber cumplid., eon su deber, 
bbandommdb el servirio dé tigífencla que le estaba 
confiado. El gobei-nador de la forlaleza d a ^ Mi-
den de que lo aimleasen: sus carnes se desgarra-
rían bajo la caricia cruenta de las vaius de ro-
¡ín y su sangre correría a raudales... ¡Oh cruel-
dad del castigo que le esperaba, no menos [ortti-
las abierta- heridas de .\ant?-T.-. que parecía a\i-
var |ÓS remordimientos del asesino, haciéndole com-
prende, ma- e\ae»nmrnte endn vez In horroroso de 
lecida r.-m-era. T' tiL'-l.u 'rió 
pasaf por rfeiante del espesu y enmarañado oos-
quecillo de bambúes en que estaba csro;;dido el 
leni^nle Sídbris. v .Tunn nne no éekMha dn ítitatíhn 
lo reconoció en seguida. |Qué indecible terror se 
apoderó del fugitivo! Creyó que el feroz carce-
l e r o !c buscaba y que habla dado con su escondi-
te, y se vió aprehendido otra vez, sacado a em-
pniones .le >ii refugio, mallralado bárbaramente 
bh e| camino, reintei?rado a la ciudadela y enjau-
lado nuevamente, esta vez ¡jara siempre y sin es-
peranzas de poder librarse de su esclavitud. Tem-
blaba Juan Salbris como la hoja en el árbol; 'as-
lañeteaban sus dienies; se senlía morir de angus-
tia, y hubo un instante en que perdió la noción 
de lodo, hasta de! peligro inminente que corría. 
1,1 teniente Salbris, que seguía sacudido por un 
frío nervioso hijo del miedo, no separaba la mira-
da penelranlc de sus ojos del horrible carcelero, 
y fué grande su asombro cuando viú que Tonu-Lu, 
inclinada sobre el pecho la cabeza, andando peno-
saniente, abrumado como si pesara sobre él jna 
gran desgracia irreparable, pasaba por «leíanle de 
su escondile. sin volver- la cabeza siquiera, y >c-
guía su c.imino. 
; l)h! . . . ¿Soñaba uoaSO? ¿Podía ser verdad lo 
qrtc v. í;i? ¿Kra que T U I I L ' - I . U no lo buscaba, qui-
rás l Juan Salbris no lograba salir de su asombro, 
ni darse una explicación de lo que latí inexplicable 
se le anlojaba. El hombre que podía apoderarse 
de él y reducirlo a prisión ; el hombre que podía* 
privarle de lo liberlad, mil veces más querida y 
deseable pora él (pie la vidíi, pasaba sin verlo y 
se alejaba con aire sombrío, enlreerado a no sabía 
qué tristes pensaniienlos. que absorbían loda sü 
alen.-ión y que por las señas debían hacerle snfrir 
nmcho. Los pisos del carcelero sonaban pesada-
mente sobre el suelo, cada vez más di si ante?, bas-
tí» qu^ el ruido se hizo imperceptible. TnnrM.u 
había desaparecido Iras un cerrillo, y ¿n el campo 
solitario volvió a reinar un imponente silencio ¿ó-
bi ccogedor. 
Juan respiró tranquilo. Aquellos pocos InlfllliftÉ 
de angustia que acababa de vivir le habían pafe* 
eido, má-, que a ñ o s , siuio.-. nnranlc algún liempo 
i I)ernianeció aún inmóvil, agazapado en su escondí* 
¡ l e ; sacando la cabeza por entre do-, ramas d8 
palmera, aguzaba el oído y lo abarcaba lodo con la 
mirada penelranlc de sus dilatados ojos para . '.n. 
vencerse de que el odio-o carcelero, de que el 
cruel y sanguinario Tong-I,u continuaba alojan» 
dose. Pasado que fué un trian rato, Salbrij <o 
atrevió a moverse, ron mil precauciones, para cflflty 
biar de postura; al ruido que hicieron las hojai 
secas que lo servían de asiento se estremeció alé* 
nado, creyendo qiie el guardián de la forlaleza, 
que sin duda andaba buscándolo, volvía: poro no 
pasó de ser un susto. Ya casi trampillo so decidió 
a ponerse en pie, avcnlurándose a sacar medio 
cuerpo fuera de la masa de verdura que lo ocul-
taba para ver si divisaba a N'ang-Té, cuya vuelta 
no podía hacerse esperar. Desde allí miró en 10* 
das direcciones, inquiriendo scNderos y vericueto*, 
pero no consiguió ver a la niña. Ni uii ser vivien-
l í se perclbííi en toda la exlonsión que podían 
abarcar ios ojos humanos. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Domingo 15 de agosto de 1926 L _ D E I B A T B MADRID.—Afio XVI. 
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G O Z A R D E L O S E N C A N T O S 
D E L A S P L A Y A S 
E s hermosp y es lo que usted pretende. Pero, 
se pregunta, ¿cómo abandonar mis negocios 
apartándome de la ciudad? 
Deseche tales prejuicios y considere: Que adqui-
riendo un coche FORD de líneas elegantes, ca-
paz, cómodo, fuerte, duradero y de fácil manejo, 
unido a su precio económico, podrá dedicarse 
a sus habituales ocupaciones alternándolas con 
el placer de gozar con los suyos de un descan-
so diario. 
Si para convencerse necesita una demostración, 
pídala al Agente de su localidad. 
T U R I S M O 
M E S E T A S 4 . 5 0 0 
C o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , 4 . 7 5 0 
FÁBRICA BARCELONA 
ABAT 
M O N ^ < 
CUTdtíVd 
P r e v e n t i v a 
d e l 
PALUDISMO Y 
F̂IEBRE; 
P t a s . 7*80 bote, p e r a un m e s 
Venta y envíos por correo 
contra giro posUl o restfobolso 
L a b c r a l o n ' o s B o t á n i c o s y M a r i n o s 
Ronda Universidad, 6. - Barcelona 
Madrid: Farmacia Cay oso, Arenal, 2. 
******* 
Enviamos gratis y sin compromiso 
el follólo 
L A M E D I C I N A V E G E T A L 
D E L A B A T E H A V I O N 
C 3 H I 
lares^ de jóvenes 
muestran hoy su p r e f e r e n c i a 
por el nuevo específico húng'aro 
F A G I F O R " C I T O " 
Usado en todo el mundo para c o m b a t i r con 
éxito las enfermedades del aparato respiratorio 
TUBERCULOSIS 
CATARROS CRONICOS - BRONQUITIS 
Sorprendentes resultados de curación 
«CITOr, Laboratorios Quirnlccs-rarmaceuticos: 
B U D A P E S T (HUHGBZA) , Lengyel-utca. 33. 
V I T O R I A ( E S P A S A ) , Aliados, número 14). 
(De venia en todas las f a rmac ias .} 
¡ñmmm para Tpaía iop la fflsflepa 
(S. Bkm E.) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n e n í o DI, 23.--stíla(lrid 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s gra t i s 
f o r d M o t o r C o m p a n y , 5 . A. E . - B A R C E L O N A 
¡ N E R V I O S O S ! 
üteta de sufrir inúiiliiieote, g^adiiti al uiaruvilloso deaoubrLniento lo 
Grageas potenciales de! doctor Soivrá 
que curan pronto y radicalmenl* por crúu ca y rebelds qua oca la 
N . . ea todas sus maruffesi-aoioaes: Impotencia Ualta C l i r a S t e m a ngor eezual), poluciones nocturnas. espermatcrtM 
(debilidad e«xual), cansancio mental, pérdida de memoria, üolor (t« cabera, 
tírtigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita» 
clones, Histerismo, trastorn-w nerviosos de las mujeres y tenias las enferm*-
dades del celebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, oora-
tóo, etcétera, que tengan por caas» n erigen agoUmienu) aerriooo. 
^̂ v» ^ • _ i i _ | Tf-k C* * ' más' nuo un niedicamsnto son 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s a e l u r , 5 o i v r e un aumento «scnciai dei cer». 
bro, mednis y fóio ol sistema nemoao, anmsntando el rigor sexual, conserrando la salud y t;rolon-
Mn'do la vid», indicadas especialmente a los agolados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
ion sfios) a loa qo» verifi-an trabajos cscesivna, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
tai homl-'res de ciencia, dnancleros, artistas, comerciantes, indufirMles, pensadores, etc., consiguiendo 
eco las Grageaa potenciales Csl Dr. Solvré, lodos ios esíuerros o ejercicios Gilmente y disponiendo ;! 
oreauismo pa-s eco pueda reanud?rlr« con frecuencia. Basta trmar on frasco para ronvencers? de cüo. 
A^snta excluáiTo: HIJO Dlá JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en 0.>. MONCADA. 21. BARCELONA, 
Venta a 6,50 pts. Irasco en todas las r"nc'PaleB farmr.ciaa do España. Portugal y América. 
A V I C U L T O R E S 
allmemad vuestras aves con 
hussos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesoc, calde-
ras p .̂ra cocerpienso8,corta-
veráurae y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
; V E N C I D O S ! 
| L O S D O S M O N S T R U O S * 
A L M O R R A N A S - E S T R E Ñ I M I E N T O 
C Q l l L O S DOS l O F f i L I D L E S E S P E C I F I C O S 
^ Z E C N á S V 
6 R U B 
B I L B A O 




Z E C N A S 
Curación rápida y segura 
de toda clase de 
A L M O R R A N A S 
No es un simple calmanto 
como otros preparados. 
C U R A V E R D A D 
T u b o : 4,50 pesetas. 
P I L D O R A S 
PUMfflENTE UEGETflLES 
Z E C N A S 
L a x a n t e de efectos 
s i n u j u a l 
E S T O M A C A L E S 
A N T I S E P T I C A S 
A N T I B I L I O S A S 
Solo una cala de 40 cunti-
mos le convencerá 
Caja: 0,40 y 1,60 pesetas: 
ALMORRANA/ 
Venia?: Farmacia*. Drngupnas y «Vntros de Es]iecíficos. Kechace olrof* 
producto? «imilare» «|no puedan pf^reoérle inlpresadamente. 
Noto!—No éñcoftttálidoios e» su localidad, d i r i j a n ^ itl Pcpósito General: 
Oran Parmacia y Centro de especifleos de Daniel Sánchez. Infan. 
tas 7 Madrid, v so 1c remitirá por correo, B reembolso. Apidapente. 
BICICLETAS MARCA aC. L * 
ICsta QS la 
-i q ii I n a. 







Pida catálogo y condiciones antes de compnr otra 
marca. Se desean agcnles en Inrlas las plazas. 
Precios al contarlo: 200 ptas. tipo carretera; 
, 22q ptas. tipo paseo: 250 ptas. tipo carrera. 
Precies a plazos: 225 ptas. tipo cavetera; 250 pt-
setas tipo pasco; 275̂  ptas." tipo carrera. '' 
J U A N B O B E R O . M A D R I D . M O N T E L E O N , 25. 
A U T O P I A N O 
Planos aucomátlcos de las afamadas r- -cas 
" K R A N I C H & B A C H*1 
"STERLING" x "DECKER" 
VENTAS - A PLAZO? Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O P E ROLLOS 
O L - I V E R , V i c t o r i a s 
¿lollor? ¿[^ 
Sanatorio del Perpetuo Socorro 
Pernándes de los Rios, 31. Madrid. Teléfono 791 l 
Situarlo cerca la Moncloo. Uran feonfort», espacios" 
jardín, sala r\c npern^ione'- y capilla. Lot enferma» 
pueden ser tratados por el especialista que se d""* 
Abierto todo el verano. 
COÑAC, 
pROPirrARíos 
S A N T A M A R Í A 
^ 
V E L L U D A S 
Tratamiento inofensivo garantizado. B K T I R P A D O R 
DOCTOR B E R E N G U É R . pgr BW sefiora y señoritas »> 
por .Vosotras* mismas. (íasto para siempre, ló pesetas, 
por correo. 16. SAN A N D R E S . 29, 2." I Z Q U I E R D A . 
M A D R I D , y en buenas farmacias, rlroguerías. perfil-
menas'y centros, «iayoso. < Arenal. 2. Barcelona : ^ i -
esnteu Ferrer. Bilbao: Barandiarán. Zaragoza: Kived 
v t'hóliz. Valencia: Gamir. Alicante: Colonia. 
; OJO CON OTRAS O F S R T A S : ! 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d ' 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
d e Urquijo, 32 y 34 
P A R . A -
VE"D. BIErN 
O P T I C O 
s T A L U D . I 
(esquim á Carmen) 
A G U A d e B O R I N E S 
EcinS de la» d* mesa por lo digestivA. higiénica y 
agradabie. KaUimago, rifsones o lnfeccione«i ¿aKiroln-
teatinalos (tifoideas). 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
L A E X C E L H X T I S T M V S E Ñ O R V 
a Maris fe teliiiipla » i 
Y P E R E Z D E B A R R A D A S 
DUQUESA VIUDA DE UCEDA Y ESCALONA. ETCETERA 
Falleció el 15 de agosto de 1923 en esta Corte 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . E. P . A . 
Sus aflisfida= bi is í . la- c \ , (-lentísimas señoras-duquesa \ i uda de Almenara A l t i , 
condesa de P e ñ a r a n d a de Bracamuntt. duq'uesii de Medina de Ríoseco y duquesa de 
Estremera: hijos políticos, los cxcelentisi.mos señores duquesa viuda de Osuna, 
conde, de Peña randa de Bracamontc,y duque de Estremera; nietos, nictob políticos, 
bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos políticos 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
El funeral que ha de celebrarse en la parroquia de Santa Teresa v Santa Isabel, 
de esta,Corte, el martes 17-del cor r ien te mes. a las once de la mañana , y las misas 
del d í a ' i S en el panteón del cementerio de San -Isidro serán aplicados por. el eter-
no descanso del alma de la tinada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma ac-alumbrada. 
Ĉ  PaRA ADELGAZAR E L E V A C I O N E S D E A G U A Quiosco oe El DEMIt 
EL MEJOR REMEDIO 
E I 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
1 I . C s; T F 1 í*l M O s I S 0 i ; 
D o n A n t o n i o d e l a M o r e n a L o z a n o 
Caballero de la orden militar del Santo 
Sepulcro, de Jernsalán; do la real y dis-
tiniínlda de Carlos I I I y de la de Isabel 
la Catól ica; terciario franciaoano 
Fa:i:c'fl el día 17 deagosis tíe I 9 2 í 
Habiend" recibido k's S-nnf'_'= SaíjSfamentos 
y la bendición de Su ntidad. R. I. F. 
Su desconsolada e&imsa, doiu iMar ía de la 
Pa7, Falinas; hermanos, hermanos poHticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
SCPLICAN una oración por su alma 
Todas las misa- que >e cslefcrén ^ l día 17 en 
la iglesia parroquial df S.mtiago. la ríe nwov 
todos lo- meses dicho dia. 17 en el r^al monas-
terio de la. Encarnación y la« de ocho, cciio 
y media r nu<»ve en la iglesia de ^'ler^cía (Sa-
lamanca). serán aplioadns pnr p] éterntí Be*-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencia- on la form^, 
acostumbrada 
No perjudica a 
lia salud. Sin 
[yodo ni deri-




s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de lí 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
ilf 8 pesetas f ras JO. y 
en el "i boratorio P E S -
Q U I ; por correo, li,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Ouipazcoa), 
España. 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven torios los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediato. Grandes existen-
cias. MORENO V Cia. , Carrera San Jerónimo, 44. 
C A L L E D E ALCALA 
Frente a las Calatravas 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A 'asa ppnsión. 
Armanos, camaí?, colcho-
nes, lavabos, ropas, etcé-
tera. Avenida Feñalvcr, 8. 
D e m a n d a s 
i 
| P E R S O N A L docente, TIÍ-
j tiano. y buen servino do 
mastico. Mingue/., infan-
tas. L'.V 
O p t i c a 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupa' 
— G E 
P é r d i d a s 
V I E R N E S 13, pniro M, 
randa y Madrid 'rápido 
Henday»'. extravióse car-
tera. Se gratificará su de 
volüción en tologio San 
Antón. Hortnl"?:) ho. 
V e n t a s 
CASA H O T E l inmediat» 
Sagasta; tres plantas, to-
dos los adelantos, pequeñ" 
iardín posterior; precio. 
•35.000 duros. Ansel Vuls-
.franca, Génovo. 4; prtr ^ 
i rrespondenci» 





H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
gemelos, etcétera. Vara y » reformas. Arroyo.' Barqui-
López. Príncipe. 5. lio. 9. 
SANTA T E R E S I T A ^ 
Niño Jesús, Hionite ««•• 
dro al óleo, deséase ven 
der. Razón- Monteraj I * 
Anuncios. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciado!* 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
Para esquelas, RAMON D O M I N G U E Z V I V E S 
Earquillo. 7,9. principal. Teléfono C2-81 VL 
JCXV A N I V E R S A R I O 
I.A EXC^ENTISIMA S E ^ F A 
ooiia Joaquina Ge osma y Zabaia 
D U Q U E S A D E CANOVAS D E L C A S T I L L O 
IM.LECIÓ EN MAPHin 
el d i a l ( i d e a g o s t o d e 1901 
R . I . P . 
Su hermana, la excelrntísinia spfiora con-
desa df < asa-Valencia; sobrino-, ̂ y demás pa-
rientes' 
I.TFGAN a sus amigas SP sirwui 
fiM-(>nn>ndar a Pios Nnistro Señor ol 
alma do dicha excelentísima señora. 
Toaaa'iláa misos qî e >e celebren ^ l din lt> 
eq la parrodttif d¿ San Marcea, en |g real 
iglé^ía dfl Buen Suceso, en la d<- ,los padíes 
Mis» 'iiero^ del I niiiaciibulu fortvzon d^ María, 
en liTs S;llr>sas Feoles Santa E.bffracia), en el 
Aillo de Ins Ilermoñas Trinifnfu»s (Marqués 
do Urquijo». así como el manitie-to el día 15 
"lí dicho Afilio, spnin aplica l i - p-'r el alma 
do -iliclm señoraj 
Hav cniK-odidi - i rvb 'l^ilicia^ iiOf Varios Se-
fiorc'» Prelados en la fortín acostumbrada. 
P A R A E S Q U E L A S , RAMON DOMINGUEZ V I V E S , BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. T E L . 62-81 M. ! Ó r i C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V a l v e r í e , 8-
ANIVERSARIOS 
L O ? E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D o n M a n u e l d e T a r a m o n a y S á i u z 
Y SL E & O S A 
[ola iamona Díaz de Enlresotos u Goicceciiea 
Q . E . P . D . 
f a l l e ú n el día 18 H vm ii 1920 y l i íe agosta m 18?5, lespeclluaiiieDte 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
ijos: políticos, nietos, bernionus, sobrinos, prunos y deia^s r a ' 
SI PLIUAN a sus fimigos se sirvan mconuMidarlcs a P'0* 
on sus oraclohes, por lo qno roribirán osperlal favor 
Todas bis misas que so célebr^i el In'iips- IG d¿l c o c i e n t e PH las iglesias ^ 
S;uita Moría do la Redi Alniiidoiüi. s.m MigmM (antes Sai».Bi^lp , religiosas < 
Corpus Chrlsti <Carboiift-as) y del Santísiim' SáíramcnlO serán aplicadas e:i s 
fragio tle tus almas de los finados. 
Varios señores Prelados se dignaron «mceder* iftdulgencias, Cri 'a forma ac ^ 
funibrada. por las almas de los Px< o|piitisiiiios señores don Manu •! de rarani 
y Sainz y su esposa, :d'>rta - I^biiriOnir Dfaz KIO EnlresUos .3'. Goic«.»cchea ^ 
paz descanse). ,- • ' 
Sus hijo 
rientes 
na 
en 
